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El problema que se pretende investigar es la RELACIÓN, que existe entre los MEDIOS 
DIDÁCTICOS, que se   utilizan para comprender las diferentes leyes y principios de 
física, y los fenómenos que provocando el bajo   RENDIMIENTO en el capítulo de 
ACÚSTICA,   aportando con ideas innovadoras basadas en las necesidades de los 
estudiantes. El objetivo principal es elaborar un kit que permita demostrar las diferentes 
formas de medir el sonido y sus características principales para optimizar el aprendizaje 
de física desarrollando el pensamiento lógico y el interés, orientando la acción del docente 
en el aula   con el fin de mejorar el RENDIMIENTO ACADÉMICO, de los estudiantes. 
Interpretamos las necesidades que tienen los alumnos en una educación superior por la 
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The  problem  that  we  have  to  solve  is    the  RELATION,  that  exists  between  the 
DIDACTIC MEDIA, that we use to understand the different types of laws of physics , 
and the phenomenon   that is causing the low   PERFORMANCE in the lesson of 
ACOUSTICS, contributing with new ideas based on the student’s needs. The principal 
objective is to create a kit that will allow us demonstrate different types of ways to 
measure sounds and its principal characteristics to optimize the physics development 
developing logical thinking and interest, steering the teacher´s action inside the classroom 
in order to improve the student´s ACADÉMIC PERFORMANCE. We interpret the 
student´s needs in a college education because of the absence of domain and 
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En el Colegio “Menor Universidad Central”, existe un alto porcentaje de estudiantes que 
presenta dificultades en el aprendizaje de la física, por esta razón estudiaremos la 
relación entre la poca utilización de material de laboratorio para demostrar distintas 
leyes que tiene la física y provoca  un bajo rendimiento en la asignatura de Física dentro 
de capítulo de acústica en los estudiantes matriculados en los Segundos bachilleratos 
especialidad Física Matemática del Colegio “Menor Universidad Central”  de la ciudad 
de Quito en el periodo lectivo 2011 – 2012.?”, situación por la cual se debe poner énfasis 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y para que sea una forma de aportar con 
jóvenes emprendedores en carreras relacionadas totalmente con la física. 
 
 
Los materiales de laboratorio que utiliza en la actualidad la Institución para demostrar la 
acústica  dentro  de  un  modelo  pedagógico  constructivista  que  orienta  el  accionar 
educativo institucional con lineamientos de representación, con una propuesta educativa 
humanista, desarrolladora y liberadora donde intervienen diferentes factores que son la 
personalidad del educando, el perfil de salida del educando y el educador. 
 
 
Como futuros profesionales de la docencia, es nuestro deber social adueñarnos de la 
realidad del sistema educativo vigente en la Institución en la cual aplicaremos nuestro 
proyecto. La intención de nuestro proyecto es ir resolviendo problemas que se 
presentan en  la  práctica  diaria,  contribuyendo  con     pequeñas  soluciones  que  
alivien     la problemática que no solo a nivel del Colegio “Menor Universidad Central” 








El CAPÍTULO I, contempla el problema, el planteamiento del problema, la formulación 
del problema, las preguntas directrices, los objetivos generales y específicos, la 
justificación, importancia y las limitaciones. 
 
 
En el CAPÍTULO II, se planteó el marco teórico, sus antecedentes, la fundamentación 
científica, la definición de términos técnicos, la fundamentación legal y la caracterización 
de variables. Se tomó en este capítulo en cuenta distintos documentos relacionados 
al tema de investigación que se presentan a través de diferentes medio de consulta. 
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Para la fundamentación legal nos apoyamos en la Constitución de la República del 
Ecuador, la Ley de Educación Superior y su Reglamento General y la Ley Orgánica de 
Educación Superior; se establecieron las variables y la definición conceptual de ellas. 
 
 
El CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología; se presenta el diseño, procedimiento y 
nivel de investigación, la población y muestras utilizados en la investigación, la 
operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de la 
información y los términos para el procesamiento de los datos y análisis de resultados. 
 
 
En el CAPÍTULO IV, se desarrolló el Análisis e interpretación de resultados, luego de la 
investigación realizada para la ejecución de la propuesta. 
 
 
El CAPÍTULO V, consta de las conclusiones y recomendaciones en bien de la 
elaboración de la tesis. 
 
 
En  el  CAPÍTULO  VI,  se  elaboró  la  propuesta,  la  misma  que  está  constituida  por 
prácticas de laboratorio en el tema de Acústica que se realiza con el  kit didáctico, y el 











PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
Al plantear la presente investigación y al estudiar sus causas, coincidimos con Isabel H. 
de Pozas, quien señala al respecto: los fracasos escolares están determinados, en una 
inmensa mayoría, por una serie de factores  que condicionan la conducta del educando 
 
La pérdida del año de los estudiantes es un conflicto interno que vive el país, Estadísticas 
muestran cifras a nivel nacional: en 1997 perdieron el año 131.921 estudiantes; en 1998 
fueron 131.000; en 1999, 132.294; en el 2003, 108.000; en el 2009, más de 60.000, y solo 
figura la clase secundaria, sin contar los casos de corrupción que libran el año “gracias” a 




De los registros del Sistema Nacional de Estadísticas Educativas (Sinec), en el año 2003- 
 
2004 hubo 108 000 no promovidos. 
 
 
Se analiza factores que repercuten para que un estudiante tenga bajas notas o pierda año: 
problemas de violencia y fragmentación intrafamiliar; baja calidad del maestro; falta de 
adecuación en los salones de clases; temor del maestro a que su alumno lo supere; 
falencias económicas; mala nutrición; padres que emigraron; divorcio de padres; chicos 
que se quedan huérfanos; pérdida de valores; mala influencia de programas de televisión 
y juegos electrónicos; drogas; etc. 
 
La posibilidad de desarrollo científico y tecnológico de un país pasa, entre otros factores 
por la cantidad y calidad de profesionales formados en ciencias. En México, el porcentaje 
de investigadores en ciencias es muy bajo con relación a otros países; el factor principal 
es la baja proporción de estudiantes que deciden seguir esta área, del total de los 
estudiantes matriculados en el nivel superior, el 47,9% está en el área de ciencias sociales 
y administración, y solo 2,4% en el área de ciencias naturales y exactas. De estos últimos 
el 43,7% son mujeres. 
 
Los jóvenes en la actualidad como en años pasados siguen detestando las materias que 
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resolver ejercicios, con diferentes metodologías que se usan en los salones de clase y 
hacen que los alumnos pierdan el interés por esa materias y les provoque aburrimiento. 
 
Después de observar cifras estadísticas de pérdidas de años en el Ecuador y jóvenes que 
optan por no seguir una carreras de ciencias se pude determinar  que en la actualidad  uno 
de los factores que inciden para el ingreso en la educación superior, es el manejo de 
algunas informaciones previas en el área de ciencias e idiomas, notándose un grave 
déficits en los conocimientos prácticos en ciencias, por lo que se hace necesario enfatizar 
en la enseñanza aplicada en la materias que intervienen en estas áreas, partiendo de 
estrategias  metodológicas,  equipamiento  de  las  Instituciones  que  los  docentes  deben 
aplicar y utilizar para lograr un mejor rendimiento. 
 
 
De acuerdo por Redacción del Código Informativo señalaron que en 
1
medio siglo de 
trabajo docente y de investigación han graduado a 200 doctores en física, tanto teórica 
como experimental, los cuales parecen muy pocos, pero es un gran logro ante los escasos 





Al realizarse matriculas en dicho centro se puede determinar que no superan los mil 
estudiantes, el avance científico no podrá desarrollarse así designan los científicos del 
Centro de Investigaciones y estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), donde se señala que es necesario impulsar campañas  informativas sobre 
la importancia de la ciencia en la sociedad y, mejorar los recursos y medios didácticos. 
 
 
En la actualidad existen consejerías de educación en Alemania, Andorra, Argentina, 
Australia, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Portugal y Reino Unido.
3
, 
Cada una es designada para prestar accesoria liguista, técnica y pedagógica seguida por 
personal preparado en cada una de las áreas. Colabora con los profesores para adaptar los 
currículos a realidad de cada uno de los países, y prepara para informes de avances en la 
enseñanza. 
 
España 1985, experiencia sobre la educación compresiva había empezado a fracasar por 
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la dificultad de definir en la práctica una experiencia de Instrucción común a todos los 





En casi toda la información que se determinó se halla que la falta de medios didáctico en 
la clase de física se remonta en la mayoría de instituciones educativas dentro y fuera de 
nuestro país, que llevan al alumno a la poca comprensión de la asignatura y solo a 
determinar los diferentes movimientos a través de ejercicios no prácticos. 
 
 
Después de determinar las falencias de la educación para que existan jóvenes 
emprendedores que obtén por títulos en ciencias exactas dentro del país se determina que 
no existen   carreras o universidades   en física pura que   permitan llevar a mejorar la 
calidad de educación y más aún en doctorados, por ende se debe hacer un análisis de 
carreras profesionales universitarias que necesita la sociedad y más aún la ciencia 
 
 
Durante el actual año 718 alumnos matriculados dentro del plantel, 46 profesores, 2 
conserjes; cuenta con tres niveles de formación: inicial, propedéutica y de especialización 
en ciencias: físico Matemático, Química Biólogo, Sociales, Comercio y administración 
con especialidad en contabilidad, funciona en dos jornadas matutina y vespertina. 
Los segundos bachilleratos, especialidad físico - matemática años A y B cuentan con 20 y 
 
12 alumnos  respectivamente en cada paralelo existiendo el nivel más alto de dificultad en 
la asignatura de Física. 
 
 
Por medio del registro de notas de los segundos bachilleratos , especialidad Físico – 
Matemático en la asignatura de física   se puede ver que de un total de 32 estudiantes 
matriculados 10 estudiantes tienen bajas calificaciones, es decir el 31,25% y los 22 
restantes tienen entre buenas, muy buena y sobresaliente en las calificaciones que 
equivalen al 68,75%. El promedio general del curso es de 14. 
 
 
El inadecuado uso de los pocos medios didácticos que tiene docente dentro del salón de 
clase en la asignatura de física no permite un adecuado conocimiento y más aún en la 
interpretación de los fenómenos que interviene en cada tema. La falta de atención y por 














En el Colegio “Menor Universidad Central ”, en el ciclo diversificado existe un alto 
porcentaje de estudiantes que presenta dificultades en el aprendizaje de la física, una de 
las razones es el escaso uso de medios didáctico o  kit con material , esto se encuentra 
reflejado en el bajo rendimiento que tienen los estudiantes en dicha asignatura, por eso 
investigaremos: 
“¿Qué relación existe entre los medios didácticos y el rendimiento de física en acústica 
en los estudiantes de los segundos bachilleratos especialidad físico - matemático, del 
Colegio “Menor Universidad Central”,  de la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2011 - 
2012?”. 
 
Enfrentarse a este nuevo escenario supone abordar en la teoría y en la práctica aspectos 
tan diversos del acontecimiento educativo, como el peso de la distintas áreas curriculares, 
la selección de los contenidos, la metodología o los contenidos de organización didáctica 
que facilita o dificulta el aprendizaje
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El  aporte  educativo  de  un  docente  es  buscar  el  interés  del  alumno  a  través  de  la 
participación en el proceso enseñanza aprendizaje y esto se obtiene despertando el interés 
con medios didácticos que permitirá mejorar el rendimiento académico dentro de la 
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   ¿Cuáles son los medios didácticos que los docentes aplican en la 
enseñanza de la física a sus estudiantes en acústica? 
 
   ¿Qué  ideas  innovadoras,  con  respecto  a  los  medios  didácticos,  
utilizan  los docentes dentro del aula en esta unidad? 
 
   ¿De qué manera se relacionan los medios didácticos y el rendimiento 
académico de los alumnos en dicha unidad? 
 
   ¿Cómo  mejorar  el  rendimiento  de  los  alumnos  en  física  expresado  a  
nivel propositivo? 
 
   ¿Cuál es el rendimiento de física en dentro del capítulo de acústica? 
 
 
   ¿Qué  tipo  de  material  se  puede  integrar  para  mejorar  el  rendimiento  
de  los estudiantes en la asignatura de física en el tema de acústica? 
 










Establecer la relación entre medios didácticos y el rendimiento de física  en acústica en 
los estudiantes de los segundos bachilleratos de física y matemática del Colegio “Menor 
Universidad Central”  para el año 2011 – 2012 y elaborar un kit didáctico con su manual 






   Conocer  cuáles  son  los  medios  didácticos  que  los  docentes  aplican  en  la 
enseñanza de la física a sus estudiantes 
 
   Identificar y analizar las ideas innovadoras que utilizan los docentes dentro del aula 
 
   Proponer  alternativas  para  mejorar    el rendimiento de  los  alumnos  en  física 
dentro de la acústica 
 
   Establecer  los  tipos  de  materiales  que    se  puede  integrar  para  mejorar  el 
rendimiento de los estudiantes en la asignatura de física en el tema de acústica 
 
   Identificar los principales factores que involucra el bajo rendimiento escolar en los 
alumnos de segundo bachillerato. 
 
   Conocer los diferentes medios didácticos que se utilizan en la asignatura de 
 
Física para que facilita el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 
   Diseñar una propuesta basada en las principales características que debe tener un 
medio didáctico para apoyar el proceso enseñanza aprendiza de los educandos en el 








La investigación propuesta es de gran utilidad para el sistema educativo que tenemos a 
diario en las instituciones, por la deficiencia de medios que se clarifican en los espacios 
profesionales. En este sentido es importante una investigación que arroje resultado a la 
realidad  de  nuestro  entorno  basándose  en  los  objetivos  planteados,  proponiendo 
soluciones simples y ejecutables para el mejoramiento de rendimiento estudiantil. 
 
 
El  interés  por  investigar  es  la  deficiencia  de  conocimientos    y  la  falta  de  medios 
didácticos en la unidad de acústica  que se tienen dentro del aula de estudio. 
 
 
Otra de las motivación por realizar este tema de investigación es la falta de estudiantes 
para doctores en física aplicada y experimental por los bajos conocimientos académicos 
que obtienen en el nivel medio, la contribución de información a la cual no pueden 
acceder; siendo en algún momento de mi vida estudiantil el fracaso en la física ya que no 
se contaba con profesores que lleven a la práctica la materia y esto provoco un déficit de 
aprendizaje en mi vida académica perjudicándome en la sociedad. 
 
 
No solo se desea investigar el tema sino contribuir a mejorar el interés de los alumnos por 
la asignatura, indicándoles la información adecuada para su futuro siendo los estudiantes 
los principales beneficiados y protagonistas de un modelo educativo, en que se aplique 
medios didácticos adecuados a su aprendizaje y mejoren el rendimiento académico, lo 
que hará que nuevas generaciones sean creativas , investigadores y con una visión útil a la 




Si bien el conocimiento científico esta dado la investigación pretende utilizar diferentes 
medios llevados a la práctica y procesos metodológicos más activos basándose en la 








Antecedentes del problema 
 
 




“Cada  año  miles  de  profesores  asisten  a  cursos  o  participan  en  encuentros  con  la 
intensión de perfeccionarse y poder utilizar nuevas técnicas, nuevos materiales curriculares, 
nuevas formas de favorecer el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. Sin embargo muchos 
de estos profesores y profesoras se encuentran, antes de que puedan darse cuenta, 
enseñando de la misma forma en que lo habían hecho siempre, adaptando los nuevos 
materiales o técnicas a los patrones tradicionales.”6  (Daniel Gil Pérez, D y otros, 1999, 
p.2) 
No solo se trata de preparación consecutiva de docentes en cursos sino llegar a determinar 
una estrategias adecuada día a día para dar a conocer a los estudiantes mecanismos que 
comprendan no solo lo modelos conceptuales sino los modelos mentales para así 
entrelazarlos  a  la  realidad,  realizando  varias  investigaciones  y  manejo  del  tema, 
diseñando caminos hacia la formación de habilidades del pensamiento y criterios que les 
permita a cada uno de sus estudiantes expresarse alcanzando la formación de ciudadanos 
envueltos dentro de potenciales científicos o de alguna manera la usen para mejorar su 
vida, pero esto iniciará siempre que el docente cambie sobre sí mismo. 
Según (Gil y Pessoa 1992) dentro de la didáctica de resolución problemas se  elabora un 
modelo alternativo donde hace el análisis de los errores que comente los docentes en 
seminarios sobre la resolución de problemas, siguiendo orientaciones constructivistas como 
las que se expondrán.
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1.   Provocando el cuestionamiento 
 
Cuando se le pregunta al profesorado en activo cuales pueden ser las causas del fracaso 







La didáctica de la resolución de problemas en cuestión: elaboración de un modelo alternativo. Gil 
Daniel, Mtnz Joaquín – Torregrosa y Ramírez Lorenzo. Editorial LIREST, Universidad de 
Valencia.P2 
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En el grupo de profesores que asisten se les plantea un ejercicio donde solo se realiza 
mecánicamente si analizar cada resultado, aquí nos debe interesar reflexionar y llevar a 
los alumnos en ese camino, no por más sencillo que sean los resultados, hay que llevar a 
la discusión cada uno de los ejercicios propuestos para determinar el porqué de las cosas. 
Aquí se hacen referencia las características de la orientación dada habitualmente a la 
física. 
- La falta de reflexión cualitativa con que se abordan habitualmente los problemas, 
incluso por los mismos profesores. 
 
-     Un tratamiento superficial que no se detiene en la clarificación de los conceptos. 
 
Todos los niños deben centrar todo estudio en sí mismo, en su propia experiencia, 
generalizándola acríticamente (Piaget 1970). 
 
Los análisis anteriores por Gil llevan a que los profesores pueden concientizarse 
en la enseñanza de física, mirando que no se trata de no cometer errores sino de 
ellos aprender para mejorar. 
2.   Necesidades de un replanteamiento en profundidad. 
 
 
Es necesario plantear un supuesto dentro del estudio solo así la ciencia avanzo a través de 
la historia, mostrando repetidas veces un replanteamiento en profundidades que analice 
hasta lo más obvio. Por lo que aquí se trata de siempre analizar un supuesto y plantear las 
diferentes alternativas. 
Los alumnos siempre tratan de relacionar cada problema a un formulario de ecuaciones 
donde los datos obtenidos en el problema conllevan a relacionarlo para buscar una 
solución, llegando a un operativismo sin que ellos respondan a una reflexión cualitativa ni 
a las subsiguientes hipótesis. 
3.   La resolución de problemas como investigación. 
 
 
La cuestión de orientaciones proporcionan a los alumnos para aborda la resolución de 
problemas sin datos conduce ahora a los grupos de profesores participantes elaboren 
propuestas básicamente coincidentes con las que se enuncian a continuación y que,  en un 
conjunto, suponen un modelo de resolución de problemas como investigación (Gil y 





El  Docente  e  Investigador  Salvador  Ladislao  Reyes  R.  de  la  Universidad  Francisco 
 




universidades distintas deficiencia de conocimientos en la materia de Matemática, Física, 
Química y Estadística que son materias de ciencia. 
 
Aquí tomaremos en cuenta las tablas de datos en la asignatura de física para determinar su 
rendimiento académico encontrado en dicha universidad y por los propios docentes de la 
Universidad “El aprendizaje no queda completo mientras los conocimientos no se lleven 
al campo de las aplicaciones, por eso es importante la transferencia de planteamientos 
teóricos al ejercicio de la práctica, en donde lo aprehendido como conocimiento encuentra 
la concreción real del modelo abstracto en un modelo concreto. Sólo cuando el 
conocimiento se trasforma en productos que benefician a la humanidad ya sea en el plano 
individual o colectivo, podemos estar seguros de que el aprendizaje ha sido efectivo.”8 
 
¿En cuáles temas específicos de sus asignaturas los alumnos tienen mayores dificultades 
de aprendizaje? Los profesores de física, hicieron notar que las deficiencias de los 
estudiantes se manifiestan en la aplicación del álgebra vectorial, cinemática, leyes de 
Newton, movimiento rotacional de cuerpos rígidos, entre otros. 
 
¿En cuáles temas específicos de sus asignaturas los alumnos tienen mayores dificultades 
de aprendizaje?. Los profesores de Física argumentan que han detectado dificultades de 
los estudiantes en la aplicación del razonamiento lógico al momento  de plantear un 
problema a resolver, cuando se han dirigido algunas preguntas en clase, en los exámenes de 
rendimiento y cuando tienen que aplicar los conceptos que se suponen aprendidos en el 
estudio de otras asignaturas vistas anteriormente. 
 
Características más importantes de estudio del Bajo rendimiento académico en la 
 
Universidad Francisco Gavidia de El Salvador en los estudiantes. 
 
 
Las    principales    características    realizadas    por    Salvador    Ladislao    Reyes    R. 
Docente e Investigador de la Universidad Francisco Gavidia con una población de 342 
















Los estudiantes y sus calificaciones 
 
 
Se pregunta a los estudiantes sobre sus calificaciones que obtuvieron en el nivel medio, 
para lo cual  los  resultados  obtenidos  son: 36  (10.5%) estudiantes  con  calificaciones 
excelentes; 169 (49.4%) buenas; 111 (32.5%) regulares; 10 (3%) malas; y 15 (4.6%) 
prefirieron no dar respuesta. En comparación con matemática el porcentaje en regular es 
mayor. 
 
CUADRO 1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
 
 
Opinión Cant. % 
 Excelentes   36   10,53  
Buenas 169 49,42 
 Regulares   111   32,46  
Malas 10 2,92 
 No contesto   16   4,68  
   Total 342 100,00 
 
FUENTE: ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD Salvador Ladislao Reyes R 
 
 
Los  estudiantes  y  sus  dificultades  de  aprendizaje  con  las  Matemática,  Física, 
Química y Estadística.- Esta pregunta permite observar en cual   tema   tiene mayor 
dificultad los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia, donde Se obtuvieron 584 
respuestas que cubrían un espectro de siete áreas de estudio: 85 estudiantes (14.6%) 
manifestaron tener dificultades en el aprendizaje de la Cinemática; 65 (11.1%) en el área 
de la electricidad; 54 (9.2%) en Magnetismo; 73 (13.4&); en Teoría atómica; 75 (12.8%) 
en Electromagnetismo; 56 (9.6%) en Óptica; y 166 (28.4%) en Mecánica de fluidos. 
 
CUADRO 2: RESULTADOS DE DIFICULADES POR ÁREA DE ESTUDIO EN FISICA 
 
 
AREAS DE ESTUDIO Cant. % 
 Cinematica   85   14,55  
Electricidad 65 11,13 
 Magnetismo   54   9,25  
Electrogmatismo 75 12,84 
 Optica   56   9,59  
Acustica 83 14,21 
 Mecanica de fluidos   166   28,42  
 




Según las observaciones, el área de aprendizaje que se refiere a la Mecánica de fluidos, es 
la que mayores dificultades tienen para los estudiantes universitarios, la Cinemática y la 
Acústica ocupan un segundo lugar y el electromagnetismo un tercer lugar en el orden de 
las dificultades en el aprendizaje de la Física. 
 





El fenómeno de las áreas deficitarias de los conocimientos básicos de los estudiantes del 
nivel superior, no puede agotarse únicamente explorando la opinión de los receptores de 
los productos elaborados de un conjunto de maestros que carecen de recursos 
metodológicos para la dirección del aprendizaje, es preciso considerar otros factores de 
importancia como: la formación profesional del docente, los recursos auxiliares del 
aprendizaje que utiliza, los libros de donde extrae los contenidos que le sirven de material 
expositivo; los experimentos de laboratorio que realiza; las tareas que asigna, la 
importancia que le da a la investigación y las demás variables de entorno que afectan a 
los educandos y a la relación con los fenómenos y hechos de la naturaleza y el mundo 









“La didáctica es una disciplina pedagogía de carácter práctico y normativo que tiene por 
objeto especifico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar 
eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Por otro lado si la relacionamos con su 
contenido podemos decir que es un conjunto sistemático de principios, normas, recursos y 
procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar 
con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo 
en vista sus objetivos educativos”9 
Si interpretamos el concepto de didáctica como  una ciencia pedagógica que estudia las 
 
técnicas de ensenar en todos los aspectos prácticos y operativos, es decir desde el 
planteamiento de la asignatura hasta la evaluación final de los objetivos trazados, sin 







Método.-   Es la estructura que se va utilizar para llegar a un objetivo basándose en 
recursos, es la organización racional y bien vinculada de los recursos disponibles y de los 
procedimientos más adecuados para alcanzar determinados objetivos eficientes. Podemos 
asegurar que todo método implica una racionalización de la actividad a que se va a 
aplicar, con una visión real de los hechos con datos inmediatos sobre la situación y un 
objetivo por conseguir. 
 
 
Características del método didáctica 
 
 
   Las características que se mencionaran a continuación son aquellas que debe 
tener todo método didáctico efectivo: 
 
   Simple, natural, seguro; los alumnos no deben tener dificultad en adaptarse a él y 
seguirlo 
 




Liz, de Mantos, Compendio de Didáctica General, 11
a 







   Practico y funcional 
 
 




Métodos de enseñanza de 
física 
Para usar un método se debe tomar en cuenta lo que se desea ensenar basándose en 
cada uno de  los parámetros de la asignatura que permita culminar con nuestro 
objetivo en el salón de clase, se debe utilizar uno solo para lo cual enunciaremos lo 
más importantes dentro del aula. 
CUADRO 3. METODOS DE ENSENANZA DE FISICA 
 
 
FUENTE. PRINCIPIOS DE DIDACTICA MODERNA DE LA FISICA.BUENOS AIRES (NIRICI) 
 
 
Según la forma de razonamiento 
 
Deductivo: aquel método que aborda la enseñanza yendo de lo general a lo 
particular. Inductivo:  aquel  que  procede  de  manera  inversa  al  deductivo;  es  
decir,  el  maestro proporciona a los alumnos las particularidades. 
 
 
Según la aceptación de lo que se enseña 
 
Método Heurístico: este método pretende que el alumno aprenda, lo alcance a 
través de la fundamentación, sea lógica, teórica o empírica del hecho   o 
afirmación. Este método requiere el cuestionamiento del alumno ante los hechos a 
aprender, de tal forma que esto le permita comprenderlos y analizarlos. 
 
 
Según como se aborda el tema de estudio. 
 
Método Sintético: en este método se le da al alumno el todo para que el 




En el ejemplo del automóvil, tenemos que los alumnos se les ensenara primero lo que es 
el automóvil, como un todo y su funcionamiento, posteriormente se irá descomponiendo 
para estudiar cada uno de sus elementos: sistema de pistones, eléctrico, etc. 
 
 




La terminología de medios Didácticos utiliza los términos “recursos”, “recursos 
didácticos”, “material curricular”, “medios de enseñanza”, etc. En todo caso, el nuevo 
enfoque del área del lenguaje existe la consideración de “herramientas múltiples” en las 




Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar que los alumnos logren llegar 
 
a  los procesos de enseñanza y aprendizaje.. Por ejemplo un libro de texto o un material 







Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 




Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la información, a 
relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos. Es lo que hace un 
libro de texto. 
 
 
Ejercitar habilidades, preparar, adiestrar, entrenar. Por ejemplo una práctica de 
propagación del sonido en el vacío que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus 
usuarios. 
 
Motivar,  despertar  y  mantener  el  interés.  Un  buen  material  didáctico  siempre  debe 








Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura, Antonio Mendoza Fillola 332 
p. Editorial HOSORIO España 
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Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas 
de la práctica de propagación del sonido en el vacío. 
 
 
Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 
experimentación. Por ejemplo un simulador para generación de sonido para propagación y 
recepción en una sala de ópera, que ayudara a mejorar la función para los espectadores. 







Los estudiantes pueden a través de las funciones de los medios didácticos conocer 
exactamente los errores que se cometen en una experimentación y más aun a comprobar 
las leyes del proceso enseñanza aprendizaje relacionando con el entorno, para motivar a 
los estudiantes y mejorar su rendimiento académico, preparando completamente sus 






Existen distintos tipos de medios didácticos: 
 
 
 A partir de la consideración de la plataforma tecnológica 
 
 
En la que se sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en 






Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. Tableros didácticos: pizarra, 
franelograma. 
Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. Juegos: arquitecturas, juegos de 
sobremesa. 






DISEÑOS  DE  MEDIOS  Y  RECURSOS  DIDACTICOS,  María  Isabel  Corrales  Palomo  y 
 









Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 
Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. 






Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 
actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 
simulaciones interactivas. 
Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del tesoro, 
correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 
TV y vídeo interactivos. 
 




Presentar la información y guiar la atención y los aprendizajes: 
 
   Permite establecer lo más concreto de los objetivos educativos que se persiguen. 
   Diversos códigos comunicativos: verbales (convencionales, exigen un esfuerzo 
de abstracción) e icónicos (representaciones intuitivas y cercanas a la realidad). 
   Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra, destacados, uso de colores. 
   Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin sobrecargar. 
 
Las imágenes deben aportar también información relevante. 
 
 
Organizar la información: 
 
 
   Resúmenes sintéticos 
 
   Mapas conceptuales 
 
Organizadores gráficos: esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de flujo. 
 
 
Relacionar información, crear conocimiento y desarrollar habilidades 
 
 
   Organizadores previos al introducir los temas. Ejemplos, analogías. 
 
   Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos conocimientos con 
los conocimientos anteriores de los estudiantes y su aplicación. 






Cada  medio  didáctico  ofrece  unas  determinadas  prestaciones  y  posibilidades  de 
utilización  en  el  desarrollo  de  las  actividades  de  aprendizaje  que,  en  función  del 
contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios 
alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos 
considerar el contexto de aplicación (un material multimedia hipertextual no es "per se" 
mejor que un libro convencional). Estas diferencias entre los distintos medios vienen 
determinadas por sus elementos estructurales: 
 
-  El sistema de simbólico  que utiliza  para transmitir  la información:  textos, voces, 
imágenes estáticas, imágenes en movimiento. 
- El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que gestiona, su 
estructuración,   los   elementos   didácticos   que   se   utilizan   (introducción   con   los 
organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), 
manera en la que se presenta. 
- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento 
de mediación para acceder al material. 
- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 
sistemas  de  mediación  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  (interacción  que 
genera, pragmática que facilita). 
 
 
Medios didácticos en el aprendizaje de física 
 
 
Hoy en día se produce un gran impacto de la ciencia y la tecnología en la producción y la 
vida de las personas, provocando la necesidad apremiante de una formación científica 
masiva (UNESCO, 1993), lo que conduce a que el encargo social de la escuela media y la 
educación superior sea desarrollar sujetos capaces de aprender a aprender, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser. 
 
La enseñanza de las ciencias en general y de la Física en particular, han estado signadas 
por diversas tendencias, entre las cuales podemos destacar diversas propuestas de 
innovación, algunas de ellas fundamentadas teóricamente, otras responden a intuiciones 
muy generalizadas, a un “pensamiento docente espontáneo” que impone sus “evidencias”, 
escapando así a la reflexión crítica. Estos planteamientos teóricos están dejando paso a un 
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esfuerzo  de  fundamentación  y evaluación  que  une estrechamente  la innovación  a  la 
investigación didáctica (D. Gil Pérez y P. Valdés Castro, 1996). 
 
Entre las tendencias innovadoras más extendidas en las últimas décadas en el proceso de 





    Las prácticas de laboratorio como base del “aprendizaje por descubrimiento”. 
 
    La  transmisión-recepción  de  conocimientos  como  garantía  de  un  aprendizaje 
significativo. 
    La utilización de las computadoras en la enseñanza. 




Los medios de enseñanza deben diseñarse integrando una forma que posibilite que el 
estudiante transite por tres etapas en su camino de adquisición del conocimiento, el 
primero relacionado con la contemplación del fenómeno a través de los experimentos 
demostrativos, el segundo relacionado con el pensamiento abstracto, utilizando para ellos 
los medios computarizados para simular el comportamiento de los modelos y el tercero la 
practica con la utilización de medios de laboratorio. 
 
1.   Experimentos Demostrativos 
 
Para los docentes es una herramienta de motivación con sus alumnos, su principal función 
es demostrar en forma rápida las leyes y principios de la física. Entre las principales se 
encuentran  los  equipos  de  proyección  de  vista  fija como  son  los  videos,  tableros  e 
imágenes. 
 
2.   Medios computarizados 
 
Los  alumnos  no  cambia  sus  preconcepciones  solo  con  la  confrontación  es  preciso 
mostrarle los nuevos modelos que les permite cambiar sus modelos erróneos. Los medios 
computacionales son recursos muy apropiados para cumplir con este fin. La función de 
los mismos será propiciar el proceso de construcción de los nuevos conceptos a partir  las 








REVISTA IBERO AMERICANA DE EDUCACION Carolina Douglas de la Pena, universidad 
 
“JoseMarti” Cuba N. 37/5 
 
13 
Los medios didácticos en la clase de física. María de los Ángeles Legañoa p. 37 Ingenierías 
Enero – Abril 1999 
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Es importante señalar que con la utilización de estos medios el alumno se va apropiando 
de los modelos fundamentales, es decir , la utilización de estos medios posibilitan que se 
produzca el tránsito de la percepción hasta la abstracción, sin embargo se hace necesario 
que el alumno compruebe que ese concepto científico que el asimilado es capaz de 
explicar los procesos reales con los cuales él se relaciona, por ende, se hace necesario que 
el alumno utiliza medios de laboratorio para establecer el vínculo entre el modelo y el 
objeto real. 
 
Simulaciones o Applets 
 
Son programas informáticos capaces de reproducir fenómenos o modelos científicos. 
Entre las simulaciones, los applets son programas cortos en Java o Flash diseñados para 
ser ejecutados desde Internet. Estas herramientas digitales son cada vez más conocidas y 




Características de los Applets 
 
Los Applets o simuladores se han convertido en una herramienta utilizada en el aula, 
debido a sus características. 
 
   La velocidad de ejecución 
 
   La gran capacidad gráfica y visual 
 
   La sencillez de uso 
 
   La accesibilidad 
 
   La posibilidad de interacción con el usuario 
 
   La representación de fenómenos 
 





3.   Material de laboratorio 
 
En el laboratorio se produce un nuevo conflicto cognitivos, este es entre el modelo 
simulado por el alumno y el objeto real. Aquí nuevamente el alumno hace predicciones 
de lo que va a suceder a partir de las hipótesis formula ante el problema planteado 
El diseño de los medios de laboratorio debe propiciar que se produzca el conflicto entre el 
fenómeno simulado y el objeto real, además que debe desarrollar en los alumnos el 
 
14 
Física y Química: Investigación innovadora y buena práctica. Gabel 1994, P.154 
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método científico experimental, por lo que es preciso que estos estén interrelacionados 




Investigación de laboratorio (MsC. Paco Bastidas Romo) 
 
Para Pérez, Aguirre y Arredondo (1972) y Badía (1986), consiste en recopilar datos en 
forma organizada y sistemática que comprueba o refuten, teorías, hipótesis, o que amplíen 
los conocimientos de fenómenos o situaciones controladas por todos los alumnos dentro o 
fuera de un laboratorio; pero siguiendo el método experimental. 
 
El método experimental, participa durante un primer momento del carácter inductivo 
(definición del problema, búsqueda de datos, análisis de datos), completándose después 




   Probar o modificar una hipótesis de trabajo 
 
   Adquirir destrezas en el manejo del método experimental. 
 
   Desarrollar habilidades en el manejo de equipos e instrumentos de laboratorio. 
 
   Fomentar la creatividad e invención del grupo dentro del laboratorio, permitiendo 






   Precisa los objetivos de la investigación y el tema o fenómeno a indagar. 
 
   Preparar la investigación, precisando la metodología, instrumentos necesarios, las 
variables involucradas, y como utilizarlas 
 
   Revisar periódicamente el desarrollo de la investigación 
 





Para utilizar correctamente el material didáctico se debe tomar en cuenta las guías de 
laboratorio que sirve de apoyo para la ejecución de una práctica experimental y el kit que 








Tomando en cuenta siempre el tiempo   de la hora clase, que se cuente los medios 
necesarios para realizar la práctica, el alumno debe conocer los conocimientos teóricos 
necesarios para identificar adecuadamente los objetivos. 
 
 
Guías de laboratorio 
 
Son  instrumentos de sistematización de  procesos y resultados que llevan contribuir un 
experimento con los siguientes enunciados. 
 
   Tema 
 




   
Esquema 
 





   Resultados 
 




Kit de laboratorio 
 
Es un conjunto de implementos que sirven para el apoyo de demostración de leyes y 
principios a través de procedimientos propuestos. 
 
Para un kit de laboratorio siempre es necesario un manual de uso correcto que permita 
facilitar la utilidad y su montaje. 
 
Se puede usar como un curso completo o como un recurso suplementario dentro de otro 
plan de estudios. El objetivo es involucrar a los estudiantes en cada tema a demostrar y 
proporcionar oportunidades para poner en acción y aplicación los principios basándose en 
cada unidad de estudio. 
 
Cada uno de los kit educativos pueden disponer de un manual de guía para determinar el 
procesos, el uso, su montaje y diferentes aplicaciones que permite facilitara experiencias 


















“Desde el punto de vista mecánico, el rendimiento es un concepto que se aplica a la 
medida de la energía de una maquina”.15 
 
El rendimiento no es concepto educativo, es de índole básicamente de la mecánica; toma 






“Conducta que se mide para ver si se ha dado el aprendizaje o no”16  es la consecuencia 
del trabajo, esfuerzo que realiza para obtener  conocimiento, es decir el rendimiento es 
una función tanto de la conducta evaluadora del profesor como la del aprendizaje del 
alumno,  sin  olvidar  que  toda  conducta  implica  la  interacción  de  sistema  de  la 




Walberg  (1974)  permite  definir  al  rendimiento  académico  de  los  alumnos  como  un 
sistema de interacciones entre los factores actitudinales, familiares, relaciones profesor – 
alumno, alumno compañero, método de enseñanza, considerados cada uno de ellos no 
solo  como  sumados,  sino  también  como  elementos  o  variables  que  se  influyen 




Es la derivación del proceso educativo que se da a la terminación de un periodo con 
responsabilidad o ineptitud del estudiante, siempre relacionando su medio ya que los 
jóvenes se ven envueltos en él, y depende del aporte que se brinde en él se puede  llevar a 




En la nueva escuela, el rendimiento nace de la naturaleza, de las actitudes, de la salud, del 
entorno social del medio ambiente y del apoyo de los profesores; adaptándose más a las 





RODRIGUEZ, José Luis “Lenguaje y rendimiento académica” p141 
 
16DAVIDOFF, LICDA. “Introducción a la Psicologia”,2aed.,pag.769 
17
Lenguaje y rendimiento académico RODRIGUEZ, José Luis 
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Las capacidades de aprender es una característica que cada sujeto posee en un grado 




Se cree que los alumnos más inteligentes están en capacidades de aprender lo abstracto y 
las ideas más complejas; mientras que los de índice más bajos solo aprenden lo simple y 




Se dice que “hay educandos rápidos y educandos lentos”, tomando como características 
fija, el aprendizaje con rapidez. A los estudiantes más lentos se les debe conceder más 
tiempo y más enseñanza adicional, de acuerdo a sus necesidades, esperando que superen 
niveles aceptables de rendimiento. Se espera que los alumnos adquieran conocimientos 
que incluyan ideas abstractas con grados de complejidad, e inclusive sean aptos para 
aplicarlos a problemas. 
 
 
Coleman  (1966),  Husen (1967),  Comber  y Keeves (1974)  demostraron  que un  gran 
número de diferencias en el rendimiento escolar de los alumnos y, en particular, las 
habilidades para expresarse por medio del lenguaje está relacionado con las diferencias 
que existen en el ambiente familiar de los niños. 
Esta  investigación  relevó  que  cuando  los  padres  tienen  en  el  hogar  una  fuerte 
interrelación con los niños rinden mejor académicamente. 
 
 
El ambiente familiar ejerce gran influencia en el desarrollo de las características básicas 
del niño, lo cual es primordial para  su futuro aprendizaje en la escuela. Es preciso 
concientizar a los padres del niño, del daño o del bien que ocasionan a sus hijos. 
 
 
Factores que influyen en el rendimiento 
 
 
“Entendiendo esto como un elemento, circunstancias o influencias que constituyen a 
producir un resultado con causa, una causa determinada o condición necesaria de un 




Introducción a la Acústica. Juan Martínez. P.12 
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Este criterio nos permite determinar diferentes relaciones que dificultan el conocimiento 
del estudiante, se puede obtener un rendimiento positivo o negativo que involucra causa - 
efecto. 




Factores sociales.- Son aquellos que se pueden establecer como: 
 
“Influencia ambientales humanas de índole institucional, incluyendo la familia, la 
comunidad local, la comunidad nacional y la internacional, y las organizaciones sociales, 
los medios de información y los centros de trabajo, de estudios y de recreación”.20 
 
 
El ser humano dentro de la  sociedad llega a optimizar un proceso de aprendizaje a no 
vivir aislado; siendo la familia el que desempeña una función importante como es la 
fomentación de los valores y principios para una educación de calidad. 
 
 
Factores económicos.- En la vida sabemos que el dinero es necesario para llegar a una 
educación de calidad, para la alimentación, la vestimenta por lo tanto en un colegio de 
bajos  recursos  económicos  existen  jóvenes  que  tienen  limitaciones  por  obtener  su 
material de trabajo, textos, medios de información. 
 
 
El desempleo que se da dentro de nuestro país, o la mano de obra no calificada que existe 
dentro del hogar hace que los jóvenes no tengan todo lo necesario para completar su 
educación de calidad. 
 
 
Vivimos en un país subdesarrollado ya que las familias también son numerosas en la 
clase media, a donde pertenecen esta cantidad de jóvenes y no son los únicos dentro del 
hogar que realizan la actividad educativa, para los padres es necesario enviar a todos sus 
hijos a culminar su carrera de bachiller. 
 
 
Factores familiares.- Son muy primordiales en el rendimiento del estudiante actualmente 
son aquellos que aportan con aptitud, valores, carácter  que contribuyen en el autoestima 









20Lemus Luis Arturo, PEDAGOGIA, TEMAS FUNDAMENTALES. Edición 
DidácticaContemporánea. Editorial Piedra Santa. 28 
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Al no encontrarse o sentirse en un entorno de armonía y cariño con padres que se agreden 
físicamente,  que  llevan enfrentamientos de carácter jurídico, familiares cercanos  que 
tienen enfermedades graves en su medio etc. Provoca efectos negativos en su rendimiento 
académico ligados totalmente a la concentración. 
 
 
Los padres de algunos estudiantes por las diferentes factores políticos - económicos que 
afecta su estabilidad económica les lleva a tomar decisiones que implica salir del país 
como migrante dejando a sus hijos en completo abandono sin ninguna guía, lo cual provoca 




Factores personales.- “Modelos relativamente constantes de percibir, pensar, sentir y 
comportarse,  que  dan  a  cada  persona  su  propia  identidad,  incluyen  pensamientos, 
motivos, emociones, intereses, actitudes, habilidades y otros fenómenos”.21 
 
 
Este factor es el que permite que el alumno desarrolle sus capacidades por sí mismo y 
obtengan un rendimiento alto o bajo siendo también la motivación, percepción, ansiedad y 
autoestima  agentes imprescindibles de analizar. 
 
 
Motivación “Connota el estado interno que resulta de una necesidad y que activa una 
conducta que se orienta usualmente a satisfacer las necesidades activantes”.22 
 
 
La Motivación es la causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un 
organismo lleva a cabo una actividad determinada. La motivación es parte esencial en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, pues, hará la clase interesante saliendo de la rutina o 
monotonía diaria tanto para el educando como para el educador. 
 
 
Factores de infraestructura.- La base principal para un método innovador dentro del 
aula de clase se da de dos formas internas y externas. 
 
La interna: la institución educativa debe estar equipada con medios didácticos como son 
audiovisuales, grabadoras, internet computadoras, laboratorios de física, química e inglés 
para que faciliten la comprensión del aprendiza. 
 
21
Davodoff, Linda L. INTRODUCCION ALA PSICOLOGIA, 2ºed. p. 503 
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Dentro de la Institución permite que los alumnos realices un tipo de investigación de 
laboratorio donde se  explora experimental, practica y científica que se realiza mediante 




La externa: es aquella que se da fuera de la institución más propiamente dicha en el 
hogar, internet, biblioteca que no permiten llevar a la práctica al alumno y a observar los 
fenómenos físicos que provocan la naturaleza para poder deducir el conocimiento. 
Se da una investigación de objetivos básicos que se dedica al desarrollo de la ciencia, a 
conocer conocimiento científico en sí  los logros de este tipo de investigación constituyen 
las leyes que a su vez nutre a la teoría científica. A este conocimiento no le importa donde 
se utiliza los resultados y no permite indagar más allá de una definición lo que admite que 
los alumnos pierdan el interés en la materia. 
 
 
Medios didácticos y rendimiento estudiantil 
 
 
En la mayoría de asignaturas los docentes utilizan como medio didáctico más tradicional 
el texto que se lo emplea durante todo el año en definitiva es muy acogido, en distintas 
ocasiones no permite la compresión correcta, llevando a que el estudiante no esté 
interpretando los conceptos y leyes de la materia. 
 
El uso de medios didácticos como Software tiene aportes positivos y negativos, dentro del 
positivo, el alumno puede desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje siempre que el 
uso sea adecuado y el negativo el alumno se siente excluido del grupo de trabajo y no 
tiene relación directa con el docente, se da también que la unidades no estén acorde con 
los contenidos que se deben impartir en ese año escolar. 
 
El proceso educativo para Alejandro Spiegel trata de que el niño aprende jugando con el 
material desarrolla las habilidades y destrezas, capacidad intelectual siendo siempre la 
participación grupal un aporte fundamental e innovadora que motive al alumno par su 
interpretación y produzca sus propios conceptos y pensamiento. 
 
La utilización de medios didácticos en el aula provoca una clase innovadora,  recreativa, 
participativa,  reflexiva  e  incluye  totalmente  al  alumno  a  la  práctica,    justificar  el 
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conocimiento en cada progreso y ayuda reforzar los conocimientos ya obtenidos o 
aclararlos buscado una educación de calidad. 
 
Para Margarita Castañeda Yánez “El recurso o material didáctico es el intermediario que 
transporta los mensajes a través de espacios y el tiempo”23, se expresa que los medios y el 
conocimiento están vinculados dentro del aula acorde a la experimentación en el periodo 
del proceso enseñanza- aprendizaje, donde se demuestra el uso adecuado de esos 
materiales. 
 
Como mejorar el rendimiento escolar 
 
 
Las alternativas son muchas: las que se propone en este trabajo es el empleo de técnicas 
adecuadas para que los alumnos y las alumnas se interesen en mejorar su rendimiento 
escolar en el área de Física y Laboratorio mediante la ayuda del profesor pues será él 
quien guiara todos sus estudios, el planificara y elaborara cada técnica siguiendo el tema a 
tratarse. De esta forma producirá en los alumnos hábitos de estudios, técnicas para sacar 
provecho de los apuntes que toma en clase, comprender lo que escucha, evitar la fatiga en 
el cumplimiento de tareas. 
 
Esta técnica desarrollara la creatividad y la actitud lúdica de los alumnos que es muy 
descuidado por los docentes, es necesario que el docente prepare una técnica adecuada al 
tema de clase, busque relacionar con su realidad acompañado de un medio didáctico 
adecuado que despierte el interés del alumno, basándose en tecnología ya que en la 
actualidad es un aporte importante   la informática, donde existe diversos software que 
simulan el movimiento de cuerpos y determina las leyes y fenómenos. Que motivara al 
estudiante, mejorando de esta forma el rendimiento académico. 
 
Rendimiento en física 
 
 
El personal docente, con una capacitación constante, mediante la utilización de 
metodología adecuada logrará orientar el proceso enseñanza-aprendizaje en el campo 
cognitivo, procedimental y actitudinal, de tal forma que la adquisición del conocimiento 





MARTINEZ  SALVADOR,  Marcela,  los  recursos  didácticos  en  el  procesos  enseñanza- 







En la forma más general podemos decir que es una ciencia que se encarga del estudio de 
los fenómenos físicos, con causas y sin ellas, la transformación de las energías, hallando 
leyes  y principios  que justifique  cada una de sus hipótesis a  través  de  experiencias 
pasadas analizadas por diferentes científicos. 
 
Antecedentes de acústica 
 
 
“En el siglo I a C., el arquitecto romano Marco Vitruvio Polion  propone dentro de sus 10 
libros de Arquitectura una serie de tratados geométricos y recomendaciones técnicas para 
el diseño  acústico de los anfiteatros. Sin embargo a fines de siglo XIX, el físico Wallace 
Clement Sabine realizo el estudio de la teoría Moderna de la acústica aplicada a la 
arquitectura”24. 
 
Sabine se propuso hallar la relación existente entre la duración del sonido en un recinto, 
luego de haber sido emitido y la absorción que proporcionan las superficies. 
 
En la actualidad la informática avanzado de tal forma que existe incomparables formas 





Mersenne (1588 – 1648) determina en acústica la frecuencia de un tono en medida 
absoluto. “La acústica comprende el estudio de los fenómenos que se perciben por el 
oído”.25 
 
Es una rama de la física que estudia del sonido, las causas, leyes y propiedades. Se 
designa  también a este tratado con el nombre de FONOLOGIA, si bien esta palabra solo 
indica en su significado etimológico, lo perteneciente al oído. El objeto de la Fonología 










Dr. W. Ziegler. Física molecular, teoría de las ondas, acústica, calor y magnetismo p. 56, 
editorial nacimiento Santiago de chile undécima edición 
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Definición de vibración 
 
 
En un movimiento, en general de pequeña amplitud, en el cual se procede un 
desplazamiento en torno a una determinada posición media de equilibrio. 
 
Vibración Sencilla.- es el movimiento que realiza el cuerpo vibrante durante una semi- 
periodo. También puede definirse: el movimiento del cuerpo vibrante al ir de un extremo a 
otro de su trayectoria. 
 
Vibración doble: También denominada compuesta, es el movimiento que realiza el 
cuerpo vibrante durante un periodo. Puede definirse también que es movimiento de ida y 
vuelta del cuerpo vibrante, de un extremo de su trayectoria al mismo, habiendo pasado 
por el otro extremo. 
 
Definición de onda 
 
 
Es una forma de propagar una perturbación sin que exista transporte de materia. Una 
perturbación es una alteración instantánea del equilibrio del sistema por medio de un 
agente externo. 
 
Tipos de ondas según el medio de propagación 
 
 
   Ondas mecánicas: precisan de un medio material para propagarse. Ejemplo el 
sonido,  ondas  producidas  por  superficies  del  agua  por  el  movimiento  de  un 
cuerpo, ondas en una cuerda, etc. 
   Ondas electromagnéticas: No precisan de medios de propagación. Se propagan variación  
de  campo  eléctrico,  magnético  hasta  en  el  vacío.  Ejemplo:  la  luz, 
infrarrojos, UV, ondas de radio, etc. 
 
 





   Ondas Longitudinales: es aquel por el cual    las moléculas de un cuerpo vibran 
paralelamente a la dirección en que se propaga el movimiento. La dirección de 




   Ondas Transversales: es aquel por el cual las moléculas de un cuerpo vibran 
perpendicularmente a la dirección en que se propaga el movimiento. La dirección 
de variación de la magnitud física propagada y la dirección de propagación de la 
onda son perpendiculares 
 
 




En toda onda, hay variaciones de las magnitudes físicas propagadas: 
 
- En el espacio: Variaciones de un punto a otro del espacio 
 
- En el tiempo: Variaciones de un instante a otro 
 
   Ondas armónicas: Las vibraciones son senoidales. 
 
   Ondas  Periódicas:  Las  variaciones  son  repetitivas,  con  un  tiempo  llamado 
periodo. Las armónicas son un caso particular de ondas periódicas. 








En forma general es la sensación que produce en el órgano del oído, es movimiento 
vibratorio de los cuerpos, transmitido por medio estático como el aire, el agua, etc. 
Es un medio material como el aire, el agua o el acero son ondas de compresión. Cuando 
las compresiones y rarefacciones de las ondas inciden sobre el tímpano del oído, dan 
como resultado de sensaciones de sonido, siempre y cuando la frecuencia de las ondas 
este entre 20Hz y los 20000 Hz. 
 
 
Producción del sonido: “el sonido se produce mediante la vibraciones de la materia 
ponderable”.26 
Al  realiza  un  golpe  sobre  distintos  materiales  sean  de  vidrio  o  metal  provocan 
movimiento vibratorio que da como resultado el sonido solo si estos están dentro de 16 u 
40000 vibraciones dobles por segundo ya que para el ido están son posibles y las demás 
están fuera del alcance. 
 
Transmisión del sonido: El sonido se transmite y se propaga a través de un medio 




A. Rubianes, S. J., Física– movimiento Ondulatorio Acústica Óptica. 19, Editorial Fray Jodoco 
Ricke, 1955, tomo II, 
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El sonido se traslada al oído a través de ondas elásticas a través de agua o aire. 
 
 










FUENTE: EL SONIDO, CONTAMINACION SONORA. MARIA JESUS CAMINO 
 
 
Oído y el sonido 
 
 
La detención del sonido requiere la conversión de las vibraciones mecánicas de las ondas 
sonoras en una forma que permita el análisis  de su frecuencia y de su intensidad. 
 
El oído interno tiene canales llenos de fluidos. El canal coclear contiene terminaciones 
nerviosas en el órgano de Corti, y se divide en dos cámaras excepto en el extremo más 
alejado de las ventanas. 
 






FUENTE: FISICA. J.W. KANE;M.M. STERNHEIM. SEGUNDA EDICION. EDITORIAL 
REVERTE. NEW YORK.P501 
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FUENTE: GLANCOLI, C. DOUGLAS. FISICA. Principios con aplicaciones. Sexta edición 329. 
 
Pearson Educación. México 2006 
 
 
Introducción: conceptos de vibración y ondas 
 
 
Onda sonora.- Son los movimientos vibratorios producidos en un medio elástico por las 
vibraciones de un cuerpo sonoro. 
 
Las ondas de la propagación del sonido son siempre longitudinales o sea del mismo 
sentido que la propagación. 
 
 
Formación de las ondas.- al provocan una vibración causa continuamente una capa de 
aire la cual se condensa, la cual se condensa, y por haber aumentado su tensión, presiona 









FUENTE: FISICA, MOVIMIENTO ONDULATORIO, ACUSTICO, OPTICA 







Longitud de la onda sonora.- es el espacio recorrido por las ondas sonoras durante una 
vibración completa o sea durante un periodo. 
-     Periodo.- es el tiempo que tarda una partícula en una vibración completa. 
 
Propagación del sonido 
 
Existen tres distintos tipos de transmisión el sonido entre estas están  la lineal, superficial y 
en tres dimensiones las cuales se irán desarrollando con claridad. 
 
 
A.  Propagación lineal: para analizar esta propagación existen dos reglas. 
 
1. Todas las moléculas situadas en una línea recta considerada, vibran longitudinalmente, 
lo mismo que el centro de vibración. 
2.   Cada una de las moléculas de la recta considerada, entra en vibración al cabo de cierto 
tiempo, más o menos grande,   sea la distancia que lo separe del centro sonoro de 
vibración. 
El conjunto de las fases o posiciones de las moléculas al vibrar, determinada una serie de 
consideraciones y dilataciones, representadas por una línea sinusoidal con sus máximos 
y mínimos. 
B.  Propagación   superficial:   se   identifica   por   medio   de   anillos   o   círculos 
concéntricos que son cada vez de radio superior, formando por las dilataciones y 
condensaciones de las moléculas que se pueden trazar a partir del centro sonoro de 
la vibración. 
C.  Propagación del sonido en tres dimensiones: se experimenta a través de una 
superficies esféricas concéntrica con un cambio de radio llamadas superficies de 
ondas. 
 
Caracterización física del sonido 
 
 
Velocidad del sonido 
 
 
La velocidad del sonido depende de la elasticidad y la densidad de los diferentes medios, 
de ahí que sea diferente para los distintos gases, líquidos y sólidos. 
 
Velocidad  de  propagación  del  sonido:  Distancia  que  avanza  la  onda  por  unidad  de 





Densidad del medio                                              Elasticidad del medio 
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La velocidad del sonido  varía de acuerdo al material por el cual se prolongue sea sólidos, 
líquidos o gases. 
 




La velocidad en el hierro fundido se determinó por primera vez por los científicos 
franceses   Biot, de la siguiente forma: en un extremo de tubo de hierro fundido 
golpeo una campana y al otro extremo un observador escucho dos sonidos 
primeramente, uno que venía por el hierro fundido y más tarde un segundo sonido 
transmitido por el aire. El largo del tubo era de 930m, el intervalo de acuerdo con 
estos datos, la velocidad del sonido en el aire es igual 340m/s. 
CUADRO 4: VELOCIDAD EN SOLIDOS 
 
 MEDIO   TEMPERATURA   VELOCIDAD (m/s)  
 Aluminio   17 – 25   6400  
 Vidrio   17 - 25  5260 
 Oro   17 – 25   3240  
 Hierro   17 – 25  5930 
 Plomo   17 – 25   2400  
 Plata   17 – 25  3700 
 Acero inoxidable   17 – 25   5740  
 
FUENTE: GLANCOLI, C. DOUGLAS. FISICA. Principios con aplicaciones. Sexta edición. 
 
P  330. Pearson Educación. México 2006 
 
 
Puede depender de: 
 
-     Frecuencia del sonido (dispersión). 
 
-     Si es onda longitudinal o transversal. 
 




B.  Velocidad en líquidos 
 
Depende siempre de la distancia y del tiempo en el cual se prologa el sonido, 
investigado por los científicos Colladon y Sturn 1827, en el lago de Ginebra a 
través de un experimento donde se colocó una campana de Hierro bajo el agua y 
el otro investigado al otro extremo con un tubo auricular sumergido, escucho el 
sonido de la campana. El espacio del tiempo transcurrido desde el momento por 





hasta aquel en que se percibió dicho sonido por el segundo operador, se registró 
con un cronometro. La distancia entre los dos observadores, durante el tiempo 
que duro la experiencia, fue de 3,75km y  el espacio de tiempo entre el incendio 
de la pólvora y la percepción del sonido por el segundo observado, fue de 2,5s. El 







K: Modulo de elasticidad 
d: densidad del fluido 
 
 








C.  En  los  gases:  por  medio  del  método  de  Kundt,  se  llegó  a  las  
siguientes conclusiones: 
1.   Frecuentándose  Un  mismo  gas,  la  velocidad  del  sonido  es  
directamente proporcional a la temperatura 
Newton expreso el valor de la velocidad en función de la elasticidad (e)   y 




2.   Si en una temperatura constante se analiza la velocidad del sonido se 





Al experimentar  los físicos determina que para la velocidad del sonido se debe 
tener en cuenta la elasticidad de los gases en función de su presión y la 






   V: velocidad del sonido en un gas 
 
   V0: Velocidad en el aire 
 
   a: coeficiente de dilatación (0.0036) 
   T
0
: temperatura del gas 
d: densidad del gas 
 
 
En un gas se puede determinar su velocidad del sonido por la expresión donde p es la 
presión del gas y ϒ  es la relación entre el calor específico a presión constante y el calor 






Velocidad del sonido en el aire 
 
 
Velocidad por primera vez con bastante exactitud en 1822 por científicos francés. Desde 
dos  puntos,  la  distancia  entre  las  cuales  se  había  medido  anterioridad),  se  hicieron 
disparos de canon, en ambos puntos se midieron los espacios de tiempo entre la aparición 
del fuego debido al disparo y el momento en que se escuchó el sonido del mismo. La 
velocidad del sonido en el aire, a una temperatura de 20 C es igual a 340m/s del sonido en 
el aire. 
 
Si la temperatura es de 0
O
C la rapidez es 331m/s   la velocidad se incrementa con la 
temperatura por un factor de aproximadamente 0.61 m/s por cada 1
o
C que aumente. En 
particular, la relación que existe entre la rapidez de V1  y rapidez de V2  a temperaturas 





CUADRO 5: VELOCIDAD DE SONIDO EN ALGUNOS MEDIOS 
 
 
 Velocidad del Sonido en distintos medios, en m/s  
 Agua   1450  
 Cobre  3560 
 Madera de Abeto   De 4000 a 5000  
 





Reflexión del sonido.- Es el retroceso que experimenta el sonido, cuando partiendo 
de un centro sonoro llega a la superficie de separación de dos medios de diversa 
densidad. 
 
1.   El ángulo de incidencia es el ángulo de inclinación. 
 
2.   El  ángulo  de  incidencia  y  el  de  reflexión  están  esta  en  mismo  
plano, perpendicularmente a la superficie de separación de los medios. 
 






FUENTE: FISICA, MOVIMIENTO ONDULATORIO, ACUSTICO, OPTICA 
ELECTRICIDAD. A. RUBIANES,S.J.P25 
 
 




Es  bien  conocido  por  todos  el  ejemplo  del  columpio.  Para  mecer  un  
columpio,  es necesario empujarlo varias veces en la dirección en el que se mueve. 
De esta forma empleando incluso poco esfuerzo, se le podrá mecer fuertemente. 
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Si las ondas sonoras chocan con un cuerpo cualquiera, capaz de vibrar, los impulsos de 
cada una de las ondas pueden hacer vibrar solamente aquellos cuerpos. 
 
 
Para aumentar el sonido del diapasón, este se monta frecuentemente sobre una caja de 
madera especialmente construida, que recibe el nombre de la caja de resonancia. Cuando 
el diapasón se coloca sobre dicha caja, sus vibraciones se transmiten a esta y como hay 
resonancia debido a la igualdad de frecuencias. 
 
 




Cuando un frente de onda recto choca contra una barrera con una abertura estrecha, solo 
la parte del frente de onda incide sobre una rendija puede pasar al otro lado, pero al 
hacerlo genera nuevas ondas cuyo frente es circular. 
 
 




FUENTE: FISICA VECTORIAL BASICA 3. VALLEJO AYALA P.74 
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Es el cambio de dirección, que experimenta los rayos sonoros, al pasar 
oblicuamente de un medio a otro de distinta densidad. 







i : ángulo de incidencia, r’: ángulo de refracción 
 




1.   Para  un  mismo  par  de  medios,  la  relación  que  existe,  entre  el  ángulo  de  
i incidencia y el de refracción es constante. 
2.   El ángulo de incidencia y el de refracción está en un mismo plano perpendicular 
a la superficie que separa los dos medios. 
3.   Estas leyes han sido demostradas experimentalmente por Sondhauss y Hajech. 
El primero se sirvió de una lente biconvensa, e compuesta de dos casquetes 







Es la sensación más o menos fuerte del sonido. La intensidad del sonido aumenta con la 
amplitud de las oscilaciones del cuerpo sonoro, depende también en forma directa de la 
masa del cuerpo vibrante. 
La intensidad del sonido (I) se define como la potencia (P) transferida por una onda 















La intensidad relativa de un sonido relativo se expresa en bels cuando se mide por 
logaritmo de la relación entre la intensidad I de ese sonido expresada en watts/m
2  
y la 















Es una cualidad de sonido que depende de su frecuencia. Si la frecuencia es elevada se 




Para medir el tono de un sonido basta con determinar su frecuencia; usualmente lo que se 
hace es compara el sonido que se estudia conocida: 
 
 
Desde el punto de vista de la intensidad, los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. 
La intensidad depende principalmente de la presión sonora (intensidad), pero también del 
espectro de parciales y de la duración. 
 
 
El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y 
otro grave o bajo. Para un sonido puro el tono viene determinado principalmente por la 
frecuencia, aunque también puede cambiar con la presión y la envolvente. 
 
El timbre de un sonido es la cualidad en virtud de la que podemos distinguir dos sonidos 
de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes. El timbre se 
debe a que generalmente un sonido no es puro y depende principalmente del espectro. 
Pero también depende en gran manera de la envolvente y de la frecuencia. 
 
La duración física de un sonido y la percibida están muy relacionadas aunque no son 
exactamente lo mismo. La duración percibida es aquel intervalo temporal en el que el 















Se produce Cuando una cuerda está sometida a una tensión y sus extremos son fijos 
formando ondas estacionarias. 
 
El sonido fundamental que puede emitir una cuerda corresponde armónico sonido. El 











FUENTE: FISICA EXPERIMENTAL. DR. W. ZIEGLER, TOMO II. P.70 
 
 








1.   Directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión 
 
2.   Inversamente proporcional a la longitud 
 






f: es la frecuencia del armónico de orden de k 
 
L: Longitud de la cuerda (m) T: 
Tensión (N) 
m: Masa por unidad de longitud (kg/m) 
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FUENTE: INTRODUCCION A LA FISICA. ALONSO ACOSTA.TOMO II P.34 
 
Vibraciones en los tubos 
 
Tubos  sonoros.-  Son  cavidades  prismáticas,  cilíndricas  o  cónicas,  en  las  cuales  se 
produce el sonido, mediante la vibración d la columna de aire que contiene. Existe el 
análisis en dos clases de tubos a) abiertos, b) cerrados. 
   En un tubo abierto 
 








FUENTE: INTRODUCCION A LA FISICA. ALONSO ACOSTA.TOMO II P.36 
 
 
Se registra un tubo abierto si se inyecta aire en un tubo con poca fuerza, se oye un sonido 
puro, pero débil siendo fundamental y ahí aparece dos vientres en los extremos y un nodo. 




   En el tubo cerrado 
 








FUENTE: INTRODUCCION A LA FISICA. ALONSO ACOSTA.TOMO II P.37 
 
Se lo reconoce cuando si se inyecta aire en un tubo con poca fuerza, se oye un sonido 
puro, pero débil siendo fundamental y si ahí aparece un vientre en el extremo y un nodo. 







Se trata cuando dos ondas longitudinales interfieren se pueden reforzar. 
 
La interferencia destructiva de las ondas sonoras tiene aplicaciones en la reducción del 
ruido, como es el caso de los martillos hidráulicos. 




FUENTE: FISICA VECTORIAL BASICA 3. VALLEJO AYALA P.73 
 
Las pulsaciones constituyen un caso especial de interferencia y se presenta cuando 
dos fuentes sonoras vibran con frecuencias cercanas pero no iguales e interfieren. El 
sonido se denomina pulsación y sirve para comparar la frecuencia. El número de 










Si la fuente sonora se mueve hacia B, la frecuencia del sonido en B es mayor (y en A es 
menor) que cuando la fuente esta en reposo. 
 
 




FUENTE: FISICA VECTORIAL BASICA 3. VALLEJO AYALA P.74 
 
 
Se refiere al cambio aparente en la frecuencia de una fuente de sonido cuando hay 
movimiento relativo de la fuente y del oyente. 
Si se analiza el fenómeno de la fuente sonora que se acerca a un oyente durante un tiempo 
igual periodo (T) se tiene que: 
 
 
λ' =vT  - vsT = ( v - vs) T 
Dónde:                     λ' longitud de onda que percibe el oyente 
Vs   velocidad de la fuente 
 
 










DONDE: : es la frecuencia que percibe el oyente 
 
: es la frecuencia que genera la fuente 
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Diapasón.- es una varilla de acero doblada en U que lleva un mango o soporte en la parte 
media de su curvatura. 
Este instrumento produce sonidos muy puros, porque sus ramas difícilmente se adaptan a la 
formación de sonidos armónicos. Se lo utiliza para la producción de sonidos normales con 
los cuales se comparan las notas musicales procedentes de otros instrumentos. 
 
 




FUENTE: INTRODUCCION A LA FISICA. ALONSO ACOSTA.TOMO II P.37 
 
 
Placas y membranas sonoras.- Son laminas delgadas de material elástico de formas 
cuadradas o circulares fijas en un soporte por su parte central. Al vibrar una placa se 
forman también líneas nodales y vientres, lo que puede comprobarse fácilmente 
espolvoreando en ellas arena fina. 
 
 




a: línea nodal, b: lugar donde en violín frotándola 
 
FUENTE: FISICA EXPERIMENTAL. DR. W. ZIEGLER, TOMO II. P.78 
 
 
Figuras de Chladni. Son las formadas por la arena sobre la superficie e la placa vibrante. 
Sus muy diversas variaciones dependen: 
a)   del tono del sonido 
 
b)   Del punto donde se fuerte la placa 
 
c)   Del número y posición de las partes en la misma 
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Tubos  sonoros.-    son  cavidades  prismáticas,  cilíndricas  o  cónicas,  en  las  cuales  se 
produce el sonido, mediante la vibración de la columna de aire que contiene. 
 
 





FUENTE: FISICA, MOVIMIENTO ONDULATORIO, ACUSTICO, OPTICA 




a)   Tubos de embocadura.-   en los cuales las consideraciones y dilataciones de la 




b)   Tubos de lengüeta.- en estos el aire inyectado choca con una lámina elástica, 
cuyas vibraciones abren y cierran alternativamente la entrada de aire, 
produciéndose de este modo condensaciones y dilataciones del aire tubular. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS BASICO 
 
1.   ESTUDIANTE.- Es  la persona que estudia una  doctrina de su maestro 
dentro de un sistema escolarizado o no escolarizado. 
2.   APRENDER.-   Es   un   proceso   mediante   el   cual   el   individuo   
adquiere conocimientos, conductas, habilidades y destrezas. 
3.   APRENDIZAJE.- Es el proceso interactivo de construcción de conocimientos 
socialmente significativo al nuevo contenido de aprendizaje, relacionándolo 
con sus conocimientos previos. 
4.   CONOCIMIENTO.- Es el saber  que ha generado la ciencia, para comprender 
el mundo, describirlo, explicarlo y proyectarlo. 
5.   DOCENTE.- Es el responsable de conducir el proceso, activar los 
conocimientos previos, establecer el conflicto cognitivo, dar el apoyo afectivo, 
realizar actividades conjuntamente, crear condiciones para el aprendizaje. 
6.   EDUCACIÓN.-  Es  un  proceso  socio-cultural  de  formación  integral  del  
ser humano, en el campo humanístico, científico y tecnológico; razón por la 
cual, es función principal de la familia y la comunidad; y es asumida por  
instituciones escolares, las cuales integran el sistema educativo con normas y 
orientaciones claras. 
7.   MEDIOS.- Son formas de llevar el conocimiento al individuo 
 
8.   DIDÁCTICA:  se  refiere  a  las  metodologías  de  enseñanza,  al  conjunto  de 
métodos y técnicas que permiten enseñar con eficacia. Cada modelo 
pedagógico define de manera diferente su propia didáctica. 
9.   KIT.- conjunto de instrumentos que tiene como objetivos facilitar el trabajo 
 
10. SOFTWARE.-  programa  informático,  el  cual  apoya  a  tareas  especifica  
en diferentes áreas. 
11. SIMULACION.- " es una técnica numérica para conducir experimentos en una 
computadora digital 
12. FENOMENO.- es la modificación o cambio coherente 
 
13. CONVIVENCIA.- Interacción de compartir 
 
 
14. ACUSTICA.- Rama de la física que estudia los sonidos 
 
15. ESTRATEGIAS.-  Son  las  acciones  que  deben  realizarse  para  alcanzar  
los logros, objetivos y metas, utilizando en forma simultánea y combinada 
métodos y procedimientos con la ayuda de materiales. 





Constitución de la república del Ecuador. 




Art.  343.-  El  sistema  nacional  de  educación tendrá como  finalidad el  desarrollo  de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 
cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
El  sistema  nacional  de  educación  integrará  una  visión  intercultural  acorde  con  la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
 




8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
 
 




Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 
principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 
que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
 
 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 
multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio 
de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y 
el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
 
 
Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece 
a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 
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del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 
investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 
 
 
w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 
calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 
educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
permanentes.  Así  mismo,  garantiza  la  concepción  del  educando  como  el  centro  del 
proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 
metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 
condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 




















CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Medios Didácticos: cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Sus dimensiones 
 
   Convencional 
   Audiovisuales 





Rendimiento de física: Es la conducta que se mide para ver si se ha dado el aprendizaje 
dentro del razonamiento y la interacción de marco teórico práctico que demuestra leyes 
físicas 
Sus dimensiones son: 
 
 
   El nivel de conocimiento 
 
 

















El enfoque de la investigación del proyecto planteado es de carácter de investigación 
exploratoria, ya que permitirá tener una visión de los medios didácticos relacionados con 
el rendimiento de física, de tal manera que se accederá  a realizar un diagnóstico a través 
de la recopilación de información y opinión de los docentes, estudiantes de Colegio 
Menor “Universidad Central” que permitirá desarrollar  una base de datos de inicio para 
la solución del problema planteado. 
El presente trabajo de investigación está inmerso dentro de la modalidad de proyectos 
socio-educativo;  se  utilizara  una  investigación  documental  bibliográfica,  la  cual 
permitió  construir  la  fundamentación  teórica  científica  del  proyecto  así  como  el 




EXPLORATORIA.- La investigación se someterá a la recopilación de información y 




También se trabajara con una investigación científico por lo que nos permite observación y 
determinación del problema dentro del aula basándonos en la  relaciones que existen entre 
los medios didácticos y el rendimiento de física, se recopilara datos para posteriormente 
llevarlos a la comprobación planteando conclusiones, posibles soluciones que más sea 
cercano a la ciencia 
Se presenta una trabajo Investigación no experimental y dentro de ella, longitudinal  ya 
que estos datos son tomados en un corto periodo de tiempo. 
 
 




Para la elaboración de este proyecto hemos escogido trabajar con los alumnos, profesores y 
autoridades del Colegio “Menor universidad Central” durante el período 2011 - 2012. 
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 Alumnos de los segundos bachillerato especialidad Físico Matemático:  32 
 
 Profesores de física 3 
 





Dado el tamaño de la población, para la selección de la muestra se tomara el universo el 
cual se analizara a través de un censo; tomaremos en cuenta a los alumnos, autoridades; y 
docentes   que tengan conocimiento del tema tanto   alumnos docentes como profesores 
con experiencia; esto lo hacemos para poder acercarnos a una estadística real. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 













































































































































A partir de 
 
la funcionalidad 




























































































































La encuesta, la misma que permite recoger información de toda la población que está 
contemplada en la investigación con un alto nivel de confiabilidad, la encuesta se orienta 
a los estudiantes del segundo de bachillerato y a los docentes 
 
 
La encuesta tiene como instrumento el cuestionario el mismo que contendrá preguntas 
cerradas de acuerdo con cada indicador; debe elaborarse un cuestionario para los docentes 
y otro para los estudiantes pero tomando en cuenta los mismos indicadores con la 
diferencia de la intención que tiene cada pregunta. 
 
 
La  encuesta  que  permite  obtener  información  acerca  de  los  medios  didácticos  para 
acústica y el rendimiento de física que  orienta a las autoridades, jefe de área y expertos 
que aportarán de manera significativa en el desarrollo de nuestra investigación. 
 
 
La información obtenida en las encuestas se la procesara a través de una base de datos en 
el Microsoft Excel, para posteriormente ser analizada 
 
 




















Para la validez de los instrumentos se apoyó a través de la técnica de juicio de expertos en 
las respectivas variables  con cada uno de los instrumentos en función de los objetivos de 
la investigación sobre la revisión y observación de cada uno de los instrumentos que fueron 
aplicados a los educandos, educadores y vicerrector. 
La opinión  y el criterio  el que fue expuesta por los expertos permitió conocer la validez 
de la propuesta para calificar el instrumento. La confiabilidad de esta investigación se 
realizó en base a la fórmula del Coeficiente Alpha de Cronbach, analizando cada uno de los 




Análisis de Fiabilidad con SPSS Escala: todas las variables 
CUADRO 7: Resumen del procesamiento de los casos 
 










Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 
 




Alfa de Cronbach 
 
 







Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
 
Para  la  tabulación  de  datos  lo  haremos  por  medio  de  tablas  y  cuadros  
estadísticos mediante el siguiente proceso: 
   Codificación de datos 
 
 
   Limpieza de los instrumentos 
 
 
   Ingreso de datos en paquete computacional de Excel creando una base. 
 
 
   En  cada  una  de  las  variables  y  subvariables  se  utilizara  el  




   Análisis de resultados obtenidos tanto en cada pregunta cómo sus relaciones con 
el resto de parámetros de la investigación 
 
   Con esto verificaremos la relación entre las variables y la necesidad de realizar o 





PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
1.   ENCUESTA ESTUDIANTES 
 
 
DATOS DE LA EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES 
ÍTEM 1: ¿La Institución cuenta con un laboratorio de Física para el desarrollo de la 
actividad académica? 
 
 CUADRO 9  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           20                                         63 
 En gran medida   9   28  
Medianamente                                         2                                           6 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              0                                           0 






Gráfico 22. Distribución porcentual de la Institución que cuenta con un laboratorio de 
 




Una Institución educativa debe contar con un laboratorio de física, para facilitar   el 
aprendizaje de educandos y educadores, que a través de él experimentan los fenómenos 
físicos. Se avanza siempre buscar implementar nuevos equipos en cada ano. Bajo los 
parámetros analizados con los educandos que expresan con respecto a que la Institución 
cuenta con un laboratorio de Física para desarrollo de la actividad académica, en un 63% 
manifiesta “totalmente”, 28% “en gran medida”, 6% “medianamente”, y en un 3% “en 
baja medida”. De los resultados se deduce que el colegio cuenta con el laboratorio de 
física para la asignatura. 
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 CUADRO 11  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           18                                         56 
 En gran medida   3   9  
Medianamente                                         3                                           9 
 En baja medida   4   13  
En nada                                              4                                          13 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 2: ¿El profesor utiliza en todas sus clases libros para facilitar su aprendizaje en 
física? 
 
 CUADRO 10  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           21                                         66 
 En gran medida   5   16  
Medianamente                                         6                                          19 
 En baja medida   0   0  
En nada                                              0                                           0 





Grafico 23. Distribución porcentual  del profesor utiliza en todas sus clases libros para 
facilitar su aprendizaje en física? 
 
 
El texto es una guía tanto para el alumno como para el profesor, facilita el aprendizaje 
siempre que se lo encamine en esa dirección. El docente no debe volverse siempre preso 
del texto, es necesario renovar. Bajo los criterios expresados por los educandos  respecto 
a que el profesora utiliza en todas sus clases libros para facilitar su aprendizaje en física, 
se manifiesta en un 65% manifiesta “totalmente”, 19% “medianamente” y en un 16% “en 
gran medida”. De los resultados se deduce que el docente debe apoyarse en un texto pero 
también crear sus guías durante el año. 
 
 
ÍTEM 3: ¿Usted cuenta con el texto del programa de estudio planteado al inicio del año 







Gráfico 24. Distribución porcentual del estudiante que cuenta con el texto del programa 
de estudio planteado al inicio del año en la asignatura de física 
 
 
Un texto guía al educando en su proceso de aprendizaje, y más aún cuando este 
complementa las tareas, talleres e   informes.. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios analizados se obtiene que en un 56% manifiesta “totalmente”, 13% “en nada” y 
“en baja medida”, y en un 9%“en gran medida” y “medianamente” .De los resultados 
podemos concluir que un poco de más de la mitad de los educando obtienen el libro lo 
cual  no permite que los alumnos sigan los contenidos del año escolar y puedan cumplir 
completamente como estudiantes. 
 
ÍTEM 4: ¿Lee diferentes documentos de periódicos que permita conocer los avances de 
la ciencia para su formación profesional? 
 
 CUADRO 12  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                            1                                           3 
 En gran medida   5   16  
Medianamente                                        11                                         34 
 En baja medida   11   34  
En nada                                              4                                          13 





Gráfico 25: Distribución porcentual de   leer diferentes documentos de periódicos que 
permita conocer los avances de la ciencia para su formación profesional 
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La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, 
para la adquisición de la cultura y para la educación de la voluntad. Bajo esta premisa y 
en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a leer diferentes 
documentos de periódicos que permita conocer los avances de   la ciencia para su 
formación  profesional  en  un  34%  en  baja  medida  “medianamente”,  16%  “en  gran 
medida”, 13 “y en un 3% “totalmente” De los resultados se infiere que es necesario 
fomentar hábitos de lectura que relacionen a su carreras futuras. 
 
ÍTEM 5: ¿Las actividades desarrolladas por el docente en el pizarrón le ayudan a 
comprender los fenómenos y leyes de la física? 
 
 CUADRO  13  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                          9                                          28 
 En gran medida   11   34  
Medianamente                                       7                                          22 
 En baja medida   2   6  
En nada                                             3                                           9 





Gráfico 26: Distribución porcentual de las actividades desarrolladas por el docente en el 
pizarrón, le ayudan a comprender los fenómenos y leyes de la física. 
 
 
El  pizarrón  permite  que el  docente  elabore  de  diferente  forma  los  contenidos  de la 
asignatura, pero no despertar el interés de cada alumno y que el comprenda físicamente 
sus leyes y principios. Hay buscar que el alumno forme siempre parte de su propio 
conocimiento para que  lo pueda construir. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto a las actividades desarrolladas por el docente en 
el pizarrón, le ayudan a comprender los fenómenos y leyes de la física en un 35% “en 
gran medida”, 28% manifiesta “totalmente”, 22% “medianamente”, 9% en nada y en un 
6% en baja medida  De los resultados se infiere que es necesario cambiar la metodología 
con ideas innovadoras en los educandos. 
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 CUADRO 15  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                   8                                                 25 
 En gran medida   9   28  
Medianamente                                                9                                                 28 
 En baja medida   5   16  
   En nada                                                      1                                                  3 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 6: ¿Usted participa a través del pizarrón en ejercicios o actividades realizadas en 
la asignatura de física? 
 
 CUADRO 14  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                   8                                                  25 
 En gran medida   11   34  
Medianamente                                                5                                                  16 
 En baja medida   6   19  
En nada                                                      2                                                   6 





Gráfico 27: Distribución porcentual de la participación a través del pizarrón en ejercicios 
o actividades realizadas en la asignatura de física 
 
 
La participación es la seguridad de querer aprender y corregir errores para mejorar. Los 
alumnos siempre incrementan sus conocimientos al hacerlo con sus propios medios cada 
problema. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto a la participación a través del pizarrón en ejercicios o actividades realizadas en la 
asignatura de física,  manifiesta en un 34% “en gran medida”  ,25%   “medianamente”  , 
16% “medianamente”     , 19% “en baja medida”       y en un 6% “en nada”. De los 
resultados se infiere que es necesario que todos los alumnos participen por algún medio 
didáctico para aportar en su aprendizaje 
 
 
ÍTEM 7: ¿El profesor utiliza un Kit de laboratorio para que comprenda los temas de 





Gráfico 28: Distribución porcentual, el profesor utiliza un Kit de laboratorio para que 
comprenda los temas de estudio de física 
 
 
Un kit de laboratorio tiene como uno de sus objetivos facilitar el aprendizaje y aportar en 
el aprendizaje. Un kit debe forma parte de un clase de Física, solo a través de él,  se puede 
explicar el porqué de los fenómenos físicos. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto a que el profesor utiliza un Kit de 
laboratorio para que comprenda los temas de estudio de física,  manifiesta en un 28% ” 
“en gran medida”  “medianamente” , 25% “totalmente”, 16% “en baja medida”  y en un 
3% “en nada”. 
 
De los resultados se infiere que es necesario que siempre se cuente con kit de laboratorio 
para una mejor compresión de la Asignatura. 
 
ÍTEM 8: ¿Aporta en su aprendizaje tener un kit para demostrar y comprender las leyes 
de física? 
 
 CUADRO 16  
    Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  14                                                44 
 En gran medida   6   19  
Medianamente                                                5                                                 16 
 En baja medida   6   19  
   En nada                                                      1                                                  3 





Gráfico 29: Distribución porcentual del   Aporte del aprendizaje al   tener un kit para 
demostrar y comprender las leyes de física 
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El aprendizaje se enriquece con las estrategias que utilice el docente apoyado siempre de 
un  medio  didáctico.  Demostrar  lo  aprendido  contribuye  a  comprender  cada  ley  y 
principio. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto al Aporte en su aprendizaje al tener un kit para demostrar y comprender las leyes 
de física,   manifiesta en un : 44% “totalmente”, 19% “en baja medida”     y “en gran 
medida” , 15% “medianamente”   y en un 3% “en nada”. De los resultados se infiere que 
es  necesario  que  se  obtengan  kit  de laboratorio para  contribuir a  un aprendizaje de 
calidad. 
ÍTEM 9: ¿Cuándo inicia un tema nuevo de estudio el profesor da ejemplos relacionados 
 
con la realidad? 
 
 CUADRO 17  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           22                                          69 
 En gran medida   6   19  
Medianamente                                         2                                            6 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              1                                            3 





Gráfico 30: Distribución porcentual cuándo inicia un tema nuevo de estudio el profesor 
da ejemplos relacionados con la realidad. 
 
 
Si se conoce la aplicación de un tema, mejora el interés de los educandos y justifica cada 
uno de sus conocimientos para de esta manera visualizarlos en cada una de sus carreras. 
Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto al 
cuándo inicia un tema nuevo de estudio el profesor da ejemplos relacionados con la 
realidad,    manifiesta en un 69% “totalmente”, 19% “en gran medida”    ,6% 
“medianamente”   y en un 3%  “en baja medida”   “en nada”. De los resultados se infiere 
que es necesario que el docente investigue cada una de las aplicaciones de los temas de 
estudio así aportara a que el estudiante muestre interés. 
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ÍTEM 10: ¿El profesor emplea diapositivas para sintetizar la teoría de cada tema? 
 
 
 CUADRO 18  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                         1                                             3 
 En gran medida   3   9  
Medianamente                                      9                                            28 
 En baja medida   6   19  
En nada                                           13                                           41 





Gráfico 31: Distribución porcentual del profesor al emplear diapositivas para sintetizar la 
teoría de cada tema. 
 
 
Los medios didácticos de audiovisuales ofrecen entornos para la observación, exploración 
y la experimentación bajo imágenes proyectables. Se puede contribuir con videos que 
explique cada fenómeno físico donde el docente no usa constantemente el pizarrón. Bajo 
esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a que el 
profesor emplea diapositivas para sintetizar la teoría de cada tema,  manifiesta en un  41% 
“en nada”, 28% “medianamente” , 19%  “en baja medida” , 9%  “en gran medida”  y en 
un 3%   “totalmente” .De los resultados se infiere que es necesario fomentar el uso de 
medios didácticos de audiovisuales en las clases, permitiendo un cambio en la educación. 
 
 
ÍTEM 11: ¿Se usa material sonoro en el laboratorio de física? 
 
 CUADRO 19  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           2                                            6 
 En gran medida   5   16  
Medianamente                                       10                                          31 
 En baja medida   10   31  
En nada                                              5                                           16 










Los  medios  didácticos  de  audiovisuales  sonoros  permiten  la  concentración  y  la 
compresión de explicaciones de fenómenos. Se puede contribuir con videos que explique 
cada fenómeno físico donde el docente no usa constantemente el pizarrón. 
 
 
Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto 
uso de material sonoro en el laboratorio de física.,  manifiesta en 31% “medianamente”  y 
“en baja medida” ,16%   ”   “en nada” y “en gran medida” y en un 6% “totalmente”. De 
los resultados se infiere que es necesario mejorar el uso de medios didácticos, más aun si 
se trata de una asignatura de ciencias. 
 
 
ÍTEM 12: ¿Observa programas de televisión donde difundan experimentos de física? 
 
 CUADRO 20  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                            3                                            9 
 En gran medida   7   22  
Medianamente                                         9                                           28 
 En baja medida   8   25  
En nada                                              5                                           16 





Gráfico 33: Distribucion porcentual de la observación de programas de televisión donde 
difundan experimentos de física. 
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La percepción visual aporta más en el aprendizaje, es fácil observar y recordar de acuerdo 
a las experiencias vividas. En  la actualidad se cuenta con tecnología y programas que 
aportan a los jóvenes,  para lo cual el docente debe exigir como parte de su formación a 
sus educandos. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto a la observación de programas de televisión donde difundan 
experimentos de física,  manifiesta en un 28%  “medianamente”, 25%  “en baja medida”, 




De los resultados se infiere que es necesario que el docente se involucre más con nuevas 
estrategias y medios. 
 
ÍTEM 13: ¿Observa en clases videos donde se estructure el tema de estudio que aporte 
en sus conocimientos? 
 
 CUADRO 21  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                            2                                             6 
 En gran medida   7   22  
Medianamente                                         9                                            28 
 En baja medida   8   25  
En nada                                              6                                            19 





Gráfico 34: Distribucion porcentual de los estudiantes de si observa en clases videos 
donde se estructure el tema de estudio que aporte en sus conocimientos. 
 
 
La percepción  visual  aporta  más  en  el  aprendizaje,  es  fácil  observar  y recordar  de 
acuerdo a las experiencias vividas. En  la actualidad se cuenta con tecnología y programas 
que aportan a los jóvenes, para lo cual el docente debe exigir como parte de su formación 
a sus educandos. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto a si observa en clases videos donde se estructure el tema de estudio 
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que aporte en sus conocimientos manifiesta en un 28%“medianamente” , 25%  “en baja 
medida” , 22% “en gran medida” , 19% “en nada” y en un 6% “totalmente”. 
 
 
De los resultados se infiere que es necesario que el docente se involucre más con nuevas 
estrategias y medios. 
 
ÍTEM 14: ¿Le gustaría utilizar programas informáticos en el aprendizaje de física 
dentro del tema de acústica? 
 
 
 CUADRO 22  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           17                                          53 
 En gran medida   10   31  
Medianamente                                         4                                           13 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              0                                            0 





Gráfico 35: Distribucion porcentual de cuanto le gustaría utilizar programas informáticos 
en el aprendizaje de física dentro del tema de acústica. 
 
 
Los medios didácticos que cuentan con programas informáticos contribuye en el proceso 
aprendizaje con simulaciones de fenómenos, con material virtual. Con un programa 
informático se puede realizar distintas prácticas de laboratorio. Bajo esta premisa y en 
función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a cuanto le gustaría 
utilizar programas informáticos en el aprendizaje de física dentro del tema de acústica, 
manifiesta en un 53% “totalmente” ,31% “en gran medida” , 13%“medianamente”   y en 
un 3%“en baja medida”     De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y 
buscar que los alumnos usen programa informáticos en la asignatura con preparación 
adecuada del docente. 
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 CUADRO 24  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                   2                                                  6 
 En gran medida   3   9  
Medianamente                                                6                                                 19 
 En baja medida   8   25  
En nada                                                     13                                                41 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 15: ¿Conoce dentro de laboratorio de física programas informáticos capaces de 
reproducir fenómenos físicos? 
 
 CUADRO 23  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                   3                                                  9 
 En gran medida   4   13  
Medianamente                                                7                                                 22 
 En baja medida   12   38  
En nada                                                      6                                                 19 





Gráfico  36.  Distribucion  porcentual  de  si  conoce  dentro  de  laboratorio  de  física 
programas informáticos capaces de reproducir fenómenos físicos 
Los medios didácticos que cuentan con programas informáticos contribuye en el proceso 
aprendizaje con simulaciones de fenómenos, con material virtual. Con un programa 
informático se puede realizar distintas prácticas de laboratorio. Bajo esta premisa y en 
función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a conocer dentro de 
laboratorio de física programas informáticos capaces de reproducir fenómenos físicos, 
manifiesta en un 38% “en baja medida”    , 22%  “en gran medida”    19%  “en nada” 
12%“en gran medida”    y en un  9% “totalmente”   De los resultados se infiere que es 
necesario reflexionar y buscar que los alumnos usen programa informáticos en la 
asignatura con preparación adecuada del docente. 
 
 
ÍTEM  16:  ¿Ha  utilizado  Applets  (simulaciones)  en  la  unidad  de  acústica  para 






Gráfico 37: Distribucion porcentual del uso de Applets (simulaciones) en la unidad de 
acústica para comprobar las leyes por parte de los alumnos 
 
 
Los Applets son simuladores que de fenómenos físicos que permite realizar experimentos 
a través del computador, sin necesidad de material. El Applets contribuye a cambio en la 
educación con tecnología y en poco tiempo llevando a comprobar. Bajo esta premisa y en 
función de los criterios expresados por los estudiantes respecto al uso de Applets 
(simulaciones) en la unidad de acústica para comprobar las leyes,  manifiesta en un 41% 
“en nada”,  25%  “en baja medida” , 19% “medianamente” 9%  “en gran medida”  y en 
un 6% “totalmente”. De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar que 
los alumnos conozcan el uso de un Applets, aplicaciones, ventajas y beneficios. 
 
ÍTEM 17: ¿Considera usted necesario utilizar  un kit de laboratorio con un software de 
simulación para apoyar el aprendizaje de las leyes de acústica? 
 
 CUADRO 25  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  13                                                40 
 En gran medida   13   41  
Medianamente                                                5                                                 16 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                      1                                                  3 





Gráfico38: Distribucion porcentual de cuanto considera necesario la de utilización  un kit 




El  software  apoyado  a  un  kit,  mejora  la  calidad de  uso  del  laboratorio,  comprueba 
resultados y no es necesario que se cuente con los materiales físicos que en algunos casos 
pueden ser complejos e innecesarios. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto al uso de Applets (simulaciones) en la unidad de 
acústica para comprobar las leyes,   manifiesta en un El 41% “en gran medida”,   40% 
“totalmente”, 16%“medianamente”    y en un 3% “en nada”. De los resultados se infiere 
que es necesario reflexionar y buscar que los alumnos se apoyen en laboratorios virtuales 
constantemente y más aun a comprobar los resultados de las practicas. 
 
ÍTEM. 18: ¿Considera usted que el kit de laboratorio (applets) ayudará en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las leyes de acústica? 
 
 CUADRO 26  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                          15                                          47 
 En gran medida   14   44  
Medianamente                                        3                                            9 
 En baja medida   0   0  
En nada                                              0                                            0 





Gráfico 39: Distribucion porcentual de   los estudiantes que consideran que el kit de 




El  software  apoyado  a  un  kit,  mejora  la  calidad de  uso  del  laboratorio,  comprueba 
resultados y no es necesario que se cuente con los materiales físicos que en algunos casos 
pueden ser complejos e innecesarios. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto si consideran que el kit de laboratorio (applets) 
ayudará en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las leyes de acústica,  manifiesta en 
un 47% “totalmente” , 44% “en gran medida”  y 9% “medianamente”   De los resultados 
se  infiere  que  es  necesario  reflexionar  y  buscar  que  los  alumnos  usen  programa 
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informáticos para ayudar en el proceso aprendizaje, haciéndoles conocer que la ciencias 
son divertidas e interesantes 
 
ÍTEM 19: ¿Utiliza servicios telemáticos como la Web, foros, correos electrónicos para 
consultas del tema de estudio con el profesor? 
 
 
 CUADRO 27  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                             6                                            19 
 En gran medida   2   6  
Medianamente                                          9                                            28 
 En baja medida   10   31  
En nada                                               5                                            16 





Gráfico 40: Distribucion porcentual del uso de servicios telemáticos como la Web, foros, 
correos electrónicos para consultas del tema de estudio con el profesor. 
 
 
Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo de todos los miembros de la educación.  Son 
parte de la actualidad que contribuye hoy en día a la formación académica, las potencias 
mundiales ya son parte de este beneficio. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto Utiliza servicios telemáticos como la Web, foros, 
correos electrónicos para consultas del tema de estudio con el profesor,  manifiesta en un 
31% “en gran medida”  28%“medianamente” , 19% “totalmente” , 16% “en nada” y en 
un 6% “en gran medida” . De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y 
buscar que los alumnos usen, los servicios telemáticos para envió de tareas, talleres 
evaluaciones, etc. 
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 CUADRO 29  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  13                                                41 
 En gran medida   13   41  
Medianamente                                                4                                                 13 
 En baja medida   2   6  
En nada                                                      0                                                  0 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 20¿El uso de un kit de laboratorio ejercitara habilidades en su conocimiento de 
acústica? 
 
 CUADRO 28  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  13                                                41 
 En gran medida   13   41  
Medianamente                                                3                                                  9 
 En baja medida   2   6  
En nada                                                      1                                                  3 





Gráfico 41: Distribucion porcentual del uso de un kit de laboratorio ejercita habilidades 
en su conocimiento de acústica 
 
 
Los alumnos deben preparar, adiestrar, entrenar los conocimientos en base a los hábitos 
de  estudios  a  través  de  los  años,  de  tal  forma  que  sean  plasmados  en  un  futuro 
profesional. La principal función de un kit es ejercitar habilidad y más si es, en una 
asignatura   ciencia. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto del uso de un kit de laboratorio ejercita habilidades en su 
conocimiento de acústica,  manifiesta en un 41% “totalmente” y  “en gran medida”,9% 
“medianamente, 6% “en baja medida”    y en un 3%   “en nada”. De los resultados se 
infiere que es necesario reflexionar y buscar que los alumnos ejerciten las habilidades en 
todos los niveles y más aun con el uso de nuevos medios didácticos para física. 
 
 
ÍTEM 21: ¿Considera motivador la elaboración de un kit de laboratorio para apoyar el 





Gráfico 42: Distribucion porcentual de cuanto considera motivador la elaboración de un 
kit de laboratorio para apoyar el aprendizaje de las leyes de Acústica 
 
 
En  una  asignatura de  ciencias  se necesita despertar  y mantener  el  interés. Un  buen 
material didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes y lleve a 
relacionarlo con una posible carrera académica .Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto de cuanto considera motivador la 
elaboración de un kit de laboratorio para apoyar el aprendizaje de las leyes de Acústica, 
manifiesta en un 41% “totalmente”y “en gran medida”, el 12% “medianamente” y en un 
6% en baja medida De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar que 
los alumnos sean motivados para empezar una clase a través de la manipulación de kit de 
laboratorio. 




 CUADRO 30  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                            7                                           22 
 En gran medida   16   50  
Medianamente                                         8                                           25 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              0                                            0 





Gráfico 43. Distribución porcentual del uso de implementos de simulación de fenómenos 
guía su aprendizaje en Acústica 
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Los simuladores deben forma parte de los kit de laboratorio para facilitar el aprendizaje 
porque permite realizar prácticas complejas que   no pueden llevarse a la realidad. La 
tecnología  permite  diferentes  cambios  en  los  medios  didácticos  que  se  usan  en  la 
educación y debemos aprovecharlos. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados  por  los  estudiantes  respecto  al  uso  de  implementos  de  simulación  de 
fenómenos guía su aprendizaje en Acústica,   manifiesta en un 50% “en gran medida” 
,25%    “medianamente”    ,  22%  “totalmente”  y  en  un  3%“en  baja  medida.  De  los 
resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar que los educandos usen nueva 
tecnología para aportar en practicas de laboratorio de fisica. 
 
 
ÍTEM 23: ¿Le gustaría realizar prácticas de laboratorio apoyadas con un software de 
guie los aprendizajes? 
 
 CUADRO 31  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  18                                                    56 
 En gran medida   10   31  
Medianamente                                                3                                                      9 
 En baja medida   1   3  
En nada                                                      0                                                      0 





Gráfico  44.  Distribución  porcentual  del  gusto  de  realizar  prácticas  de  laboratorio 
apoyadas con un software de guie los aprendizajes 
 
 
El software es creado para facilitarlas y guiar un determinado trabajo a través de 
aplicaciones empresariales, científicas y personales como es la educación. Siempre que 
exista una guía de apoyo en la educación, y más aún si es un experimento complejo, se 
facilita el aprendizaje. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto de si le  gustaría realizar prácticas de laboratorio apoyadas con un 
software de guie los aprendizajes,   manifiesta en un 56% “totalmente”,31% “en gran 
medida”, 10% “medianamente”  y en un 3%“en baja medida . De los resultados se infiere 
que  es  necesario  reflexionar  y  buscar  implementar  en  dentro  de  las  Instituciones 
educativas software para apoyo del aprendizaje en física. 
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 CUADRO 33  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  15                                                47 
 En gran medida   12   37  
   Medianamente                                                4                                                 13 
 En baja medida   1   3  
En nada                                                      0                                                  0 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 24: ¿El  profesor  entrega  una  guía  de  laboratorio  para  la  realización  de  las 
prácticas? 
 
 CUADRO 32  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  11                                                34 
 En gran medida   10   31  
Medianamente                                                3                                                  9 
 En baja medida   3   9  
En nada                                                      5                                                 16 





Gráfico 45: distribución porcentual que el profesor entrega una guía de laboratorio para la 
realización de las prácticas. 
 
 
Para llegar al éxito de un practica en el laboratorio de física es necesario plantear el 
objetivo y sobre todo que el docente de un resume claro de lo que se desea hacer y cómo 
realizarlo. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto a que el profesor entrega una guía de laboratorio para la realización de las 
prácticas,    manifiesta en un 35% “totalmente”,31% “en gran medida ”, 9% 
“medianamente” ,9%“en baja medida y  un 16% en nada. De los resultados se infiere que 










Gráfico 46: distribución porcentual si le gustaría tener un instructivo para la realización 
de las prácticas de laboratorio. 
 
 
Crear un folleto que contenga las prácticas del año escolar aporta a que los educandos se 
involucren en su educación, a través de indagar en futuros conocimientos que van a 
aprender. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto  a  si  gustaría  tener  un  instructivo  para  la  realización  de  las  prácticas  de 
laboratorio,   manifiesta en un 47% “totalmente”,37% “en gran medida   ”   , 13% 
“medianamente” y un 3%“en baja medida. 
 
 
De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar que todos los docentes 
entreguen un instructivo al inicio del año sobre las prácticas de laboratorio a sus estudia. 
 
 
ÍTEM 26: ¿El profesor guía a los alumnos en la realización de las prácticas? 
 
 CUADRO 34  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                          19                                          59 
 En gran medida   6   19  
Medianamente                                        5                                           16 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              1                                            3 





Gráfico 47: la distribución porcentual sobre la guía del profesor a los alumnos en la 
realización de las prácticas 
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El docente a través de su explicación traslada al alumno a una comprensión del 
conocimiento o en otros casos lo confunde. Uno de los parámetros principales que se 
debe tomar en cuenta es la guía clara y precisa por parte del docente. Bajo esta premisa y 
en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto al profesor  guía a los 
alumnos en la realización de las prácticas,  manifiesta en un 59% “totalmente”,19% “en 
gran medida  ”  , 16% “medianamente” ,3%“en baja medida y  un 3% en nada. De los 
resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar siempre los parámetros de la 
práctica para que todos comprendan el objetivo. 
 
ÍTEM   27: ¿Las prácticas de laboratorio son creativas y despiertan su interés por 
realizarlas? 
 
 CUADRO 35  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           10                                          31 
 En gran medida   15   47  
Medianamente                                         5                                           16 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              1                                            3 





Gráfico 48: La distribución porcentual de si las prácticas de laboratorio son creativas y 
despiertan su interés por realizarlas 
 
 
El aprendizaje, debe ser social y abierto, estableciendo una sinergia entre la creatividad, 
metodología y tecnología. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por 
los estudiantes respecto a  las prácticas de laboratorio son creativas y despiertan su interés 
por realizarlas,  manifiesta en un ,47% “en gran medida  ”  , 31% “totalmente” ,16%“ 
medianamente”, 3% “en baja medida”y  un 3% en nada. De los resultados se infiere que 
las prácticas son creativas pero a que unirlas a el uso de un software. 
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 CUADRO 37  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  15                                                47 
 En gran medida   13   41  
Medianamente                                                3                                                  9 
 En baja medida   1   3  
   En nada                                                      0                                                  0 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 28: ¿La realización de las prácticas le ayudan a tener una actitud positiva para el 
aprendizaje? 
 
 CUADRO 36  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  15                                                47 
 En gran medida   11   34  
Medianamente                                                4                                                 13 
 En baja medida   2   6  
En nada                                                      0                                                  0 





Gráfico 49: La distribución porcentual en la realización de las prácticas ayudan a tener 
una actitud positiva para el aprendizaje 
 
 
Un optimista ve oportunidades en las dificultades, mientras que un pesimista ve 
dificultades en las oportunidades. Tu actitud positiva no solo afecta tu Auto aprendizaje 
sino  también  a  todo  tu  contexto.  Bajo  esta  premisa  y  en  función  de  los  criterios 
expresados por los estudiantes respecto a realización de las prácticas ayudan a tener una 
actitud positiva para el aprendizaje,   manifiesta en un 47% “totalmente”,34% “en gran 
medida”, 13% “medianamente” y un 6%“en baja medida.De los resultados se infiere que 
las practicas es una oportunidad positiva en el aprendizaje y más si este va acompañado 
en de un kit. 
 
 






Gráfico 50: La distribución porcentual de si el profesor explica de manera clara y 
ordenada, destacando los aspectos más importantes 
 
 
Cuando un trabajo no se hace correctamente, la culpa no es siempre de la persona que lo 
realiza. A veces el problema está en cómo se dan las instrucciones. Siempre se debe 
examinar por uno mismo cada explicación dada a los alumnos. Bajo esta premisa y en 
función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a la participación a través 
del pizarrón en ejercicios o actividades realizadas en la asignatura de física,  manifiesta en 
un 47% “totalmente”,41% “en gran medida”,   9% “medianamente” y un 3%“en baja 
medida. De los resultados se infiere que es pertinente dar explosiones claras en cada una 
de las clases de física. 
 
 
ÍTEM 30: ¿El profesor relaciona unos temas con otros de la materia? 
 
 CUADRO 38  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           13                                          41 
 En gran medida   14   44  
Medianamente                                         4                                           13 
 En baja medida   0   0  
En nada                                              1                                            3 









Relacionar un tema de la realidad con uno de estudio, hace el estudiante compare y 
conozca las diferentes aplicaciones. Hay que tomar en cuenta que el  docente  es un 
facilitador en el proceso aprendizaje, ya que toca el entorno del estudiante.   Bajo esta 
premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a el profesor 
relaciona unos temas con otros de la materia,  manifiesta en un 44% “en gran medida  ” , 
41% “totalmente”, 12% “medianamente” y un 3%“en nada.De los resultados se infiere 








Alternativas # de estudiantes Porcentaje 
Totalmente 12 38 
En gran medida 12 38 
Medianamente 6 19 
En baja medida 1 3 
En nada 1 3 





Gráfico 52: La distribución porcentual de si el  profesor realiza el seguimiento y asesora 
sobre las actividades o trabajo 
 
 
El aprendizaje debe ser bien encaminado por el docente, ya que es el encargado de guiar a 
los educandos, esto deber constante. El docente maneja el rol de facilitador en el proceso 
enseñanza aprendizaje.  Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto a la participación a través del pizarrón en ejercicios o actividades 
realizadas en la asignatura de física,   manifiesta en 38% “en gran medida”, 37% 
“totalmente”, 19% “medianamente”,3%“en baja medida y un 3% “en nada”. De los 




ÍTEM 32: ¿El profesor relaciona los conceptos de la materia con sus aplicaciones? 
 
 CUADRO 40  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           16                                          50 
 En gran medida   9   28  
Medianamente                                         4                                           13 
 En baja medida   2   6  
En nada                                              1                                            3 





Gráfico 53: La distribución porcentual de si el profesor relaciona los conceptos de la 
materia con sus aplicaciones 
 
 
Desde las aulas los alumnos salen con ideas de una profesión y una carrera, esta es 
aportada por parte del   docente. Los educadores contribuyen en el día a día con las 
aplicaciones dadas en el aula a través de medios didácticos.   Bajo esta premisa y en 
función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a que el profesor relaciona 
los   conceptos   de   la   materia   con   sus   aplicaciones,      manifiesta   en   un   50% 
“totalmente”,28% “en gran medida  ”  , 13% “medianamente” ,6%“en baja medida y un 
3% en nada.De los resultados se infiere que es necesario reflexionar en las formas de dar 
a conocer a los estudiantes las ideas de aplicaciones a través de medios didácticos. 
 
 
ÍTEM 33¿Usted domina el nivel de conocimiento, leyes y principios en acústica? 
 
 CUADRO 41  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                            2                                            6 
 En gran medida   8   25  
Medianamente                                        15                                          47 
 En baja medida   5   16  
En nada                                              2                                            6 





Gráfico 54: La distribucion porcentual de que usted domina el nivel de conocimiento, 
leyes y principios en acústica 
 
 
Para una compresión total del tema de acústica el educando debe realizar ejercicios 
donde use donde se vea reflejado el nivel de conocimiento. El tema de acústica es difícil 
llevarlo a la práctica, por la falta de medios didácticos. Bajo esta premisa y en función de 
los criterios expresados por los estudiantes respecto al   nivel de conocimiento, leyes y 
principios en acústica,  manifiesta en un 47% “medianamente,25% “en gran medida  ” 
,16%“en baja medida, 6% “totalmente” y un 6% en nada. De los resultados se infiere que 
es necesario reflexionar y busca alternativas tecnológicas que permitan demostrar 
experimentalmente las leyes y principios de la acústica. 
ÍTEM 34: ¿Considera que el método utilizado por el profesor es adecuado para su 
 
compresión en el tema de Acústica? 
 
 CUADRO 42  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                            6                                          19 
 En gran medida   12   38  
Medianamente                                        11                                         34 
 En baja medida   3   9  
En nada                                              0                                           0 





Gráfico 55: La distribución porcentual de considerar que el método utilizado por el 
profesor es adecuado para su compresión en el tema de Acústica 
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El principal parámetro para que el alumno domine los temas de física se basa en la 
explicación clara del educador. El docente debe usar los métodos y medios   adecuado 
para que los estudiantes  comprendan el tema de Acústica y lo lleven a la práctica. Bajo 
esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a  si el 
método utilizado por el profesor es adecuado para su compresión en el tema de Acústica, 
manifiesta en un 38% “en gran medida, 34% “medianamente  ” , 19% “totalmente” y un 




De los resultados se infiere que es necesario implementar medios tecnológicos como una 
idea innovadora en educación proyectándose hacia el futuro. 
 
ÍTEM 35: ¿Antes de llevar a la práctica el conocimiento, tiene las ideas claras de lo que 
va a comprobar? 
 
 CUADRO 43  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                   8                                                 25 
 En gran medida   17   53  
Medianamente                                                5                                                 16 
 En baja medida   1   3  
En nada                                                      1                                                  3 





Gráfico 56: La distribucion porcentual de si antes de llevar a la práctica, el conocimiento 
tiene las ideas claras de lo que va a comprobar. 
 
 
El objetivo principal de una práctica de laboratorio es comprobar lo aprendido en clases. 
Al concluir la práctica experimental se relaciona los objetivos con las Leyes y principios 
que sustenten el conocimiento adquirido.  Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados  por  los  estudiantes  respecto  a  la  participación  a  través  del  pizarrón  en 
ejercicios o actividades realizadas en la asignatura de física,  manifiesta en un 53% “en 
gran medida  ” ,25%“totalmente”  ,16%“medianamente”, 3% “en baja medida” y un 3% 
en nada.De los resultados se infiere que es necesario reflexionar que el alumno debe 
dominar las destrezas del tema de estudio antes de llevarlo a la práctica. 
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 CUADRO 45  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           9                                           28 
 En gran medida   13   41  
Medianamente                                        7                                           22 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              2                                            6 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 36: ¿Le gustaría apoyarse en un simulador para tener todas las ideas claras 
para poder comprobar el conocimiento? 
 
 
 CUADRO 44  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                          20                                          63 
 En gran medida   7   22  
Medianamente                                        4                                           13 
 En baja medida   1   3  
En nada                                              0                                            0 





Gráfico 57: La distribución porcentual de si le gustaría apoyarse en un simulador para 
tener todas las ideas claras para poder comprobar el conocimiento 
 
 
Un simulador se basa en un software que facilita el trabajo de forma rápida  y demuestra 
los fenómenos físicos. Mediante el simulador se busca dar a conocer nuevas alternativas 
para la educación de calidad. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados 
por los estudiantes respecto a la si  gustaría apoyarse en un simulador para tener todas las 
ideas claras para poder comprobar el conocimiento,    manifiesta en un 62% 
“totalmente”,22% “en gran medida  ”  , 13% “medianamente” y un 3%“en baja medida. 
De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y busca apoyarse en un software 
que permita demostrar los fenómenos físicos presentes en cada tema de estudio. 
 
 
ÍTEM 37: ¿El profesor  ayuda durante las clases con procesos de razonamiento para la 





Gráfico 58: La distribución porcentual de si el profesor   ayuda durante las clases con 
procesos de razonamiento para la comprensión y estudio de las leyes de Acústica. 
 
 
Los educandos al apoyarse del razonamiento lógico llega a relacionar entre datos que 
posee y experiencias, reelabora y concluye. El conocimiento de física va de la mano con 
juicios y estos deben ser apoyados en las aulas.  Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto a si el profesor  ayuda durante las clases 
con procesos de razonamiento para la comprensión y estudio de las leyes de Acústica, 
manifiesta en un 41% “en gran medida  ” ,28%“totalmente”  ,22%“medianamente”, 6% 
en  nada  y  un  3%  “en  baja  medida”.  De  los  resultados  se  infiere  que  es  necesario 
reflexionar y busca  los procesos adecuados en el transcurso de las horas de la asignatura 
para que todos los educandos usen el razonamiento. 
 
ÍTEM 38: ¿El profesor plantea ejercicios donde aplique la rapidez mental antes de 
iniciar la clase? 
 
 CUADRO 46  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                   6                                                   19 
 En gran medida   14   44  
Medianamente                                                7                                                   22 
 En baja medida   4   13  
En nada                                                      1                                                    3 





Gráfico 59:La distribucion porcentual de si el profesor plantea ejercicios donde aplique la 
rapidez mental antes de iniciar la clase 
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Las  operaciones  matemáticas  son  más  fáciles  de  resolver  si  se  aprenden  y  aplican 
distintas estrategias y técnicas de cálculo mental. La física tiene la facilidad a través de  la 
matemática ya que es el  lenguaje por el cual se expresa. Bajo esta premisa y en función 
de los criterios expresados por los estudiantes respecto a si el profesor plantea ejercicios 
donde aplique la rapidez mental antes de iniciar la clase,  manifiesta en un 44% “en gran 
medida”, 22%“medianamente”, 19%“totalmente”, 12% “en baja medida” y un 3% en 
nada.De los resultados se infiere que es necesario que es necesario que todos use su 




ÍTEM 39: ¿El profesor plantea ejercicios que relacionen a la vida diaria? 
 
 CUADRO 47  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  15                                                47 
 En gran medida   12   38  
Medianamente                                                3                                                  9 
 En baja medida   1   3  
En nada                                                      1                                                  3 





Gráfico 60: La distribución porcentual de si el profesor plantea ejercicios que relacionen a 
la vida diaria 
 
 
Se conoce que al relaciona ejercicios con nuestras propios léxicos, la compresión es más 
dominante ya que el educando construye su propio conocimiento. Se llega a  que el 
estudiante compare cada uno de los fenómenos las  causas y consecuencias que afectan 
mira desde su propio punto de vista. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto al planteamiento de ejercicios que relacionen a la 
vida diaria por parte del docente,   manifiesta en un 47% “totalmente”,38% “en gran 
medida   ”   , 9% “medianamente” , 3%“en baja medida” y un 3% “en nada”. De los 
resultados se infiere que es necesario reflexionar y busca que el alumno siempre elabore 
su propio conocimiento para que observe la realidad. 
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 CUADRO 49  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                           21                                          66 
 En gran medida   7   22  
Medianamente                                         4                                           13 
 En baja medida   0   0  
En nada                                              0                                            0 
 TOTAL   32   100  
 
ÍTEM 40: ¿Resuelve ejercicios complicados de las tareas con su profesor  para corregir 
posibles errores? 
 
 CUADRO 48  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                                  11                                                  34 
 En gran medida   11   34  
Medianamente                                                6                                                   19 
 En baja medida   1   3  
En nada                                                      3                                                    9 





Gráfico 61: La distribución porcentual de la resolución der ejercicios complicados de las 
tareas con su profesor  para corregir posibles errores. 
 
 
El ser humano aprende más cuando se equivoca, pero siempre que el conocimiento sea 
justificado. Reflexiona e identifica cual es la falencia en sus conocimientos y al existir el 
apoyo correcto lo discute, lo analiza y lo corrige. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto a la resolución de ejercicios complicados 
de  las  tareas  con  su  profesor    para  corregir  posibles  errores  manifiesta  en un  35% 
“totalmente”,34% en “gran medida  ”  ,19% “medianamente” , 9% “en nada”y un 3%“en 
baja medida”. De los resultados se infiere que el docente apoya con la corrección de sus 
tareas fomentando el interés del alumno 
 
 
ÍTEM 41: ¿Dentro del laboratorio de física tiene establecidos normas de disciplina que 





Gráfico 62: La distribución porcentual de si dentro del laboratorio de física tiene 
establecidos normas de disciplina que permitan una convivencia en el salón y aporten a 
una práctica efectiva. 
 
 
Existen reglas de comportamiento adecuado en lugar, tiempo y espacio que permiten al 
éxito en la educación. Se debe dar a conocer a los alumnos al inicio del año escolar para 
evitar accidentes en los  espacios de trabajo. Bajo esta premisa  y en función  de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto a la existencias de normas de disciplina 
dentro del laboratorio de física, que permitan una convivencia en el salón y aporten a una 
práctica efectiva,  manifiesta en un 66% “totalmente”,22% en “gran medida  ” y un 12% 
“medianamente”. De los resultados se infiere que al tener   nomas de disciplina en la 
educación ella se vuelve más enriquecedora en el día a día. 
 
ÍTEM 42: ¿Contribuir en sus estudios las tareas enviadas a su hogar para llevar a la 
práctica lo aprendido dentro del salón? 
 
 CUADRO 50  
 Alternativas   # de estudiantes   Porcentaje  
Totalmente                                          15                                          47 
 En gran medida   15   47  
Medianamente                                        2                                            6 
 En baja medida   0   0  
En nada                                              0                                            0 





Gráfico  63:  La  distribución  porcentual  de  la  contribución  a  sus  estudios  las  tareas 




Para aumenta el nivel académico es necesario ejercitar las habilidades en la asignatura y 
más al realizar práctica en el laboratorio. Las tareas aportan en el aprendizaje pero se 
debe tomar en cuenta nuevas estrategias y medios en el aula. Bajo esta premisa y en 
función de los criterios expresados por los estudiantes respecto a la contribución a sus 
estudios las tareas enviadas a su hogar para llevar a la práctica lo aprendido dentro del 
salón,   manifiesta en un 47% “totalmente”,47% en “gran medida   ” y un 6% 
“medianamente”. De los resultados se infiere que las tareas aportan al proceso de 









DATOS DE LA EVALUACION DE LOS DOCENTES 
 
 
ÍTEM 1: ¿La Institución cuenta con un laboratorio de Física para el desarrollo de 
la actividad académica? 
 
 
 CUADRO 51  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                           3                                            100 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                     0                                              0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                                0                                              0 





Gráfico 64: Distribución porcentual de si la institucion cuenta con un laboratorio de fisica 
para el desarrollo de la actuvidad academica. 
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En cada Institucion Educativa se debe contar con laboratorios para que el docente pueda 
determinar a traves de la practica si domina los temas de estudio y el alumno es capas de 
reconocer  los  fenomenos  fisicos.  Bajo  esta  premisa  y  en  función  de  los  criterios 
expresados por los estudiantes respecto a si la institucion cuenta con un laboratorio de 
fisica para el desarrollo de la actividad academica.,   manifiesta en un 100%   que 
“totalmente”. De los resuldados se pudo determina que la Institucion  cuenta con un 
laboratorio para el uso de los niveles lo que permite conocer si los alumnos dominan los 
temas de estudio 
 
 




 CUADRO  52  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                          3                                             100 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                    0                                               0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                               0                                               0 





Gráfico 65: Distribución porcentual del   uso de   textos de fisica experimental para el 
aprendizaje de física. 
 
 
Para el desarrollo satisfactorio del aprendizaje de la fisica es necesario la parte 
experimental ya que esta complementa el conocimiento teorico y nos ayuda a comprender 
de mejo forma los distintos fenomenos que ocurren en la naturaleza..Bajo esta premisa y 
en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto si Utiliza textos de 
Física experimental,  manifiesta en un 100% “totalmente”. De los resultados obtenidos se 
concluye que los docentes utilizan un texto en las prácticas de laboratorio lo cual aporta al 
aprendizaje del alumno. 
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 CUADRO 53  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                                    0                                                 0 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                              1                                                33 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                                         0                                                 0 





Gráfico 66: Distribución porcentual de si Ínsita a   que sus alumnos investiguen los 
avances de la ciencia que relaciona la asignatura 
 
 
Instruir a los alumnos a ser investigadores, aporta en su propio conocimiento. El docente 
es facilitador y forma parte del aprendizaje, pero el alumno debe ser investigador.Bajo 
esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si Ínsita 
a   que sus alumnos investiguen los avances de la ciencia que relaciona la asignatura 
manifiesta 67% “en gran medida” y en un 33% “medianamente”. 
 
 
De los resultados obtenidos se concluye que los docentes buscan que los alumnos 
investiguen aportes de la física a la ciencia y tecnología. 
 
 
ÍTEM 4: ¿Antes de llevarles a la práctica se entrega  fotocopia sobre la próxima guía de 
laboratorio? 
 
 CUADRO 54  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         1                                         33 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 67: Distribución porcentual sobre antes de llevarles a la práctica se entrega 
fotocopia sobre la próxima guía de laboratorio 
 
 
Aportar con los procesos correctos en una practica, lleva a concluir correctamente con los 
objetivos planteadeos al inicio de la experiencia. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto, si Antes de llevarles a la práctica se 
entrega   fotocopia sobre la próxima guía de laboratorio, se manifiesta 67% “en gran 
medida” y en un 33% “totalmente”. De los resultados obtenidos se pueden dar a conocer 
que los docentes entregan hojas guía a los educandos ante de un practica de laboratorio. 
 
ÍTEM 5:  ¿Al utilizar los Tableros Didácticos lo realiza en forma ordenada 
buscando siempre secuencia desde el enunciado a la respuesta? 
 
 
 CUADRO 55  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   2   100  
Medianamente                                                   1                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 68: Distribución porcentual sobre en el instante de usar  los Tableros Didácticos 




Un parte fundamental para la resolucion de ejercicios, es seguir una secuencia , esto hace 
que los estudiantes dominen un tema de estudio. No se puede pedir a los estudiantes 
orden si, no se le da los parametros para hacerlo. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto al uso de   los Tableros Didácticos lo 
realiza en forma ordenada buscando siempre secuencia desde el enunciado a la respuesta, 
se manifiesta 67% “en gran medida” y en un 33% “medianamente”. De los resultados se 
infiere que es necesario reflexionar y buscar que se lleve secuencia al momento de usar 
un tablero didáctico en diferentes ejercicios o contenidos. 
 




 CUADRO 56  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 69: Distribución porcentual de   uso del pizarron como apoyo para conocer los 
avances de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
El docente  debe avanzar los temas de estudio durante el año escolar, tomando en cuenta 
el dominio de contenido por parte del alumno. Existe algunas formas que utiliza el 
docente para determinar las destrezas del educandos, una de ella es el uso del pizarrón 
constante.. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto, si Utiliza el pizarrón como apoyo para conocer los avances de aprendizaje  de 
sus estudiantes, se manifiesta 67%”totalmente y en un 33% “en gran medida”. De los 
resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar medios didácticos que permitan 
demostrar el dominio de conocimientos a través de la tecnología. 
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ÍTEM 7: ¿El material de laboratorio es moderno y actualizado? 
 
 CUADRO 57  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   2                                         67 
 En baja medida   1   33  
En nada                                                              0                                           0 









La educación cambia de escuela de  tradicionalismo al  constructivismo donde el docente busca de 
formas diferentes llegar al educando. Se puede apoyar siempre de los medios didácticos modernos 
y tecnológicos. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto, si El material de laboratorio es moderno y actualizado, se manifiesta 67% 
“medianamente” y en un 33% “en baja medida”. De los resultados se infiere que es necesario 
reflexionar y buscar renovar los kit de laboratorio que cumplan con la educación del siglo XXI. 
 




 CUADRO 58  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         1                                         34 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   1                                         33 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 71: Distribución porcentual de la utilizacion del kit de laboratorio para la 
enseñanza de las leyes de acustica. 
 
 
La funcion principal de un kit de laboratorio es facilitar el trabajo, mejorar el aprendizaje a traves 
de la demostraccion de las leyes y principio. Los profesores de fisica deben buscar los medios 
adecuados para contribuir con el aprendizaje en temas de dificil demostracion. Bajo esta premisa y 
en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si Utiliza un kit de laboratorio 
para la enseñanza de las leyes de Acústica, se manifiesta 34% “totalmente”, 33% “en gran medida” 
y en un 33% “medianamente”. 
 
De los resultados se infiere que es necesario reflexionar acerca de los kit tecnológicos para el tema 
de Acústica. 
 
ÍTEM 9: ¿Considera usted factible la utilización de un kit de laboratorio para la 
enseñanza de las leyes de Acústica? 
 
 CUADRO 59  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 72: Distribución porcentual   de la factiblilidad de la utilizacion de un kit de 




Los kits para laboratorio de física son necesarios traerlos bajo pedido fuera del país, la 
fabricación es escasa aquí. Es necesario conocer diferente medios didácticos accesibles en 
la actualidad mediante la tecnología, esto debe permitir elaborar prácticas complejas en 
temas como Acústica. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto, si Considera usted factible la utilización de un kit de laboratorio 
para la enseñanza de las leyes de Acústica, se manifiesta 67% “totalmente” y en un 33% 
“en gran medida”. De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y conocer la 
realidad de los kit de laboratorio para buscar soluciones a través de la tecnología. 
 




 CUADRO 60  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 73: Distribución porcentual de la proyecion el conocimiento de sus alumnos a 
traves de un collage 
 
 
El collage ayuda a orientar los  objetivos de un tema, aporta la realidad con la asignatura 
a través de gráficos. Un esquema se plasma en la mente del alumno, el escuchar 
medianamente contribuye al aprendizaje. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto, si  se proyecta el conocimiento de sus alumnos a 
través de collage, se manifiesta en un 100% “en gran medida”. De los resultados se 
infiere que es necesario reflexionar   en la continuación del uso de un esquema para 





ÍTEM 11: ¿Utiliza material sonoro en el laboratorio de física? 
 
 
 CUADRO 61  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   2                                         67 
 En baja medida   1   33  
En nada                                                              0                                           0 









Un material sonoro en el tema de Acustica permite determinar tonos altos y bajos a traves 
del osciloscopio. Una parte necesaria en los temas de fisica son los fenomenos fisicos 
presentes en material sonoro. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados 
por los estudiantes respecto, si  se Utiliza material sonoro en el laboratorio de física, se 
manifiesta 67% “medianamente” y en un 33% “en baja medida”. De los resultados se 
infiere que es necesario reflexionar y utilizar el medio sonoro como parte de un medio 
didáctico en el laboratorio. 
 
 
ÍTEM 12¿Considera como un medio audiovisual del proceso enseñanza - aprendizaje el 
programas de televisión el mundo de Beakman? 
 
 CUADRO 62  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                   1                                         33 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 







Gráfico 75: Distribución porcentual de si considera como un medio audiovisual del 
proceso enseñanza - aprendizaje el programas de televisión el mundo de Beakman. 
 
 
Un programa que presenta documentales, experiencia  y formas de trabajo aportan en la 
educación con diferentes motivaciones. Videos que ayudan al docente a guiar al educando 
en temas de física son una biblioteca virtual que se debe tener en cuenta en cada año 
escolar. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto,  si     se  Considera  como  un  medio  audiovisual  del  proceso  enseñanza  - 
aprendizaje el programas de televisión   el mundo de Beakman, se manifiesta 67% “en 
gran medida” y en un 33% “medianamente”. De los resultados se infiere que es necesario 
reflexionar y buscar nuevos programas educativos que aporten al aprendizaje de la física 
y se pueda acceder. 
 
ÍTEM 13: ¿Piensa usted que la utilización de un kit de laboratorio con un software de 
simulación apoyaría la enseñanza de las leyes de Acústica? 
 
 CUADRO 63  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         3                                         100 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 76: Distribución porcentual   de la utilizacion de un kit de laboratorio con un 





Los software son programas que facilitan el trabajo en diferentes ámbitos, en el caso de la 
educación lleva a simular fenómenos. La experimentación sin el uso de material real hace 
que el docente trabaje constantemente con sus alumnos. Bajo esta premisa y en función 
de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si  Piensan  que la utilización de 
un kit de laboratorio con un software de simulación apoyaría la enseñanza de las leyes de 
Acústica, manifiesta en un 100% “totalmente”. De los resultados se infiere que es 
necesario preocuparse y buscar programas informáticos que complementen   los kits 
existentes en la Institución. 
 
ÍTEM 14 ¿Se apoya con multimedios para el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
el desarrollo de la clase? 
 
 CUADRO 74  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                                    0                                                 0 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                              0                                                 0 
 En baja medida   1   33  
En nada                                                                         0                                                 0 





Gráfico  77:  Distribución  porcentual    del  apoyo  con  multimedios  para  el  proceso 
enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de la clase. 
 
 
Los medios multimedia apoya en la educación para formar un trabajo más eficiente por 
parte del educando, a través de la ayuda del docente en forma constante. De los resultados 
se infiere que es necesario reflexionar y buscar políticas de acción que permitan orientar 
adecuadamente  aptitudes  para  esta  función.  Bajo  esta  premisa  y  en  función  de  los 
criterios expresados por los estudiantes respecto, si   Se apoya con multimedios para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de la clase,  se manifiesta 67% “en 
gran medida” y en un 33% “en baja medida”. De los resultados los docentes saben que es 
necesario implementar  medios multimedios para  que  los  estudiantes comprendan los 





ÍTEM 15: ¿Utiliza un software de simulación para la enseñanza de las leyes de Acústica? 
 
 
 CUADRO 65  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                                    0                                                 0 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                              1                                                34 
 En baja medida   1   33  
En nada                                                                         1                                                33 





Gráfico 78: Distribución porcentual del uso de un software de simulacion para la 
enseñanza de las leyes de acustica. 
 
 
De acuerdo a los avances tecnologicos en la educacion existen sofware que simulan los 
fenomenos fisicos. El simular el enomeno contribuye a una explicacion mas clara del 
profesor sobre el tema de estudio. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto, si  Se Utiliza un software de simulación para la 
enseñanza de las leyes de Acústica, se manifiesta 34% “medianamente”, 33% “en baja 
medida” y en un 33% “en nada”. 
 
 
De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y capacitar a los docentes en 
software educativos que permitan demostrar los fenómenos Acústicos. 
 
 
ÍTEM 16: ¿Considera usted factible la utilización de un software de simulación para la 
enseñanza de las leyes de Acústica? 
 
 CUADRO 66  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                             2                                                67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                       0                                                 0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                                   0                                                 0 







Gráfico 79: Distribución porcentual de la  posibilidad de la utilizacion de un software de 
simulacion para la enseñanza de las leyes de acustica. 
 
 
Como docentes de la escuela constructivista estamos involucrados en elaboracion de 
nuevos medios de apoyo en la educacion. Los medios didacticos en fisica estan presentes 
en nuestros alrededor,  los educandos debemos capacitarnos en el manejo para mejorar el 
aprendiaje. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto, si  Se Considera usted factible la utilización de un software de simulación para 




De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar el software que 
satisfacen nuestras necesidades como docentes y facilitan la enseñanza de acústica. 
 
ÍTEM  17:  ¿Considera  usted  necesario  que  el  kit  de  laboratorio  sea  apoyado  por  
un software de simulación? 
 
 
 CUADRO 67  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                                    2                                                67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                              0                                                 0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                                         0                                                 0 





Gráfico  80:  Distribución  porcentual  de  la  necesidad  que  un  kit  de  laboratorio  sea 





Un kit contribuye al proceso enseñanza   aprendizaje, pero que hacer si su manejo es 
complejo y no satisface todas las necesidades. En la actualidad diferente pedagogos han 
elaborado programas que complementa a los kits y en algunos casos los remplazan. Bajo 
esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si 
Considera necesario que el kit de laboratorio sea apoyado por un software de simulación, 
se manifiesta 67% “totalmente” y en un 33% “en gran medida”. 
 
 
De los resultados se infiere que es necesario recapacitar e indagaren sobre diferentes 
software que pueden complementar un kit de laboratorio de física en las Instituciones 
Educativas. 
 
ÍTEM 18: ¿Se basa de un servicio telemático como la Web, foros para aportar en 
inquietudes académicas de sus estudiantes? 
 
 
 CUADRO 68  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   1                                         34 
 En baja medida   1   33  
En nada                                                              1                                         33 





Gráfico 81: Distribución porcentual de servicio telematico como la Web para aportar 
inquietudes academicas en los estudiantes. 
 
 
Los blogs, aulas virtuales, web lleva a apoyar a los estudiante es su proceso enseñanza 
aprendizaje en contacto con el docente a través de un computador. Este medio busca 
apoyar al educando y el facilitar el aprendizaje del educador como es tareas, consultas, 
evaluaciones, etc. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 





aportar    en    inquietudes    académicas    de    sus    estudiantes,    se    manifiesta    34% 
 




De los resultados se infiere que es necesario conocer y capacitar a los docentes en nuevos 
medios tecnológicos que faciliten el trabajo del docente. 
 
ÍTEM 19: ¿Cree que un kit ejercita las habilidades de los procesos enseñanza 
aprendizaje en los temas de Acústica? 
 
 
 CUADRO 69  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                                    0                                                 0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                              0                                                 0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                                         0                                                 0 





Gráfico 82: Distribución porcentual   de si ejercita las habilidades de los procesos 
enseñanza aprendizaje en los temas de acustica un kit 
 
 
Un material de laboratorio preparar, adiestrar, entrenar nuestros sentidos, ayudan a la 
memorización, razonamiento y análisis de las diferente dificultades presentes en un taller 
o trabajo de campo. 
 
La observación, manipulación y la audición en una práctica lleva a mejorar sus 
habilidades. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto, si Cree que un kit ejercita las habilidades de los procesos enseñanza aprendizaje 
en los temas de Acústica, se manifiesta en un 100% “en gran medida”. 
 
De los resultados se infiere que es necesario adiestrar a los alumnos en las investigaciones 





ÍTEM 20: ¿Realiza una motivación al inicio de la clase? 
 
 
 CUADRO 70  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 









Despertar y mantener el interés del educando debe ser un objetivo principal del educador. Un buen 
material didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes que interpreta cada ley de 
la física. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si 
se realiza una motivación al inicio de la clase, se manifiesta 67% “totalmente” y en un 33% “en 
gran medida”. De los resultados se infiere que es un aporte muy útil motivar a los alumnos al 
iniciar una clase 
 
ÍTEM ¿Para usted como docente cree que la función principal de un medio didáctico es 
motivar a alumno? 
 
 CUADRO 71  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         3                                         100 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 







Gráfico 84: Distribución porcentual   de creer que la función principal de un medio 
didáctico es motivar a alumno 
 
 
La fisica es una rama interesante que envuelve a las demas ciencias y proporciona un 
enfoque  constructivista.  Es  necesario  conocer  las  aplicaciones  en  el  entorno  del  ser 
humano para asi motivar y encontrar su relacion. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto, si  usted como docente cree que la 
función principal de un medio didáctico es motivar a alumno, se manifiesta en un 100% 
“totalmente”. De los resultados se infiere que un kit motiva a los educandos, si este se 
cambia y mejora apoyara más al docente y a sus estudiantes. 
 
ÍTEM 22: ¿Utilizaría Applets (Simulaciones) como ideas innovadoras de los medios 
didácticos en Acústica instructivos para la realización de las prácticas de laboratorio? 
 
 
 CUADRO 72  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         1                                         34 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   1   33  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 85: Distribución porcentual   de la utilizacion de Applets (simulaciones) como 
ideas innovadoras en los medios didacticos en acustica como en instructivos para la 





Demostrar un fenómeno físico en clases es fácil si se cuenta con el material adecuado y 
completo,  esto   quiere  decir   nuevos   medios  que  demuestren  la  realidad  de  las 
experiencias.  Bajo  esta  premisa  y  en  función  de  los  criterios  expresados  por  los 
estudiantes respecto, si Utilizaría Applets (Simulaciones) como ideas innovadoras de los 
medios didácticos en Acústica instructivo para la realización de las prácticas de 
laboratorio,   se manifiesta 34% “totalmente”, 33% “en baja medida” y en un 33% “en 
gran medida”. De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar que a 
institución implemente   a través de los docentes ideas innovadoras de los medios 
didácticos en física. 
 
ÍTEM 23¿Al relacionar la realidad de un fenómeno por un Simulador a portaría a sus 
estudiantes a guiar su aprendizaje, comprender el porqué de las cosas? 
 
 
 CUADRO 75  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 86: Distribución porcentual de al  relacionar con la realidad de un fenómeno por 
un simulación aportaría a sus estudiantes a guiar su aprendizaje. 
 
La física es una asignatura que necesita  del razonamiento pero esto se da al comparar con 
las demás ciencias. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto, si Al relacionar la realidad de un fenómeno por un Simulador a 
portaría a sus estudiantes a guiar su aprendizaje, comprender el porqué de las cosas, se 
manifiesta 67% “totalmente” y en un 33% “en gran medida”. De los resultados se infiere 
que es necesario reflexionar y buscar siempre que el alumno involucre su entorno a la 





ÍTEM 24: ¿Utiliza el laboratorio de Física para el desarrollo del aprendizaje? 
 
 
 CUADRO 74  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 









La adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 
el estudio, la enseñanza o la experiencia mejoran el aprendizaje. Si se puede apoyar a 
través de un kit de laboratorio el docente lleva a que el estudiante construya y analice su 
propio conocimiento. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto, si Utiliza el laboratorio de Física para el desarrollo del aprendizaje 
se manifiesta en un 100% “en gran medida”. De los resultados se infiere que es necesario 
el uso constante de laboratorio para apoyar a los educandos. 
 
ÍTEM  25:  ¿El  profesor  comprueba  la  teoría  con  la  práctica  en  la  realización  de  
las prácticas de laboratorio? 
 
 CUADRO 75  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         3                                         100 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 








Gráfico 88: Distribución porcentual del profesor al comprobar la teoría con la práctica en 
la realización de las prácticas de laboratorio? 
 
 
En la asignatura de física es necesario relacionar la teoría y la práctica. La física sigue un 
estudio de campo en lo cual se llega a comprobar las leyes y principios plasmados en 
cada tema de estudio. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 
estudiantes respecto, si El profesor comprueba la teoría con la práctica en la realización 
de las prácticas de laboratorio, se manifiesta en un 100% “totalmente”. De los resultados 
se infiere que es necesario reflexionar y buscar políticas de acción que permitan orientar 
adecuadamente aptitudes para esta función. 
 




 CUADRO 76  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   1                                         33 
 En baja medida   2   67  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 89: Distribución porcentual  de las prácticas que se realizan y su exposición se da 





Buscar que el alumno forme parte de su propio conocimiento contribuye a volverlo un ser 
humano  activo.  El  docente  debe  plasmar  las  ideas  claras  que  desea  que  realice  el 
educando a través de un medio didáctico, y así comprobar su conocimiento. Bajo esta 
premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si Las 
prácticas que se realizan son expuestas por los alumnos,   se manifiesta 67% “en baja 
medida” y en un 33% “medianamente”. De los resultados se infiere que es necesario 
reflexionar y buscar  involucrar a cada uno de los educandos en la educación como un 
desafío para crecer 
 
ÍTEM 27: ¿Comprueba los resultados teóricos con los prácticos en la realización de las 
prácticas de laboratorio? 
 
 
 CUADRO 77  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         3                                         100 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 90: Distribución porcentual  de la  si comprueba los resultados teóricos con los 
prácticos en la realización de las prácticas de laboratorio. 
 
 
El principal objetivo de llevar la teoría a la práctica es comprobar resultados y relacionar 
las  leyes  y principios.    El  docente  debe  colocar  los  objetivos  claro  e  indicar  a  sus 
educandos como debe proceder a un posible error y porque se provoca. Bajo esta premisa 
y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si Comprueba los 
resultados teóricos con los prácticos en la realización de las prácticas de laboratorio, se 
manifiesta en un 100% “totalmente”. De los resultados se infiere que es la principal parte 




 CUADRO 79  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         3                                         100 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 
 TOTAL   3   100  
 




 CUADRO 78  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 91: Distribución porcentual  sobre las  prácticas de laboratorio en creatividad  y 
si despiertan el interés al realizarlas 
 
Un cambio en la experimentación en la asignatura de física contribuye a un   enfoque 
psicopedagógico   el docente debe tener en cuenta el cambio por sí mismo, ya que es uno 
de los protagonistas principales en la educación. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto, si  Las prácticas de laboratorio son 
creativas y despiertan el interés por realizarlas, se manifiesta  en un 100% ”en gran 
medida” . De los resultados se infiere que se debe seguir con prácticas creativas y que les 
interese a los educandos, se debe buscar nuevos medios didácticos y kits. 
 
ÍTEM 29: ¿La realización de las prácticas de laboratorio ayuda a tener una actitud 







Gráfico 92: Distribución porcentual de la realización de las prácticas de laboratorio para 
ayudar a tener una actitud positiva para el aprendizaje 
 
 
El  aprendizaje  necesita  siempre  de  que  el  alumno  tome  con  agrado  e  interés  a  la 
asignatura, es la forma que empieza a mejorar el rendimiento. esto permite que Bajo esta 
premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si  La 
realización de las prácticas de laboratorio ayuda a tener una actitud positiva para el 
aprendizaje, se manifiesta en un 100% “totalmente”. De los resultados se infiere que es 
necesario reflexionar y buscar políticas de acción que permitan orientar adecuadamente 
aptitudes de aporte en la asignatura 
 




 CUADRO 80  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                   1                                         33 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 93: Distribución porcentual de si relaciona los conocimientos previos con el 
nuevo aprendizaje 
 
Guia el aprendizaje de educando al iniciar un tema nuevo aporta a encaminar cada una de 





que cree a traves de lluvias el conocimiento. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto, si relaciono los conocimientos previos 
con el nuevo aprendizaje, se manifiesta 67%”en gran medida”   y en un 33% 
“medianamente”. De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar en 
cada momento el conocimiento del alumno como lo hacen los docentes de las Institución 
 




 CUADRO 81  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 94: Distribución porcentual de la si comprueba el dominio del tema en sus 
estudiantes para nuevos avances en la materia 
 
La principal evidencia que le permite al docente avanzar en nuevos contenidos de estudio 
es una evaluación, donde se analiza si dominan las destrezas el educando. Si   los 
educandos no dominan los contenidos es obligación del docente cambiar de método y 
reforzar los temas de estudios. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados 
por los estudiantes respecto, si Comprueba el dominio del tema en sus estudiantes para 
nuevos avances en la materia, se manifiesta en un 100% “en gran medida”.  De los 
resultados se infiere que es necesario que cada docente llegue a comprobar totalmente los 





ÍTEM 32¿Realiza talleres que aporte en una mejor comprensión? 
 
 
 CUADRO 82  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 95: Distribución porcentual   ¿Realiza talleres que aporte en una mejor 
comprensión? 
 
El  taller  busca  encontrar  las  falencias  de  educando  durante  determinados  temas  de 
estudios que llevan procesos coherentes. El compañerismo y la responsabilidad   es la 
parte fundamental de un taller, ya que permite contribuir en el aprendizaje en equipo y 
corregir diversos errores. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por 
los estudiantes respecto, si  se realiza talleres que aporte en una mejor comprensión, se 
manifiesta 67% ”totalmente”  y en un 33% “en gran medida”. De los resultados se infiere 
que es necesario seguir con talleres en las horas clase  para que corrijan el conocimiento y 
apliquen valores. 
 




 CUADRO  83  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 







Gráfico 96: Distribución porcentual de la Ayuda que brinda el docente  durante las clases 
a la comprensión y estudio de la asignatura- 
 
 
El docente es un facilitador en el aprendizaje del alumno, él es el encargado de guía y 
corregir posibles errores a tiempo. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto, si ayuda durante las clases a la comprensión y 
estudio de la asignatura, se manifiesta 67% “totalmente” y en un 33% “en gran medida”. 
De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar nuevos medios por el 
cual el docente puede facilitar el aprendizaje de los educandos. 
 
 




 CUADRO 84  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         1                                         33 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico  97:  Distribución  porcentual  de  si  se  enseñó  procesos  que  faciliten  la 





El rol del docente es ser orientador  en el aprendizaje buscando nuevos mecanismos que 
acerquen a una educación de calidad.   Al iniciar el aprendizaje se debe proporcionar 
diferentes alternativas con los alumnos que tienen mayor dificultad como realizar 
seguimientos constantes a través de talleres. Bajo esta premisa  y en  función  de  los 
criterios  expresados por los  estudiantes respecto,  si  enseña  procesos  que  faciliten la 




De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar que todos los educandos 
tengan la facilidad de mejorar su aprendizaje a través de algún medio didáctico. 
 
 




 CUADRO 85  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 98: Distribución porcentual sobre si Lleva al estudiante en cada uno de los 
ejercicios al razonamiento lógico 
 
El ser humano desde  su infancia y con el paso de los años desarrolla su razonamiento el 
cual aporta en la educación de calidad. Como profesionales de trayectorias ligadas a 
planificación, debemos relacionar desde nuestra asignatura a que el alumno en cada 
ejercicio  razone  y  no  mecanice.    Bajo  esta  premisa  y  en  función  de  los  criterios 
expresados por los estudiantes respecto, si lleva al estudiante en cada uno de los ejercicios 





infiere que es necesario reflexionar y buscar   que en toda las asignaturas se aplique 
ejercicios de razonamiento. 
 
ÍTEM 36: ¿Toma en cuenta las ideas e inquietudes del estudiante? 
 
 
 CUADRO 86  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                                    0                                                 0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                              0                                                 0 
 En baja medida   0   0  
   En nada                                                                         0                                                 0 









El docente debe prepararse día a día en la educación de los jóvenes, esto se debe a que 
como estudiantes tienen varia inquietudes sobre los temas que aprenden.  Las respuesta 
que se brindan a los educandos deben ser fundamentada para que no pierda el interés por 
aprender y la confianza en su docente. Bajo esta premisa y en función de los criterios 
expresados por los estudiantes respecto, si toma en cuenta las ideas e inquietudes del 
estudiante, se manifiesta en un 100% “en gran medida” De los resultados se infiere que 
los docentes si satisfacen las inquietudes de los alumnos sobre los temas de estudio. 
 
 




 CUADRO 87  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                                    1                                                33 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                              0                                                 0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                                         0                                                 0 












Es descubrir, crear, inventar, los medios que le permiten seguir con los procesos de 
asimilación y acomodación intelectiva de un modo intermitente, no sólo en los niños en 
edad escolar, sino, en todos nosotros que somos unos aprendices permanentes. Bajo esta 
premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si educo al 
estudiante para aprender a aprender, se manifiesta 67% “en gran medida” y en un 33% 
“totalmente” De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar totalmente 
a que el alumno descubra, crea su conocimiento 
 
ÍTEM 38: ¿Evita que los alumnos usen un instrumento científico para ejecutar cálculos y 
perfeccionar rapidez mental? 
 
 
 CUADRO 88  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   0   0  
Medianamente                                                   2                                         67 
 En baja medida   1   33  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 101: Distribución porcentual de evitar que los alumnos usen un instrumento 
científico para ejecutar cálculos y perfeccionar rapidez mental 
121  
 
La educación mental se forma desde los primeros años de preescolar,   es un trabajo 
constantemente y propio no depende de otras personas. Bajo esta premisa y en función de 
los criterios expresados por los estudiantes respecto, si evita que los alumnos usen un 
instrumento científico para ejecutar cálculos y perfeccionar  rapidez mental, se manifiesta 
67% “medianamente” y en un 33% “en baja medida”. 
 
 
De los resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar motivar a que los 
alumnos mejoren su rapidez mental a través d trabajo y ejercicios en clases 
 




 CUADRO 89  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 102: Distribución porcentual sobre el envío de tareas que permitan ejercitar lo 
aprendido en clase 
 
 
La forma más evidente de observar el valor de la responsabilidad y la compresión de los 
temas, es las tareas. Los ejercicios enviados a casa refuerza los contenidos, la capacidad 
de investigación y análisis de cada estudiante se usa en el trabajo individual. Bajo esta 
premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si envía 
tareas que permitan ejercitar lo aprendido en clase, se manifiesta 67% “totalmente” y en 
un 33% “en gran medida”. De los resultados se infiere que es parte de un educando 
realizar tares que apoyen a mejorar los temas de estudio en el aula. 
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ÍTEM 40: ¿Genera grupos de trabajo en el aula de clases para ejercicios propuestos? 
 
 CUADRO 90  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                        2                                         67 
 En gran medida   1   33  
Medianamente                                                  0                                          0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                             0                                          0 





Gráfico 103: Distribución porcentual para genera grupos de trabajo en el aula de clases 
para ejercicios propuestos 
 
 
En cualquier asignatura trabajar en equipo aporta en el aprendizaje ya que se apoyan entre 
compañeros, analizan interpretan, opinan y corrigen procesos. El objetivo es conocer n 
que falla el educando y que necesita ser reforzado. Bajo esta premisa y en función de los 
criterios expresados por los estudiantes respecto, si genera grupos de trabajo en el aula de 
clases para ejercicios propuestos, se manifiesta 67% “totalmente” y en un 33% “en gran 
medida”. De los resultados se concluye que se debe seguir con trabajos en grupo porque 
enriquecen los alumnos su aprendizaje. 
 
 
ÍTEM 41: ¿Dentro del laboratorio de física tiene establecidos normas de disciplina con 
los alumnos? 
 
 CUADRO 91  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         0                                           0 
 En gran medida   3   100  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 104: Distribución porcentual sobre si dentro del laboratorio de física tiene 
establecidos normas de disciplina con los alumnos. 
 
 
El trabajo en un salon de clases necesita estar apoyado de nomas que permitan un trabajo 
agradable. El docente al inicio del año escolar es el encargado de dar a conocer las reglas 
a apoyaren  el trabajo en equipo en un laboratorio evitando cualquier accidente.Bajo esta 
premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes respecto, si dentro del 
laboratorio  de  física  tiene  establecidos  normas  de  disciplina  con  los  alumnos,  se 
manifiesta en un 100% “en gran medida”. De los resultados se infiere que es necesario 
reflexionar y buscar que todos los alumnos conozcan las reglas que se necesitan en el 
laboratorio para un aprendizaje efectivo. 




 CUADRO 92  
 Alternativas   # de Profesores   Porcentaje  
Totalmente                                                         1                                         33 
 En gran medida   2   67  
Medianamente                                                   0                                           0 
 En baja medida   0   0  
En nada                                                              0                                           0 





Gráfico 105: Distribución porcentual para una convivencia armónica en el salón y esto 
aporten a una práctica efectiva? 
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Solo el buen trato alumno docente, docente – alumno, alumno - alumno lleva a que se 
pueda trabajar en cualquier tema de estudio sin dificultad. El docente es el encargado de 
dar  el  ejemplo  y  guiar  a  el  educando  a  solucionar  cualquier  dificulatad  que  se 
presente.Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes 
respecto, si se da una convivencia armonía en el salón y esto aporte a una práctica 
efectiva,  se  manifiesta  67%  “en  gran  medida”  y  en  un  33%  “totalmente”.  De  los 
resultados se infiere que es necesario reflexionar y buscar que el alumno trabaje de forma 
integral  en cada caso que se lo amerite. 
 
 
3. ENTREVISTA A LA VICERECTORA 
 
 
DATOS DE LA EVALUACION A LA VICERECTORA 
 
 















¿Por qué? Un laboratorio que cumple con todos los requisitos 
 
 
ÍTEM 2: ¿Las Institución cuenta con medios impresos en la Biblioteca, donde el 















¿Por   qué?   Cuenta   con   una   biblioteca   completa   y   que   satisface   los 
requerimientos por área de conocimiento cada año se actualiza y se fortalece con 
nueva bibliografía 
 
















¿Por qué? el colegio cuenta con tecnología: infocus, cámaras digitales, entre otros. 
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ÍTEM 4: ¿Existe el uso de  tableros didácticos modernos que facilitan la labor del 















¿Por qué? No existe presupuesto. 
 
 
ÍTEM 5:¿Considera  Usted factible la utilización de un kit de laboratorio para apoyar 















¿Por qué? Todo es importante en el fortalecimiento del aprendizaje, sobre todo 
porque la institución al respecto debe ser sistematizada. 
 
ÍTEM  6:  ¿Se  cuenta con material  de  audiovisuales para los temas  de estudio de 















¿Por qué? Existen docentes que portan su material al respecto 
 
 
















¿Por qué? No se conoce implementos adecuado en la asignatura 
 
 
ÍTEM 8: ¿Considera Usted factible   la utilización de un software de simulación 










En baja medida 
5 
En Nada 
¿Por qué? Lo requerido  por el profesor se apoyara 
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ÍTEM 9: ¿Se usa por parte de los alumnos y docentes servicios telemáticos como un 















¿Por qué?  Algunos experimentos de biología y computación. No todos pueden 
efectuar estas aplicaciones. Falta de capacitación 
 
ÍTEM 10: ¿Se utiliza metodologías  de última generación en el proceso de enseñanza 



















ÍTEM 11: ¿Considera  usted  que la utilización de un kit de laboratorio  de física con 





















ÍTEM  12:  ¿Se  facilita  a  los  docentes  los  contenidos  adecuados  por  el  Ministerio  de 
 






















































¿Por qué? Ayuda a encontrar las falencias 
 
 
ÍTEM 15: ¿Considera usted que la realización de las prácticas de laboratorio ayudan 





















































¿Por qué? Aplicación de métodos problemas 
 
 
ÍTEM 18: ¿Se aplican ideas innovadoras para comprobar el conocimiento en 















¿Por qué? Se efectúan proyectos, pero aún no lo suficiente 
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ÍTEM 19: ¿Al iniciar clases de ciencia se establece por el área ejercicios de 















¿Por qué? El profesor inicia con su clase, pero son elementos importantes a 
consideración 
 
ÍTEM 20:  ¿El área de Matemática y Física elabora concursos donde sea el 















¿Por qué? Esta área desarrollo un concurso que permita levantar                 una 
expectativa al respecto 
 
ÍTEM 21: ¿Se realiza una evaluación diagnóstica para saber el nivel de conocimientos 















¿Por qué? Se necesita saber que destrezas hay que reforzar en los estudiantes 
 
 
ÍTEM 22: ¿Se establecen normas de disciplina al inicio del año y esto aporta a 


































¿Por qué? Conocimiento en el reglamenta general que debe ser actualizado. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
De acuerdo al objetivo específico número uno, el cual expresa  sobre conocer cuáles son 
los medios didácticos que los docentes aplican en la enseñanza de la física a sus 
estudiantes,  los  informantes     de  la  clase  manifiestan     en  una  media    
correspondiente a los ítems 1,2,3,5,6,9,24,30,31,32,39,40  que el alumno conoce y utiliza 
todos los medios didácticos de la escuela tradicionalista que es el  texto, pizarrón, hojas 
guías, la imaginación de fenómenos,  entre otras que no le permiten mejorar su proceso de 
enseñanza aprendizaje en física dentro del tema de acústica. 
 
 
Considerando el objetivo específico número dos, el cual enuncia Identificar y analizar las 
ideas innovadoras que utilizan los docentes dentro del aula, los informantes  de la clase 
manifiestan  en una media  correspondiente a los ítems 4,10,11,12,13,15,16,19 
que existe la necesidad renovar los medios didácticos usados en física a través de kit de 
laboratorio en Acústica y nueva tecnología, que en la actualidad aportan en la educación e 
involucrados  a  los  jóvenes,  es  así  el  uso  de  los  simuladores  de  fenómenos  físicos 
(Apples), servicios telemáticos que admiten observar los fenómenos físicos,   ejercitar 
habilidades, motivar y facilitar el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 
Al determinar objetivo específico número tres, el cual expresa Proponer alternativas para 
mejorar  el rendimiento de los alumnos en física dentro de la acústica, los informantes  de 
la clase manifiestan   en una media   correspondiente a los ítems 8, 17, 22,34 
que apoyan las ideas innovadoras de nuevos medios didácticos como son el uso de  un kit 
de acústica y un software que desarrollan el conocimiento cognitivo, psicomotriz que es 
una necesidades los educandos y aportaría en su aprendizaje en el tema de Acústica. El 
objetivo específico número cuatro, el cual expresa establecer los tipos de materiales que 
se puede integrar para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de física 
en el tema de acústica, los informantes  de la clase manifiestan  en una media  
correspondiente a los ítems 8,17,22,34 que un kit y un software guiaría el aprendizaje en 
la parte experimental del laboratorio a través de simulaciones de fenómenos físicos que 
no se pueden desarrollar en el salón de clases. 
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De acuerdo al objetivo específico número cinco, el cual expresa  elaboración de un Kit y 
su manual para física en la unidad de acústica, los informantes  de la clase manifiestan  en 
una media  correspondiente a los ítems 7,18,21,36  que le gustaría contar con un 
kit  completo de física en el tema  de acústica con un  instructivo  que  cuente  con la 
información adecuada, variedad de experimentos y procesos de manipulación en cada 
laboratorio sin necesidad de guía del profesor. 
 
 
De acuerdo al objetivo específico número seis, el cual expresa  indicar el uso correcto de 
un kit a través de un manual, los informantes   de la clase manifiestan   en una media 
  correspondiente a los ítems 20, 25, 35, 41,42   que es necesario un kit de 
laboratorio de física en el tema de acústica que contenga la información sobre el manejo 
del equipo, ejecución de los experimentos  y guía adecuada para el educando. 
 
 
De acuerdo al objetivo específico número siete, el cual expresa  diseñar las principales 
características de un kit del capítulo de acústica, los informantes  de la clase manifiestan 
en una media  correspondiente a los ítems 26, 27, 28, 29,33  que apoyan en que 
un  kit  debe  ser  motivador,  creativo  y  sobre  todo  debe  despertar  el  interés  de  los 
educandos para su aprendizaje, llevar a conocer las leyes y principios que actúan de 
forma experimental a través del razonamiento e interpretación. 
 
 
La colectividad de estudiantes   considera que el docente usa   los mismos   medios 
didácticos para facilitar su aprendizaje entre ellos el pizarrón, textos, hojas guías y por 
ello considera que un kit en acústica permite demostrar las leyes y principios que se 
forman, y que aporta en sus proceso enseñanza y más si existe un software que guie las 
prácticas a través de la simulación de fenómenos físicos el cual despierta su interés y 









De acuerdo al objetivo específico número uno, el cual expresa  sobre conocer cuáles son 
los medios didácticos que los docentes aplican en la enseñanza de la física a sus 
estudiantes, los informantes encargados de transmitir la materia en una media  
correspondiente a los ítems 1,2,3,5,6,10,12,24,30,32,40 que existe el uso de medios 
didácticos que ayudan al educando, entre ellos están texto, pizarrón, hojas guías, que en 
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su  mayoría  perteneces  a la  escuela  tradición, las instituciones  que  tienen  el modelo 
constructivista están involucrados a un nuevo cambien en el aprendizaje de los jóvenes. 
 
 
Considerando el objetivo específico número dos, el cual enuncia Identificar y analizar las 
ideas innovadoras que utilizan los docentes dentro del aula, los informantes  de impartir 
las clase de física manifiestan   en una media   correspondiente a los ítems 
11,14,15,18,22,26,38 que existe la necesidad de actualizar los medios de didácticos e 
 
innovar, ya que los kit no son modernos ni actualizados, es necesario que los docentes 
sean capacitados en el manejo de nueva tecnología dedicada a la educación como forma 
de apoyo de un kit de Acústica en la Institución. Los laboratorios deben contar con 
infraestructura de punta y más si esto permite experiencias con material virtual  difícil y 
peligroso  de manipular para los grupos de trabajo, es necesario tener un manual de uso 
que apoye a los estudiantes y docentes. 
 
 
Al determinar objetivo específico número tres, el cual expresa Proponer alternativas para 
mejorar  el rendimiento de los alumnos en física dentro de la acústica, los informantes 
que imparten los conocimientos en una media   correspondiente a los ítems 
7,13,16,23 afirman que el uso de nuevos medios didácticos en tecnología es una forma de 
 
actualizar el laboratorio de física y en el proceso enseñanza aprendizaje del alumno a 
través de la observación e interpretación de cada fenómeno físico en el tema de acústica, 
llevándolo a mejorar el dominio a través de habilidades. El objetivo específico número 
cuatro, el cual expresa establecer los tipos de materiales que   se puede integrar para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de física en el tema de acústica, 
los  informantes    que  imparten  la  asignatura,  manifiestan    en  una  media   
correspondiente a los ítems 17,36,37 que están de acuerdo en que se equipe con nuevos 
medios didácticos  para que guíen el aprendizaje en la parte experimental del laboratorio 
a través de software y kit actualizado que motive y ayude al alumno a interpretar las leyes 
y principios del tema de acústica. 
 
 
De acuerdo al objetivo específico número cinco, el cual expresa  elaboración de un Kit y 
su manual para física en la unidad de acústica, los informantes  que imparte la asignatura 
de física, manifiestan   en una media   correspondiente a los ítems 4,8,9,34,35 
que le  gustaría contar con un kit completo de física en el tema de acústica el cual 




De acuerdo al objetivo específico número seis, el cual expresa  indicar el uso correcto de 
un kit a través de un manual, los informantes que imparten la asignatura de física, 
manifiestan   en una media   correspondiente a los ítems 19,20,27,31,33,39,41 
que es necesario un kit de laboratorio de física en el tema de acústica que contenga la 
información sobre el manejo del equipo, ejecución de los experimentos  y guía adecuada 
para el educando y el educador. 
 
 
De acuerdo al objetivo específico número siete, el cual expresa   diseñar las principales 
características de un kit del capítulo de acústica, los informantes   que imparten la clases 
de   física,   manifiestan      en   una   media       correspondiente   a   los   ítems 
5,21,25,28,29,42  que  un kit debe ser motivador, creativo y sobre todo debe despertar el 
 
interés de los educandos para su aprendizaje, llevar a conocer las leyes y principios que 
actúan de forma experimental a través del razonamiento e interpretación. 
 
 
Apoyan a que un software de simulador de fenómenos físicos contribuye como aporte de 
un kit didáctico que a su vez, motivaría y aportaría a mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje; contribuir con ideas innovadoras que permitan demostrar el fenómeno físico 









La vicerrectora del colegio Menor Universidad Central manifiesta que su institución 
cuenta totalmente con un laboratorio de física, biblioteca que satisface toda la demanda 
de las áreas y es actualizado cada ano, exteriorizando  que cuentan con equipos modernos 
y actualizados que aportan al proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 
Cabe reiterar que medianamente cuenta con tableros digitales para facilitar la labor del 
docente, el uso de nueva tecnología por parte del educando y el educador   es mínima 
dentro de la Institución como servicios telemáticos, medios didácticos innovadores, esto 
se da por la falta de capacitación, opina  totalmente a que un software de simulación de 
fenómenos físicos aportaría en el proceso enseñanza aprendizaje   de los educandos en 
física por medio de la motivación 
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La utilización de metodologías   de última generación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los educandos  ejercita habilidades en los estudiantes y aportan en gran 
medida en procedimientos didácticos con métodos definidos, estrategias y técnica, 
considera  factible la utilización de un kit de laboratorio para apoyar el aprendizaje del 




Medianamente  se  aplican  ideas  innovadoras  para  comprobar  el  conocimiento  en 
ejercicios planteados en las materias de ciencias porqué se efectúan proyectos, pero aún 
no lo suficiente, y en baja medida al iniciar clases se establece por el área ejercicios de 
razonamiento lógico para motivar a los alumnos por qué el profesor inicia con su clase, 
pero son elementos importantes a consideración 
 
 
El área de Matemática y Física si  elabora concursos donde sea el principal objetivo el 
rapidez mental, para  que permita levantar una expectativa al respecto, el colegio aplica 









Una vez analizados y examinado el proceso de investigación se concluye que: 
 
 
   Los  medios  didácticos  usados  en  la  enseñanza  de  física  influyen  en  el 
rendimiento  académico  de  los  educandos  de  colegio  “Menor  Universidad 
Central” en el tema de acústica. 
 
 
   Existen diferentes factores que afectan el rendimiento de física como son el poco 
equipamiento  de  los  laboratorios,  en  los  cuales  los  educandos  del  Colegio 
“Menor Universidad Central” llevan a la práctica sus conocimientos 
 
 
   Los medios didácticos que los docentes usas en la enseñanza de física constituyen 
en medios tradicionalistas como el texto y la pizarra, los cuales desmotivan y no 




   Existe  escasas  ideas  innovadoras  por  parte  de  los  docentes  para    mejora  el 
rendimiento académico de sus educandos dentro del aula, y a su vez estos están 
involucrados con medios didáctico tecnológicos. 
 
 
   Los  nuevos  medios  didácticos  innovadores  deben  ejercitan  las  habilidades  a 
través de simulaciones de fenómenos, como una de las principales funciones que 
debe cumplir y que se debería incrementar en los salones de clase. 
 
 
   Los tipos de medios que  se puede integrar para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en la asignatura de física deben están basarse en nueva tecnología, 
que motiva al educando en el proceso enseñanza aprendizaje y mejoran su 
rendimiento. 
 
   Existe pocos equipos   en la Colegio “Menor Universidad Central” acerca del 
tema de Acústica, el laboratorio de Física no es moderno ni actualizado, lo cual 









   Se debe buscar medios didácticos que faciliten el aprendizaje en la asignatura de 
física, mediante la interpretar las leyes y principio a través de la experimentación 
de los fenómenos y estos estés basados en medios tecnológicos que mejoren el 
rendimiento de los estudiantes del Colegio “Menor Universidad Central” 
 
   Los  docentes  deben  capacitarse  de  nuevos  medios  didácticos  basados  en  la 
tecnología para poder involucrarse más en una educación de calidad de sus 
estudiantes y poder mejorar su proceso enseñanza aprendizaje. 
 
   Implementar medios didácticos actualizados por parte de los docentes, evitando 
así el uso excesivo de medios didácticos tradicionalistas en el proceso de 
aprendizaje de los educandos. 
 
   Desarrollar  actividades  constantes  en  el  aula  para que  se  pueda  ejercitar  las 
habilidades mediante el uso de medios didácticos. 
 
   El diseño de un kit didáctico y guías de laboratorio que apoye a al docente y al 







   Las  Instituciones  educativas  deben  implementar  en  sus  laboratorios  medios 
didácticos para motivar y ejercitar habilidades en sus estudiantes y así mejorar en 
su proceso enseñanza aprendizaje. 
 
   Los educadores deben tomar todos los temas de estudio de cada año y no aislarlos 
como es el caso del tema de acústica en diferentes Instituciones educativas. 
 
   A quien utilice un kit de laboratorio debe tomar en cuenta que la realización de 
las prácticas deben estar apegadas a contenidos curriculares actuales y su 
elaboración debe ser atractiva y dinámica para despertar el interés por aprender 
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Del análisis de los resultados de la investigación de campo realizada, se pone a 
consideración  de los  educandos, educadores  y departamento  pedagógico  del Colegio 
“Menor Universidad Central”, el kit de laboratorio y el software de simulación Crocodile 
Physics para los Segundos Año de Bachillerato especialidad Físico-Matemático, el cual 
será un medio didáctico que facilite, motive y ejercite habilidades del aprendizaje de las 
leyes de la Acústica en el educando a través del docente. 
 
 
Es importante darle un apoyo al docente a través de las guías de las prácticas como parte 
del kit de laboratorio con el Software Physics, que apoya la creatividad de la asignatura, 
ayuda a un estudio más profundo del tema de Acústica con diversas comprobaciones, y 
permite a través del Applets llevar a cabo a la realidad los experimentos  difíciles e 
imposibles en algunos casos, lo cual aportara con efectividad al proceso de aprendizaje. 
Permite que el alumno se involucre en su propio aprendizaje a través de la observación de 
fenómenos físicos  que apoyan a desarrollar la formación de modelos mentales que llevan 
a la construcción de conceptos. Pero, además, utilizando simulaciones se espera que el 








   Apoyar y guiar el manejo del kit de laboratorio con  el   Software Crocodile 
Physics en el tema de Acústica. 
 
   Dar  a  conocer  nuevas  prácticas  de  laboratorio  en  el  tema  de  Acústica  para 
facilitar el trabajo del docente a través del Kit de laboratorio con el Software 
Physics 
 
   Apoyar a que los estudiantes ejerciten habilidades motivados por nuevos medios 
didácticos 
 
   Implementar ideas innovadoras en la Educación de la Asignatura de Física para el 
tema de Acústica para mejorar el rendimiento académico 
 
   Considerar  al  kit  de  laboratorio  como  un  medio  didáctico  de  apoyo  para  la 
 
Institución basado en medios tecnológicos que cumple con todas sus funciones. 
 
 
   Instruir  en los experimentos de Acústica para el apoyo de un laboratorio virtual 






La falta de nuevos medios didácticos en la educación y más en los temas de Acústica, el 




Se debe tomar en cuenta que en la mayoría de Instituciones optan por no estudiar el tema 
de Acústica por la deficiencia de medios de laboratorio como guías, y lleva a que los 
educandos fracasen en las carreras superiores que se relacionan al tema. 
La presente propuesta de un kit de laboratorio con un Software que  tiene como finalidad 




La imaginación no es suficiente en los jóvenes para que les permita conocer e interpretar 
un fenómeno físico, para ellos es necesario observar y palpar de forma visual o física. 
Solo los nuevos medios didácticos innovadores permiten que el docente obtenga los 
beneficios de un kit de laboratorio. 
 
 
El docente puede apoyarse de dos formas en el laboratorio: el primero planteando los 
contenidos en clases para posteriormente comprobarlos, la segunda basándose en la 
experimentación para que comprendan su significado y puedan retener los contenidos. 
El presente trabajo facilitara el trabajo del docente y apoyara al alumno en el tema de 
 











Fue factible en su mayoría la realización del kit de laboratorio, puesto que un elemento se 
tuvo que importar y existe escasa guías para el tema de Acústica,  el kit tiene un costo 
menor en comparación a los exportados, y con mayor variedad y de óptimo alcance para 
su utilización. 




   Alcohol 
 
   Algodón 
 
   Bomba de pecera 
   Botella con corcho 
   Caja e vidrio 
    Cajas de resonancia 
 
   Copas 
 
   Diapasones de diferente frecuencia 
 
   Dinamómetro 
 
   Fósforos 
 
   Hilo de algodón 
 
    Material de soporte 
 
   Osciloscopio 
 
    Pedazo de piel 
 
   Piedras 
 
   Placas de : vidrio, plástico, cartón 
 
   Polvo de corcho 
 
   Probeta 
   Regla 






   Tubo de kundt 
 
   Tubos PVC 
 







La autora del kit didáctico de laboratorio con el Software de Physics ha sido debidamente 
capacitada y evaluado en el manejo de las diferentes aplicaciones y utilización durante la 
el tiempo de elaboración de proyecto de grado por un profesor de la facultad de 
FIGEMPA,  personal  del  centro  de  física  y  docentes  especializados     en  Física  y 
Matemática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador. El Colegio Menor Universidad Central cuenta con tres 
docente en Física/Laboratorio de Física, el cual con la ayuda de las guías de prácticas y 
manual del usuario del Software de Physics puede manipular y darle nuevos manejos de 





De acuerdo a la propiedad intelectual el artículo 22 de la nueva constitución dice: “Las 
personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido 







Se ha tomado en cuenta los programas curriculares para elaborar una kit de laboratorio 
que apoye  como una herramienta para realizar modelizaciones y simulaciones en física. 
Esta herramienta permite realizar experimentos muy precisos en el laboratorio virtual. Por 
ello es un instrumento virtual que permite crear con facilidad experimentos virtuales. 
Estos experimentos son fácilmente adaptables y pueden usarse con alumnos entre 10 y 18 
años. Es un laboratorio sencillo de usar y a la vez es muy exacto. 
 
 
Las guías de laboratorio son parte esencial de la asignatura de física. Esenciales ya que es 
parte del método científico que forma parte de las asignatura. La experimentación es la 
última y definitiva garantía de la verdad de una ley. 
 
 
El docente puede apoyarse de dos formas en el laboratorio: el primero planteando los 
contenidos en clases para posteriormente comprobarlos, la segunda basándose en la 
experimentación para que comprendan su significado y puedan retener los contenidos. 
En el kit de laboratorio que contiene el Simulador que contiene instrumentos virtuales los 
cuales son un sistema de medida controlados por un ordenador. El control de   los 
instrumentos físicos, reales, puede realizarse con el teclado, el ratón y un monitor. En una 
interpretación más amplia de la instrumentación virtual se incluyen los procesos de 
modelización,  las  simulaciones  de  instrumentos  o  la  ejecución  de  animaciones  de 
sistemas de medidas. 
 
 
Crocodile Physics es  una herramienta potente para su uso como pizarra digital. Algunos 
de sus experimentos pueden ayudar bastante a los profesores al enseñar principios físicos. 
 
 
Los estudiantes resuelven e interactúan con experimentos virtuales, los estudiantes crean 
sus propios experimentos o los profesores lo utilizan como pizarra digital, hace falta un 
poco de práctica. 
 
 
Guiar el aprendizaje Crocodile Physics Trata algunas partes de la física: circuitos 
eléctricos, fuerzas y movimiento, óptica y ondas. En este manual se tratara todo lo 





Este manual guiará paso a paso en la creación de algunos experimentos de ACUSTICA. 
Siga las instrucciones paso a paso, e intente hacer 
 
Cuadro  93.  Prácticas  de  Laboratorio  para  el  Segundo  Año  de  Bachillerato  Físico- 
Matemático. (Leyes y principios de Acústica) 
 
Práctica Tema 
1 Transmisión del sonido 
2 Velocidad del sonido en cuerdas 
3 Velocidad del sonido en el aire 
4 Tubo de Kundt 
5 Resonancia en diapasones de igual frecuencia 
6 Medida de la velocidad del sonido 
7 Reflexión del sonido 
8 Resonancia en dos copas de cristal 
9 Ondas  transversales y longitudinales 
10 La velocidad del sonido en diferentes medios 
 
 
Cada práctica contiene: 
   Objetivo 
   Fundamentación teórica 
 
   Material 
 
   Procedimiento 
 
   Cálculos e interpretación de resultados 
 
   Preguntas de evaluación 
 
   Conclusiones 
 
Contenidos de la propuesta 
 
 
   Funcional ( prácticas de laboratorio/profesor) 
 
Estructural (instructivo de las prácticas de laboratorio/estudiante) 
 
 
Estos  instructivos  de  prácticas  se  presentan  a  continuación,  los  cuales  presentan  la 
realización de cada una de las prácticas. 
Se presenta un manual de uso de Software Physics en el tema de Acústica donde se guía 
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Es una herramienta potente para su uso como pizarra digital. Algunos de sus experimentos pueden 
ayudar bastante a los profesores al enseñar principios físicos 
Los estudiantes resuelven e interactúan con experimentos virtuales, los  estudiantes crean sus 




Crocodile Physics Trata algunas partes de la física: circuitos eléctricos, fuerzas y movimiento, 
óptica y ondas. En este manual se tratara todo lo referente a Acústica. 
 
 
Este manual guiará paso a paso en la creación de algunos experimentos de ACUSTICA. Siga las 








    Utilizando los kits de lecciones 
 
Se indica el uso de cada icono en la pantalla de ejecución que permitirá apoyarse en los 
experimentos que realice. 









      Ideal bola elástica. 
 
      Onda espacio de propagación.       
Barra. 
      Número. 









A. Aprender a utilizarlos kits de la lección. Pulse la flecha de la derecha en estas 
instrucciones para continuar. Tenga en cuenta lo que el resaltado de interactuar con cada paso 
de las instrucciones. 
B. Lección kits están diseñados para ser utilizados en modo de pantalla completa. 
Pulse el botón "M" en la parte superior izquierda de la pantalla para ir al modo de pantalla 
completa. 
C. Puede volver a un modo de ventana en cualquier momento pulsando el botón "M" de nuevo. 
D. Kits de Lección siempre tienen una pausa y botones de recarga en la esquina inferior de la 
escena. 
E. Piezas para uso en un kit de lección se puede encontrar en la bandeja de la parte representada                                





Las piezas pueden ser arrastradas dentro y fuera de la bandeja, al salir de la bandeja que se 
maximiza a su forma completa. 
F. Arrastre el balón dentro y fuera de la bandeja. Cuando haya llegado al final de los 










A.   Descubre cómo seleccionar, girar, cambiar el tamaño y encontrar la ayuda para una parte. 
B.   Arrastre en el carro y lo coloca en el centro de la pantalla. 
 
C.  "Haga  clic"  en  cualquier  lugar  en  el  carro  para  seleccionarlo.  Ahora  verá  un 
rectángulo gris en torno a la compra para demostrar que está seleccionado. 
D.  Un círculo pequeño de color gris se han aparecido por encima del carro, fuera del esquema 
de selección. Este es el controlador de giro. Arrastre el controlador de rotación para girar el 
carro. 
E.  También en el contorno de selección son ocho cuadrados negros. Estos son los 
manejadores  de  tamaño.  Mueva  los  controladores  de  tamaño  para  cambiar  el tamaño del 
carro. 
F.  Usted puede haber notado que cuando el cursor se encuentra sobre el carro de una barra de 
herramientas aparece. Mueva su ratón sobre el carro por lo que su barra de herramientas 
aparece. 
G.  El área superior de la barra de herramientas es un área de arrastre, esto es para mover las 
piezas. Mueva el carro alrededor arrastrando en su área de arrastre. 
H.  La parte inferior de la barra de herramientas es el menú de la parte. Esto también se puede 
acceder haciendo clic derecho sobre la pieza. Haga clic en el menú botón del carro, para ver 
una lista de acciones que se pueden hacer en la pieza. 





PRACTICAS CON ONDAS ACUSTICAS 
Aquí se encuentran los experimentos para Acústica ya que el sonido se produce y se traslada 
por ondas. 
 




    La absorción de la radiación del hueso. 
 







      Hueso 
 
      Aire. 
 
      
Ladrillo.       
Plomo. 
      Muscular. 
      Aluminio. 
      Vacío. 
 
Grafico 111: Absorción de radiacion en diferentes materiales 
 
A.   En este juego podrás aprender mucho de rayos X y radiación gamma son detenidos por 
diferentes materiales. 
B.   Seleccione el tipo de radiación que desea utilizar de la lista. a.   
Gamma. 







C.  Arrastre uno de los materiales entre la fuente y persona. Tenga en cuenta que la radiación 
en el hombre. 
D.  Arrastre el material de vuelta a la bandeja de la parte y vuelve a intentarlo con otro material. 
E.   ¿Qué material es el mejor para detener la radiación? 
 
a.   Hueso. b.   









Imágenes:                                           Gráfico 113: Experimento de difracción en diferentes longitudes 
 
      ½ longitud de onda de ancho.       
1 ancho de longitud de onda. 
      2 anchos de longitud de ondas. 
 








A.   En este juego usted aprenderá acerca de la difracción. 
 
B.   Ya existe un espacio de onda en el agua y fuente de línea creada para usted. C.  
Arrastre una de las rendijas y lo coloca en el espacio de ondas. 
D.  Observe cómo las ondas se propagan a cabo una vez que pasan por la rendija. 
 
Arrastre este corte de nuevo en la bandeja de la parte y tratar con los otros cortes. E.   ¿Qué 
tamaño de ranura ofrece las mejores ondas circulares? 
a.    1/2 longitud de onda de longitud de onda b.    
1 longitud de onda. 
c.    2 longitudes de onda 
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d.    3 longitudes de onda. 
 
 
    Efecto Doppler 
 




A.   En este juego usted aprenderá sobre el efecto Doppler. 
 
B.   Arrastre sobre el hombre y lo sitúan en el en el centro del espacio de onda. 
 
C.  Trazar la frecuencia detectada al hombre arrastrando el símbolo del objetivo de la gráfica y 
su liberación en el hombre. 
D.  Haga lo mismo con el cuadro de número, arrastrando el símbolo de destino para el hombre. 
E.   Reanude el modelo pulsando el botón. 
 
F.   Se  puede  ajustar  la  escala  del  gráfico  pulsando  los  botones  de  la  barra  de 
herramientas de ajuste de la gráfica. 
G.  Aviso cómo la frecuencia que el hombre oye difiere de la frecuencia producida por el camión  
de  bomberos,  como  se  muestra  en  el  gráfico.  Esta  diferencia  en  las 
frecuencias que se conoce como un efecto Doppler. 
 
 
    Espectro electromagnético 
 










      Frecuencia. 
 
      Longitud de onda.       
Velocidad de onda. 
      Regla. 
 









A.  En este kits usted aprenderá que el espectro electromagnético es un rango continuo de 
frecuencias de este se divide en ocho tipos principales de ondas electromagnéticas 
clasificados de acuerdo a sus longitudes de onda. 
B.   El espacio de onda muestra una onda de luz visible electromagnética en un vacío. 
 
C.  Prueba cambiando el color de la luz al cambiar la longitud de onda o la frecuencia en las partes 
de número. 
D.  Compruebe las ondas obedecen a la ecuación de onda: la velocidad de las ondas (m 
 
/ s) = frecuencia (1 / s) x longitud de onda (m). 
 
E.   Pausa la simulación haciendo clic en el botón de pausa. 
 
F.   Volver a activar el modelo y cambiar el tipo de radiación, haga clic en el menú 
desplegable. Observe cómo el espectro se divide en diferentes rangos de longitud de onda. 
Cuál es la velocidad de los distintos tipos de radiación? 
    La interferencia 
 






      ½ de espacio de longitud de onda.       
1 longitud de espacio de onda. 
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      2 longitudes de espacio de ondas.       
3 longitudes de espacio de ondas. 




A.   En este juego podrás aprender acerca de la interferencia con 
 
B.   las ondas de agua que viajan a través de una doble rendija. 
 
C.  Un espacio de onda de agua y la fuente de la línea ya ha sido colocado en el lugar para usted. 
D. Arrastre en una de las rendijas dobles y colocarlo en el espacio de onda. El espaciamiento de 
hendidura es la distancia entre las dos rendijas, todas las hendiduras tienen la misma anchura. 
E.   Cuando haya visto las franjas de interferencia, coloque este corte de nuevo en la bandeja de 
la parte y tratar uno por uno con los otros cortes. 
F.   ¿Qué distancia rendija da la mayoría de las bandas en el patrón de interferencia? 
 
a.   ½ distancia de longitud de onda b.   
1 distancia de longitud de onda 
c.   2 distancias de longitudes de onda. d.   
3 distancias de longitudes de onda.     
Intensidad y Tono 













      Intensidad. 











A.   En este juego usted aprenderá acerca de la intensidad y el terreno de juego y su 
relación con la forma de la onda de sonido. 
B.   En el espacio por encima de la onda es un altavoz y un hombre. 
 
C.  Puede cambiar el tono y el volumen del sonido mediante el uso de las flechas 
en las partes de números. 
D.  Observe cómo la intensidad y tono están representados por la amplitud y la 
 
frecuencia de la onda sonora. 
 
 
     Reflexión y refracción 
 
Gráfico 121: Tecla para ingresar a experiencias con Reflexión y refracción 
 
 





      Reflector angular. 
      Reflector recto. 
      Bloque inclinado. 





A. En este juego podrás aprender sobre la reflexión y refracción de ondas 
en el agua. 
B. Un espacio de onda en agua y fuente de línea ya están en marcha. C. 
Arrastre en el reflector de 45 ° y lo coloca en el camino de las olas. 
Observe cómo se reflejan. 
 
D. Retire el reflector arrastrándolo de nuevo a la bandeja de papel. 
 
E. Arrastre  sobre  el  obstáculo,  esto  hace  que  el  agua  superficial. 
 
Colócalo en el lado derecho de la cubeta de ondas. Observe cómo el 
obstáculo provoca la refracción. 
F. También puede experimentar con las piezas disponibles. Prueba a eliminar 
la onda lineal y utilizar una fuente de punto en lugar, lo que 
refleja que en un reflector directo. 
 
 
     Velocidad del sonido 
 





Imágenes:                                       Gráfico  124:  Espacio     y  elementos  para  experimentos  con 
 
Velocidad del sonido 
      Aire. 
 
      Vacío. 
      Agua. 





A. En este juego podrás aprender que la velocidad de los cambios de sonido en diferentes 
materiales. 
B.    Arrastre un material de la bandeja de la parte y lo coloca en el espacio de la onda. 
 
C. Tenga en cuenta la velocidad del sonido en el material y ver cómo cambia la longitud 
de onda para entrar en ella. 





























      Polilla. 



















A.   En este ultrasonido usted aprenderá cómo se utiliza el ultrasonido para la medición de la 
distancia. 
B.   Hay un murciélago en el espacio de onda. Los murciélagos pueden detectar otros animales 
que utilizan la ubicación del eco, donde se envía una onda de ultrasonido. 
C.  Arrastre la polilla y el lugar hacia la parte inferior del espacio de onda. 
 
D.  Reanude la simulación pulsando el botón para que el murciélago emite un pulso de 
ultrasonidos. 
E.   El pulso ultrasonido se refleja en la polilla. El gráfico muestra las horas en que los pulsos 
entrantes y salientes fueron detectados por el murciélago. 
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F.   Uso de la velocidad del sonido en el aire (343,6 m / s), se puede calcular la distancia entre los 
objetos? Recuerde que el pulso tuvo que viajar a la polilla y de regreso en el tiempo entre los 
dos picos en la gráfica. 
G.  ¡Descubre si estás en lo correcto, arrastrando los extremos de la regla sobre las pilas y la 
polilla. 
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 GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: TRANSMISION DEL SONIDO 
 
OBJETIVOS 
    Determinar cómo se transmite el sonido en sólidos, líquidos y gases. 
 
    Explicar porque el sonido no se transmite en el vacío. 
FUNDAMENTACION TEORICA 
La energía sonora es energía mecánica transmitida como una onda mediante moléculas 
en vibraciones. 
El sonido es todo movimiento ondulatorios de tipo elástico que se transmite a través de 
un medio, sea este sólido, liquido o gaseoso. No se transmite en el vacío porque carece 
de medio elástico, o sea, de masa de partículas susceptibles de entrar en vibración 
sucesiva. 
Normalmente el sonido se transmite por medio del aire, medio que siendo el más 
frecuente, no es el más efectivo. Los líquidos transmiten el sonido más rápidamente a 
mayor distancia que el aire, pues un sonido en el agua se transmite a doble velocidad 
que en el aire. La mayoría de los sólidos transmiten el sonido mejor que el aire e incluso 
que el agua, esto se debe a que un sólido está formado por moléculas más próximas 
entre si y hace que la energía vibrante se amortigüe menor   y el sonido camine más 
fácilmente. 
Los metales son tan buenos conductores del sonido que en algunos, la velocidad con 
que se transmite, es dieciséis veces superior a la del aire. 





4. Un cubo de cristal con agua 
5. Dos piedras 
6. Una regla de metal 
7. botella con un corcho 
8. Sobre el corcho por su parte inferior un 





1.   Tape la botella con el corcho y los cascabeles; agite de manera que suenen los 
cascabeles. Escuche atentamente 
2.   Destape la  botella  y eche dentro  de  ella  un  poco  de  algodón con alcohol, 
encienda con cuidado y tape rápidamente con el corcho. Luego que el algodón 
se apague agite la botella y escuche si suenan los cascabeles. 
3.   Coja ahora las dos piedras y golpéelas entre sí; escuche su sonido. 
4.   Ahora meta sus manos con ellas en el cubo de agua y vuelva a golpearlas. 
Compare el sonido con el anterior. 
5.   Tome la regla de metal. Apoye un extremo de ella a uno de sus oídos y rasque 
con el dedo el extremo opuesto. Escuche si el sonido llega fuerte o claro. Ahora 
aleje la regla unos 20 cm de su oído y rasque nuevamente el extremo más 











































































1.   Explique, ¿A qué se debe el que no suenen los cascabeles luego de quemas el algodón 











3.   ¿A qué se debe que en los días húmedos se escucha el sonido con más fuerza y claridad 













5.   Compare ahora los sonidos de la regla, el agua y el aire y escriba en forma 















 GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 1 
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: TRANSMISION DEL SONIDO 
OBJETIVOS 
    Determinar cómo se transmite el sonido en sólidos, líquidos y gases. 
 
    Explicar porque el sonido no se transmite en el vacío. 
FUNDAMENTACION TEORICA 
La energía sonora es energía mecánica transmitida como una onda mediante moléculas 
en vibraciones. 
El sonido es todo movimiento ondulatorios de tipo elástico que se transmite a través de 
un medio, sea este sólido, liquido o gaseoso. No se transmite en el vacío porque carece 
de medio elástico, o sea, de masa de partículas susceptibles de entrar en vibración 
sucesiva. 
Normalmente el sonido se transmite por medio del aire, medio que siendo el más 
frecuente, no es el más efectivo. Los líquidos transmiten el sonido más rápidamente a 
mayor distancia que el aire, pues un sonido en el agua se transmite a doble velocidad 
que en el aire. La mayoría de los sólidos transmiten el sonido mejor que el aire e incluso 
que el agua, esto se debe a que un sólido está formado por moléculas más próximas 
entre si y hace que la energía vibrante se amortigüe menor   y el sonido camine más 
fácilmente. 
Los metales son tan buenos conductores del sonido que en algunos, la velocidad con 
que se transmite, es dieciséis veces superior a la del aire. 





4. Un cubo de cristal con agua 
5. Dos piedras 
6. Una regla de metal 
7. Una botella de pico relativamente 
ancho con un corcho que se ajuste 
perfectamente a ella. 
8. Sobre el corco por su parte inferior 
un alambre fino que cuelgue en su 
extremo dos cascabeles 
ESQUEMA (Gráfico 127: Esquema de la Practica Nº 1) 
PROCEDIMIENTO 
 
1.   Tapamos la botella con el corcho y los cascabeles; agite de manera que suenen 
los cascabeles. Escuche atentamente 
2.   Destapamos la botella y eche dentro de ella un poco de algodón con alcohol, 
encendimos con cuidado y tapamos rápidamente con el corcho. Luego que el 
algodón se apagó agitamos la botella y escuchamos si suenan los cascabeles. 
3.   Cogemos ahora las dos piedras y golpeamos entre sí; escuchamos su sonido. 
4.   Introducimos las  manos  con  las  piedras  en  el  cubo  de  agua  y  volvimos a 
golpearlas. Comparamos el sonido con el anterior. 
5.   Tomamos la regla de metal. Apoyamos un extremo de ella a uno de nuestros 
oídos y rascamos con el dedo el extremo opuesto. Escuchamos si el sonido llega 
fuerte  o  claro.  Después  alejamos  la  regla  unos  20  cm  de  nuestro  oído  y 




































































1.   Explique,  ¿A qué se debe el que no suenen los cascabeles luego de quemas el algodón 
dentro de la botella? 
 
El sonido se propaga a través de un medios  distintos al vacío, de ahí que los cascabeles 
no suenen en la botella al exterminarse el aire y hacerse el vacío. 
 
2.   ¿Suenan las piedras más fuertes y claro en el aire o en el agua? ¿Por qué? 
Las piedras suenan más fuertes y claro en el agua que en aire porque en los líquidos se 
transmite con mayor velocidad debido a que las moléculas están más unidas entre sí. 
 
3.   ¿A qué se debe que en los días húmedos se escucha el sonido con más fuerza y claridad 
que en los días despejados? Si no ha hecho la experiencia, hágala? 
 
En los días húmedos se escucha el sonido más fuerte que en los despejados por las razones 
ya expuestas en el anterior literal 
 
4.   En el caso de la regla de metal ¿Cuándo escucha el sonido más claro y fuerte? 
¿Por qué? 
 
En el caso de la regla de metal el sonido es más fuerte cuando es transmitido por un 
medio sólido, que por el aire, porque las moléculas están más unidas entre sí. 
 
5.   Compare ahora los sonidos de la regla, el agua y el aire y escriba en forma 
ascendente según su fuerza y claridad. 
 
El sonido es menos claro en el aire, un poco mejor en el agua y mucho mejor si se 
propaga a través de un sólido. 
 
6.   ¿Cómo se propaga mejor el sonido, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? 
¿Por qué? 
 
El sonido se propaga mejor de arriba hacia abajo por que a medida que sube la densidad 




Determinamos la transmisión de sonido en sólidos, líquidos y gases. Conocemos en 




GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                 PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Velocidad del sonido en cuerdas 
OBJETIVOS 
 Determinar la relación entre la frecuencia, la longitud y la tensión de una cuerda. 
 
 Calcular la velocidad del sonido en  una cuerda aplicando la superposición de 




Resonancia acústica en cuerdas vibrantes 
Si ponemos a vibrar una cuerda de longitud l la onda incidente con la reflejada viajaran en 
direcciones opuestas con la misma longitud de onda y los extremos fijos determinan las 
condiciones de fronteras que no permiten que se produzcan más longitudes de ondas en las ondas 
estacionarias 
Al producirse las  ondas estacionarias existe una  condición de resonancias entre la cuerda y 




Dónde:  T: la tensión de la cuerda y  la masa por unidad de longitud 
Si se provoca un cambio de tensión habrá una variación en la velocidad de onda y 




1. Vibrador eléctrico 
2. Cuerda de algodón 
3. Dinamómetro 







1.   Armar el equipo como se indica en el esquema. 
2.   Colocar el vibrador eléctrico con una cuerda extendida totalmente de 1m de longitud 
3.   Colocar el dinamómetro en el extremo de la cuerda de algodón 
4.   Tirar de dinamómetro de tal forma que se formaron nodos,  para la primera parte se 
mantuvo constante la longitud de la cuerda y la fuerza 
5.   Registrar los datos de la primera parte en la tabla # 1 
6.   Para la segunda parte colocar la fuerza en el dinamómetro   constante y la longitud 
de la cuerda variamos por cuatro ocasiones. 















N° L(m) (m) T(N) V(ms
-1
) 
1     
2     
3     
4     
 
N° L(m) (m) T(N) V(ms
-1
) 
1     
2     
3     




REGISTRO DE VALORES 
 










































3.   Determinar la velocidad de propagación de las ondas en las cuerdas utilizando los datos 







4.   Utilizando  el  valor  de  la  frecuencia  obtenida  en  la  pregunta  2.  Calcule  la 
velocidad de propagación, utilizando la formula V=   f. Comprobar  y determinar el 
error porcentual. 
167  
5.   ¿Qué ocurriría con los principios básicos y las leyes de la deformación de 













GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL DOCENTE:                                                  PRACTICA N° 2 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Velocidad del sonido en cuerdas 
 
OBJETIVOS 
 Determinar la relación entre la frecuencia, la longitud y la tensión de  una cuerda 
 Calcular la velocidad del sonido en  una cuerda aplicando la superposición de ondas en 




Resonancia acústica en cuerdas vibrantes 
Si ponemos a vibrar una cuerda de longitud l la onda incidente con la reflejada viajaran en 
direcciones opuestas con la misma longitud de onda y los extremos fijos determinan las 
condiciones de fronteras que no permiten que se produzcan más longitudes de ondas en las ondas 
estacionarias 
Al producirse las ondas estacionarias existe una  condición de resonancias entre la cuerda y 




Donde:  T: la tensión de la cuerda y la masa por unidad de longitud 
Si se provoca un cambio de tensión habrá una variación en la velocidad de onda y 





1. Vibrador eléctrico 
2. Cuerda de algodón 
3. Dinamómetro A=± (0,5N) 
4. Regla graduada 
 




1.   Armamos el equipo como se indica en el esquema. 
2.   Colocamos el vibrador eléctrico con una cuerda extendida totalmente de 1m de longitud. 
3.   Colocamos el dinamómetro en el extremo de la cuerda de algodón. 
4.   Tiramos de dinamómetro de tal forma que se formaron nodos,  para la primera parte se 
mantuvo constante la longitud de la cuerda y la fuerza. 
5.   Registramos los datos de la primera parte en la tabla # 1. 
6.   Para la segunda parte colocamos la fuerza en el dinamómetro  constante y la longitud 
de la cuerda variamos por cuatro ocasiones. 



















N° L(m) (m) m(Kg) T(N) V(ms-1) 
1 1,00 2 0,924 9,055 117,670 
2 1,00 1 0,231 2,264 58,83 
3 1,00 0,69 0,103 1,009 39,28 
4 1,00 0,5 0,058 0,568 29,48 
 
 
REGISTRO DE VALORES 






Tabla # 2 
 
N° L(m) (m) m(Kg) T(N) V(ms-1) 
1 0,65 1,3 0,6 5,88 119,500 
2 0,64 0,64 0,6 5,88 58,83 
3 0,63 0,43 0,6 5,88 39,52 




1.   Graficar en hoja de papel milimetrado de V = f(  ), cuando la  masa varía y su longitud 
permanece constante. 
 
Hoja de papel milimetrado # 1 
 
2.   Realizar el análisis total de la gráfica V=f(  ) 
Hoja de papel milimetrado # 1 
3.   Determinar la velocidad de propagación de las ondas en las cuerdas utilizando los datos 
de la tensión y densidad lineal. 
 
 
u =6,54 x 10
-4




































4.   Utilizando  el  valor  de  la  frecuencia  obtenida  en  la  pregunta  2.  Calcule  la 
velocidad de propagación, utilizando la formula V=   f. Comprobar  y determinar 



















5.   Que  ocurriría  con  los  principios  básicos  y  las  leyes  de  la  deformación de 
armónicos, si en lugar de una cuerda de algodón, se coloca una cuerda de acero 
 
    Los principios no cambiaría ya que la deformación de armónicos no depende del material 
 
    Lo  que  cambiaría es  la  velocidad de  propagación ya  que  es  inversamente 
proporcional la densidad lineal del material. 
 





    Se determinó la relación entre la frecuencia, la longitud y la tensión de una cuerda 
 







































































Parte del origen con pendiente positiva. Su 




















GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                 PRACTICA N° 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Velocidad del sonido en el aire 
 
OBJETIVOS 
 Determinar la longitud de ondas sonoras de diferentes frecuencias. 
 





Al producir una perturbación en  el aire o en cualquier medio gaseoso que se halle en los tubos, 
esta se transmite a lo largo del tubo hasta el otro extremo reflejándose y formando ondas 
estacionarias con 1 o varios puntos nodales dentro del tubo. 
Si el tubo en el cual se halla la columna de aire está cerrado por uno de sus extremos y si además 
hacemos vibrar la columna de aire, entonces la perturbación se transmite a lo largo del tubo hasta 
llegar al fondo, aquí se refleja formándose 1 nodo; mientras en la superficie abierta del tubo, su 
vibrante es máxima formando 1 antinodo, produciendo el fenómeno de resonancia. 
 
1° POSICION DE RESONANCIA                                LONGITUD DE ONDA 
L2 – L1 = ¾  - ¼ 
 
L2  – L1  = 2/4   
L1 = 1/4                                                                                   L2 – L1 = 1/2 
= 2(L2 – L1 ) 
2° POSICION DE RESONANCIA 
L2  = 3/4   
La velocidad de propagación de una 
onda es igual al producto de la 
longitud de onda por la frecuencia. 
MATERIAL 
1. Probeta con agua 
2. tubo abierto en sus extremos 
3. base triangular 
4. soporte 
5. Nuez 
6. Pinza de sujeción 
7. dos diapasón 
8. Martillo de caucho 
9. Regla graduada 
EXPERIMENTALESQUEMA 
PROCEDIMIENTO 
1.   Armar el equipo de acuerdo al modelo. 
 
2.   Llenar la probeta con agua (hasta el borde). 
 
3.   Introducir el tubo de vidrio en la probeta, sujetándolo con la pinza a la varilla de soporte. 
 











      
    
    
      
    
    
 
 
5.   Variar la longitud de la columna de aire hasta que se produzca la resonancia acústica. 
 
6.   Medir la longitud de la columna de aire  desde la superficie del agua hasta el extremo 
del tubo, tenemos L1. 
 
7.   Buscar otra posición de resonancia aumentado la longitud de la columna de aire, tenemos 
L2. 
 
8.   Repetir el procedimiento para a el diapasón de 2000Hz y realizar los cálculos. 
 
REGISTRO DE VALORES 
DATOS: 
Temperatura ambiente 
Velocidad promedio calculada del sonido en el aire 




DIAPASON     f(Hz)     ARMONICOS          L(m)       (m)     V=f  
(SOBRETONOS)                             (m/s) 
 
Fundamental 









1.   Para cada diapasón calcular la velocidad del sonido, tomando en cuenta la frecuencia 
marcada y la longitud de ondas encontradas anteriormente. Buscar el promedio de estos 
valores y anotarlo en el lugar correspondiente. 
 
2.   Calcular la velocidad del sonido en el aire a la temperatura ambiente usando la formula 
 
V= 331,4m/s + 0,6t 
3.  Comparar los valores de la velocidad encontrados experimentalmente y el calculado, 
encontrar el porcentaje de error. 
4.   Anotar la temperatura ambiente y la frecuencia de cada diapasón. 
 
CUESTIONARIO 






2.   Si la temperatura ambiental hubiese sido menos, ¿Qué factores hubiera esto producido 

























GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL DOCENTE:                                                  PRACTICA N° 3 
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Velocidad del sonido en el aire 
OBJETIVOS 
 Determinar la longitud de ondas sonoras de diferentes frecuencias. 
 






Al producir una perturbación en  el aire o en cualquier medio gaseoso que se halle en los tubos, 
esta se transmite a lo largo del tubo hasta el otro extremo reflejándose y formando ondas 
estacionarias con 1 o varios puntos nodales dentro del tubo. 
Si el tubo en el cual se halla la columna de aire está cerrado por uno de sus extremos y si además 
hacemos vibrar la columna de aire, entonces la perturbación se transmite a lo largo del tubo hasta 
llegar al fondo, aquí se refleja formándose 1 nodo; mientras en la superficie abierta del tubo, su 
vibrante es máxima formando 1 antinodo, produciendo el fenómeno de resonancia. 
1° POSICION DE RESONANCIA 
LONGITUD DE ONDA 
L2 – L1 = ¾  - ¼ 
 
 
L2 – L1 = 2/4 
L2 – L1 = 1/2 
 = 2(L2 – L1 ) 
L1  = 1/4   
 
 
2° POSICION DE RESONANCIA 
L2  = 3/4   
La velocidad de propagación de una 
onda es igual al producto de la 
longitud de onda por la frecuencia. 
 
MATERIAL EXPERIMENTAL 
1. Probeta con agua 
2. tubo abierto en sus extremos 
3. base triangular 
4. soporte 
5. Nuez 
6. Pinza de sujeción 
7. dos diapasón 
8. Martillo de caucho 
9. Regla graduada 
 
















1.  Armamos el equipo de acuerdo al modelo. 
 
2.  Llenamos la probeta con agua (hasta el borde). 
 
3.  Introducimos el tubo de vidrio en la probeta, sujetándolo con la pinza a la varilla de 
soporte. 
 
4.  Golpeamos el  diapasón de  440Hz con  el  martillo de  caucho y acercarlo al extremo 
abierto del tubo. 
 
5.  Variamos la longitud de la columna de aire hasta que se produzca la resonancia acústica. 
 
6.  Medimos la longitud de la columna de aire  desde la superficie del agua hasta el extremo 
del tubo, tenemos L1. 
 
7.  Buscamos otra posición de resonancia aumentado la longitud de la columna de aire, 
tenemos L2. 
 
8.  Repetimos el procedimiento para a el diapasón de 2000Hz y realizar los cálculos. 
 
 





Al realizar un ejemplo de esta práctica la temperatura ambiente era de 15
o 
C. 
Velocidad promedio calculada del sonido en el aire: 339.80 m/s 
 
 
DIAPASON f(Hz) ARMONICOS 
(SOBRETONOS) 






Fundamental 0,08 0,32 327,6 
Primero O,24 0,32 327,6 





Fundamental 0,15 0,6 307,2 
Primero 0,49 0,65 332,8 








Armónico fundamental: 0,08 
 
L1   =           = 4 L1 







































L2 =        = 
 = 
 =
Segundo armónico: 0,4 







Armónico Fundamental: 0,15m 
L1   =     = 4 L1 
 




Primer armónico: 0,49m 
 
 






Segundo armónico: 0,64 







2.   Para cada diapasón calcular la velocidad del sonido, tomando en cuenta la frecuencia 
marcada y la longitud de ondas encontradas anteriormente. Buscar el promedio de estos 




f= 1024 Hz 
V1 = 1024 (0,32) = 327,6 m/s V2 
= 1024 (0,32) = 327,6 m/s V3 = 
1024 (0,32) = 327,6 m/s 
SEGUNDO DIAPASON 
 
V1 = 512 (0,6) = 307,2m/s 
V2 = 512 (0,32) = 332,8m/s 



















1.   Determinar la velocidad del sonido en el aire a la temperatura ambiente usando la 
formula. Concluya 
V= 331,4m/s + 0,6t 
V= 331,4m/s + 0,6(15) 
V= 340,4m/s 
 
La velocidad obtenida es un valor experimental que  rodea el real de la velocidad del aire. 
2.   Comparar  los  valores  de  la  velocidad  encontrados  experimentalmente  y  el 
calculado, encontrar el porcentaje de error. 
VT = 339,80 











El erro es mínimo en la determinación de la velocidad, esto se produjo por la 
temperatura del ambiente el día de la práctica, esto hace que cambie. 
 
3.   Hacer una descripción de aparato usado en este experimento 
El aparato usado en este experimento consiste en un tubo de 1m de largo unido por un 
tubo a un recipiente de ¼ de litro, el cual se puede desplazar a lo largo de una varilla de 
1m de longitud. El tubo y la varilla están sujetas por un trípode. 
 
4.   Si la temperatura ambiental hubiese sido menos, ¿Qué factores hubiera esto producido 
en las columnas resonadas de aire? 
Sabemos que la velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura ambiente, por 
lo tanto si la temperatura hubiera sido más baja la velocidad hubiera sido menor; 





Determinamos la velocidad del sonido en el aire, y en el vacío. 
Identificamos los factores del medio para propagarse y   hacen que cambie la 
velocidad del sonido 
    Determinamos la relación entre la velocidad del sonido y el material en que se 
propaga tienen que ver con la densidad del material 
  
 
       
      
      
      
 
 
 GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                 PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 




 Determinar experimentalmente la velocidad de propagación de las ondas 




La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las ondas mecánicas longitudinales, 
producidas por variaciones de presión del medio. Estas variaciones de presión generan en el 
cerebro la sensación del sonido. 
 
La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que 
se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera 
 MATERIAL EXPERIMENTAL 
 
1. Tubo de Kundt 
2. Soporte 
3. Tubo de vidrio 
4. Barra metálica 
5. Pedazo de piel 
6. polvo de corcho 
7. Polvo de resina 




1.   Armar el equipo de acuerdo al modelo. 
 
2.   Introducir en el tubo de Kundt, el polvo de corcho a lo largo del mismo. 
 
3.   Introducir la varilla metálica dentro de tubo de Kundt. 
 
4.   Producir una perturbación cuando la varilla se encuentra dentro del tubo. 
 
5.   Con el pedazo de piel y la resina. Contamos los nodos formados en el tubo. 
 
6.   Repetimos la experiencia tres veces. 
  
REGISTRO DE VALORES 
 
N°    Longitud de ondas de aire (m)            #          d        T             VT 







1.   Calcular la velocidad de propagación de las ondas en las barras utilizando los datos  de  
la  experiencia.  Comparar  con  los  valores  tabulados  expresar  el 





2.   Compara con los valores tabulados y expresar en porcentaje de error cometido en la 









































     
 
 
      
      
      
 
 
GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                         PRACTICA N°  4 
CURSO:                              GRUPO:                     FECHA:                               __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Tubo de Kundt 
OBJETIVOS 
 Determinar  experimentalmente  la  velocidad  de  propagación  de  las  ondas 




La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las ondas mecánicas longitudinales, 
producidas por variaciones de presión del medio. Estas variaciones de presión generan en el 
cerebro la sensación del sonido. 
 
La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que 
se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera 
MATERIAL EXPERIMENTAL 
 
1. Tubo de Kundt 
2. Soporte 
3. Tubo de vidrio 
4. Barra metálica 
5. Pedazo de piel 
6. polvo de corcho 
7. Polvo de resina 
8. Regla graduada A=(0,001m) 
ESQUEMA (Gráfico 130: Esquema de la Practica Nº 4) 
PROCEDIMIENTO 
1.   Armar el equipo de acuerdo al modelo. 
 
2.   Introducir en el tubo de Kundt, el polvo de corcho a lo largo del mismo. 
 
3.   Introducir la varilla metálica dentro de tubo de Kundt. 
 
4.   Producir una perturbación cuando la varilla se encuentra dentro del tubo. 
 
5.   Con el pedazo de piel y la resina. Contamos los nodos formados en el tubo. 
 
6.   Repetimos la experiencia tres veces. 
 
REGISTRO DE VALORES 
 
N°    Longitud de ondas de          #         d (m)       T              VT 
aire (m)                            nodos                   (m)       (m/s) 
1                  0,729                    12        0,061    0,122   5017,6 
2                  0,812                    13        0,062    0,124   4995,79 








































1.   Calcular la velocidad de propagación de las ondas en las barras utilizando los datos  de  
la  experiencia.  Comparar  con  los  valores  tabulados  expresar  el 

















2.   Compara con los valores tabulados y expresar en porcentaje de error cometido en la 




























































    La frecuencia de vibración es constante, ya que es un solo material utilizado en la 
práctica. 
 
4.   Determinar la velocidad de propagación del sonido en el interior del tubo. T°= 



















5.   Explicar cuál es la distancia de un nodo a otro y la distancia de un nodo a un antinodo 
 
La distancia de un nodo a otro es la mitad de la longitud de onda y distancia de un nodo 
a un antinodo es de un cuarto de longitud de onda. 
6.   Determinar la relación entre la longitud del tubo, longitud de onda y la frecuencia. 
 
La  longitud  del  tubo  es  directamente proporcional a  la  longitud  de  onda  e 




    La velocidad de propagación de una onda longitudinal de un sólido es mayor 
que la de un gas. 
 
    La longitud de onda es inversamente proporcional a la velocidad de la onda con 
respecto a su frecuencia. 
 
La velocidad de los sólidos es mayor que la velocidad del aire. 
  
 GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: RESONANCIA 
 OBJETIVOS 




Cuando un objeto empieza a vibrar por la influencia de otro, decimos que han entrado en 
resonancia. Si haces vibrar el diapasón y lo pones en contacto con la pizarra, o la ventana, 
escucharás como se escucha la nota la. Eso sucede, no porque la mesa o la ventana hayan 
aprendido a cantar, sino porque las vibraciones del diapasón se han transmitido al otro objeto, que 





2 diapasones de igual frecuencia 





1.   Golpeamos el diapasón A con el martillo de caucho. 
2.   Después de diez segundos detuvimos el diapasón A con la mano. 
3.   Escuchamos lo que sucedió con el diapasón B. 
4.   Repetimos  el  procedimiento,  pero  acercamos  el  diapasón  A  hacia  el  B  y 
escuchamos que sucede. 




































GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 5 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: RESONANCIA 
OBJETIVOS 




Cuando un objeto empieza a vibrar por la influencia de otro, decimos que han entrado en 
resonancia. 
Es la situación en la que un sistema mecánico, estructural o acústico vibra en respuesta a  una  
fuerza  aplicada con  la  frecuencia natural del  sistema o  con  una  frecuencia próxima. La 
frecuencia natural es aquella a la que el sistema vibraría si lo desviáramos 
de su posición de equilibrio y lo dejáramos moverse libremente. Si se excita un sistema mediante 
la aplicación continuada de fuerzas externas con esa frecuencia, la amplitud de 




2 diapasones de igual frecuencia 
Martillo de caucho 




1.   Golpeamos el diapasón A con el martillo de caucho. 
2.   Después de diez segundos detuvimos el diapasón A con la mano. 
3.   Escuchamos que sucede con el diapasón B. 
4.   Repetimos  el  procedimiento,  pero  acercamos  el  diapasón  A  hacia  el  B  y 
escuchamos que sucede. 
5.   Cambiar la frecuencia del diapasón A y repetir el procedimiento. 
CUESTIONARIO 
1.   ¿Qué sucede al golpear el diapasón A.? 
 
 
A la hacer sonar el diapasón A, el aire en la cavidad de su caja de resonancia vibra 








2.   ¿Explique por qué sucede el fenómeno anterior? 
 
Al golpear el diapasón A este empieza sonar y al estar unido a una caja de resonancia, 
hace que la onda sonora viaje hasta la otra caja de resonancia, y transmita a al otro 
diapasón. 
 
3.   Cuál es la función de las cajas de resonancia en la experiencia anterior. 
 
Transmitir con mayor amplitud en sonido 
 
 
4.   Si después de detener el diapasón A que sucede con el B. Explique qué sucede. 
 
Este sonido viaja llevando energía hasta la caja de resonancia del diapasón B, el cual por 





    Determinamos la resonancia entre dos cajas de resonancia con sus 
principales características. 
Identificamos que ondas actúan en un diapasón con caja de resonancia. 
  
GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: MEDIDA DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO 
OBJETIVOS 




OSCILOSCOPIO El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que 
muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, 
representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. 
 
MATERIAL EXPERIMENTAL 
1.   Osciloscopio 
2.   Micrófono 
3.   Amplificador 







1.   Armar el esquema de acuerdo al modelo planteado. 
 
2.   Disponer el altavoz y el micrófono de manera que el sonido del primero pase por el aire y 
alcance al micrófono. 
 
3.   Hablar y observar que sucede en el osciloscopio. 
 
CUESTIONARIO 




































GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 6 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: MEDIDA DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO 
 
OBJETIVOS 





OSCILOSCOPIO El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que 
muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, 
representa el voltaje; mientras que el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. 




1.   Osciloscopio 
2.   Micrófono 
3.   Amplificador 
4.   Altavoz 
 




1.   Armamos el esquema de acuerdo al modelo planteado. 
 
2.   Disponemos del altavoz y del micrófono de manera que el sonido del primero pase por 
el aire y alcance al micrófono. 
 
3.   Hablamos y observar que sucede en el osciloscopio. 
 
CUESTIONARIO 
1.   Al momento de hablar que se produce el osciloscopio. 
Al hablar se produce una onda sonora longitudinal la cual hace vibrar la membrana de un 
micrófono, esta vibración produce una corriente inducida que puedes ser detectada por 






2.   ¿Qué se necesita para obtener una onda sonora que tenga una frecuencia de 
440 hz, de la voz? 
 
Que la vibración sea más puro, la voz no produce esa frecuencia, solo se puede obtener 
por medio de un instrumento musical como el diapasón. 
 
3.   Si acercamos el osciloscopio a pulso de nuestro cuerpo sucede alguna onda. 
 
Si ya que nuestra sangre fluye con una velocidad y las pulsaciones del corazón se 
transmiten a través de nuestro pulso. 
 
4.   La onda de la pulsación de una persona se diferencia de otra. 
 
Si cambia, se da una mayor frecuencia de onda  si su cuerpo está más agitado, lo cual 





 Se determinó la frecuencia de la voz humana a través del osciloscopio. 
 Demostramos que existe una onda sonora en el ser humano. 




GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Reflexión del sonido 
OBJETIVOS 





Cuando  las  ondas  sonoras  chocan  con  una  superficie  lisa,  solida,  plana  y  de dimensiones 
superiores a la longitud de onda, esta es devuelve en dirección opuesta formando con la superficie 
el mismo ángulo de incidencia 













Fuente: Acústica la ciencia del sonido, Ana María Jaramillo, edición 2007, p 45. 
MATERIAL 
EXPERIMENTAL 
1.   2 tubos PVC de 45 cm 
2.   Osciloscopio 
3.   Pliego de papel 
4.   Micrófono 
5.   Diapasón 
6.   Planchas: vidrio, 





1.   Tomar el pliego de papel él y colocar un tubo   fijo (1) en la línea que se 
encuentre al lado derecho y no varié el ángulo, y  el segundo como móvil (2) al lado 
derecho del papel donde existen diferentes ángulos. 
2.   Ubicar junto al tubo PVC  uno, el micrófono en la punta no común y Conectar al 
Osciloscopio. 
3.   Colocar en el punto de unión (V) la plancha de vidrio y observar que el tubo numero dos 
este en 0 grados. 
4.   Golpear el diapasón y acercar a la boca (parte no común) del tubo número dos. 




   
    
     
     
     
 
 
5.   Repetir el proceso para 30, 45, 60 Y 90 grados con el vidrio fijo. Y registrar los datos 
en la tabla. 
6.   Retirar la plancha de vidrio y sustituirlo por la plancha de cartón. Repetir el 
proceso número 4 y 5. 
7.   Retirar la plancha de cartón y sustituirlo por la plancha de plástico. Repetir el proceso 
número 4 y 5. 
 
REGISTRO DE VALORES 
 
 


















































6.   Explique  a  continuación  dos  de  los  usos  de  la  reflexión  del  sonido  antes 













GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 7 
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Reflexión del sonido 
OBJETIVOS 




Cuando  las  ondas  sonoras  chocan  con  una  superficie  lisa,  solida,  plana  y  de dimensiones 
superiores a la longitud de onda, esta es devuelve en dirección opuesta formando con la superficie 
el mismo ángulo de incidencia 

















1.   2 tubos PVC de 45 cm 
2.   Osciloscopio 
3.   Un pliego de papel 
4.   Micrófono 
5.   Diapasón 
6.   Planchas: vidrio, 
cartón y plástico 





1.   Tomamos el pliego de papel  y colocamos un tubo  fijo (1) en la línea que se encuentre al 
lado derecho y no varié el ángulo, y  el segundo como móvil (2) al lado derecho del 
papel donde existen diferentes ángulos. 
2.   Ubicamos junto al tubo PVC número  uno, el micrófono en la punta no común y 
Conectar al Osciloscopio. 
3.   Colocamos en el punto de unión (V) la plancha de vidrio y observar que el tubo numero 
dos este en 0 grados. 
4.   Golpeamos el diapasón y acercar a la boca (parte no común) del tubo número 






5.   Repetimos el proceso para 30, 45 y 60 grados con el vidrio fijo. Y registramos los datos en 
la tabla. 
6.   Retiramos la plancha de vidrio y sustituimos por la plancha de cartón. Repetimos el 
proceso número 4 y 5. 
7.   Retiramos  la  plancha  de  cartón  y  sustituimos  por  la  plancha  de  plástico. 





REGISTRO DE VALORES 
 
MATERIAL FRECUENCIA PRCENTUAL EN 
 
CADA ANGULO 
VIDRIO 62 65 66 70 
PLASTICO 33 36 37 40 




1.   Compare los valores registrados relacionando a cada uno de los materiales  en la tabla de 
valores. 
 
El vidrio tiene una mayor resonancia con respecto al cartón y al plástico, en todos 
los materiales camia su frecuencia, por lo que se concluye que depende del material 
donde golpea las ondas. 
 
2.   ¿En cuál de los ángulos existe mayor resistencia y porque? 
 
Al formar un ángulo de 60 grados existe mayor reflexión, ya que se devuelve con una 
dirección opuesta al chocar las ondas sobre una superficie sólida. 
 
3.   ¿Qué factores influyen en reflexión del sonido 
 
El más importante es el material del cual está compuesto el cuerpo con el choca, 
provocando reacciones diferentes, ya que las ondas sonoras pueden ser absorbidas por   
determinados materiales o producir reflexión en ciertos casos pueden ser beneficiosos, 
ya que viene a reforzar el sonido directo , y otros perjudiciales, ya que va a producir 
fenómenos de reverberación y eco 
 
4.   Considera que es importante la reflexión del sonido 
 
Si es muy importante tanto en la ciencia como para algunos seres humanos ya que forma 
parte diario vivir. 
 
5.   Mencione tres usos de la  reflexión del sonido que se aplique en la vida diaria del ser 
humano. 
 







En las ecografías 
En los barcos 
En los submarinos 
 
 
6.   Explique  a  continuación  dos  de  los  usos  de  la  reflexión  del  sonido  antes 
mencionada de forma detallada 
 
Ecografías: es un procedimiento para diagnostico; que utiliza las ondas ultrasónicas para 
producir imágenes de estructuras internas del cuerpo humano o del producto en 




Contiene SURTASS. Es un sistema de vigilancia que utiliza un gran número de sensores 
acústicos remolcados y que pueden detectar sonidos subacuáticos. 
Se basa en recoger datos acústicos y analizarlos, esto es, escuchar lo que ocurre 
bajo la superficie del mar. 
LFA. Es un sistema activo de baja frecuencia, los sistemas activos se usan cuando el 
objetivo es demasiado silencioso como para ser detectados tan solo mediante el uso del 
sistema pasivo des escucha SURTAS. 
El LFA consiste en un conjunto de transmisores acuáticos suspendidos de un 
cable debajo del barco. Estas fuentes producen un pulso de sonido submarino, conocido 






 Determinamos la reflexión del sonido a través del osciloscopio. 
 Identificamos los factores del material para una reflexión. 
 Identificamos los diferentes usos de la reflexión del sonido en la vida diaria del ser 
humano. 
  
GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: La resonancia en dos copas de cristal 
OBJETIVOS 
 





Es la situación en la que un sistema mecánico, estructural o acústico vibra en respuesta a  una  
fuerza  aplicada con  la  frecuencia natural del  sistema o  con  una  frecuencia próxima. La 
frecuencia natural es aquella a la que el sistema vibraría si lo desviáramos de su posición de 
equilibrio y lo dejáramos moverse libremente. Si se excita un sistema 
mediante la aplicación continuada de fuerzas externas con esa frecuencia, la amplitud de la 
oscilación va creciendo y puede llevar a la destrucción del sistema. 
MATERIAL EXPERIMENTAL 
1.   Dos copas de cristal 
2.   Sorbete 





1.   Ubicar las dos copas sobre la superficie de la mesa, con una separación de 2 cm. 
 
2.   Colocar en las copas agua hasta la mitad, en la copa de la izquierda colocar la un 
sorbete en forma de V donde solo se apoye en el borde de la copa. 
 
3.   Mojar la yema del dedo índice con el agua que contiene la copa que no tiene el sorbete, 
pasar el dedo por todo el borde de la copa con una velocidad constante. 
 
4.   Escuchar con atención lo que sucede al frotar la copa. Anote. 
 
5.  Observe que sucede con la copa que contiene el sorbete. Anote todas las 
observaciones de la experiencia. 
CUESTIONARIO 
 




























5.   Se puede romper una copa de cristal solo con la voz del ser humano. Explique. 
 















GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 8 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: La resonancia en dos copas de cristal 
OBJETIVOS 






Es la situación en la que un sistema mecánico, estructural o acústico vibra en respuesta a  una  
fuerza  aplicada con  la  frecuencia natural del  sistema o  con  una  frecuencia próxima. La 
frecuencia natural es aquella a la que el sistema vibraría si lo desviáramos de su posición de 
equilibrio y lo dejáramos moverse libremente. 
Si se excita un sistema mediante la aplicación continuada de fuerzas externas con esa frecuencia, 
la amplitud de la oscilación va creciendo y puede llevar a la destrucción del 
sistema 
MATERIAL EXPERIMENTAL 
1.   Dos copas de cristal 
2.   Un Sorbete 
3.   Agua 
ESQUEMA (Gráfico 134: Esquema de la Practica Nº 8) 
PROCEDIMIENTO 
 
1.   Ubicamos las dos copas sobre la superficie de la mesa, con una separación de 8 cm. 
 
2.   Colocar en la copa de la derecha agua hasta la mitad, en la copa de la izquierda colocar la 
cartulina sobre los   bordes, que contiene sobre ella arena de mar distribuida de forma 
uniforme. 
 
3.   Mojar la yema del dedo índice con el agua que contiene la copa de la derecha, pasar el 
dedo por todo el borde de la copa con una velocidad constante. 
 
4.   Escuchar con atención lo que sucede al frotar la copa. Anote. 
 
5.  Observe que sucede con la copa de la izquierda que contiene sobre ella arena de mar. 








1.   Que sucede al momento de frotar el borde de la copa con el dedo índice. 
 
La copa empieza a producir un sonido (vibrar la copa), produce ondas sonora. 
 
2.   Que sucede con la segunda copa. 
 
Empieza a vibrar por resonancia. 
 
3.   Que ocurre con el sorbete que sujeta la copa 
 
Recepta la resonancia de la copa y esto produce que empiece a girar en el mismo sentido 
que gira el dedo índice. 
 
4.   La resonancia producida en la copa que contiene el sorbete puede hacer que cambie el 
movimiento 
 
Si puede cambiar si la copa frotada cambia su dirección de movimiento. 
 
5.   Se puede romper una copa de cristal solo con la voz del ser humano. Explique. 
 
Sí. La principal razón radica en la composición del sonido en ondas. Cuando un objeto 
vibra, éste emite ondas, sus moléculas se ponen en movimiento y trasmiten éste  a  las  
partículas del  aire.  Cuando  otro  objeto  recibe  sonidos empieza a vibrar por la energía 
del movimiento del aire en su superficie, mientras el sonido se disipa por su interior. La 
vibración será mayor si comparten el aire y el objeto comparten misma frecuencia, es lo 
que se conoce como resonancia. Por esta razón, al ser el cristal un material poco flexible 
cuando recibe un sonido de gran energía puede quebrarse. 
 
6.   Explique un fenómeno donde se haya visto involucrado la resonancia 
 
El hundimiento del puente colgante de Tacoma Narrows en PugetSound, Washington 
(EEUU), que tuvo lugar en 1940, fue causado por vibraciones con la frecuencia natural de 





    Determinamos de forma experimental la resonancia a través de dos copas de cristal 
 
    Identificamos las características principales de la resonancia como fenómenos 
naturales. 
  
GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Onda transversal y longitudinal en el sonido 
OBJETIVOS 
 Diferenciar una Ondas transversal de una longitudinal 
 






Cuando el movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación. 
 
Onda transversal 
Cuando el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación. 
MATERIAL 
EXPERIMENTAL 
1.   Hilo 
 
2.   Vaso de plástico 
 





1.   Pasar un hilo a través de un agujero hecho en el fondo de un vaso de plástico 
 
2.   Realizar una nudo en la parte del hilo que se encuentra dentro del vaso, como se indica el 
modelo del profesor 
 
3.   Raspar  en  forma  paralela  la  cuerda  de  arriba  hacia  abajo.  Anotar  las 
observaciones del fenómeno. 
 
4.   Rasgar con el dedo índice la cuerda en forma perpendicular a la cuerda. Anotar las 
observaciones del fenómeno. 
 
5.   Registrar los cambios de acuerdo a cada onda. 
 
6.   Atar en la parte más amplia de armador un hilo a cada extremo. 
 
7.   Acercar a sus oídos los extremos de los hilos que unen al armador. 
 
8.   Golpear  el  armador  en  la  parte  del  gancho  contra  una  mesa  y  anotar  el fenómeno 





















3.   ¿Qué onda se formó cuando se rasgó con el dedo índice la cuerda en forma 







































GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 9 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Ondas transversal y longitudinal en el sonido 
OBJETIVOS 
 
 Diferenciar una Ondas transversal de una longitudinal 
 






Cuando el movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación. 
 
Onda transversal 
Cuando el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación. 
MATERIAL 
EXPERIMENTAL 
1.   Hilo 
 
2.   Vaso de plástico 
 
3.   Un Armador 
ESQUEMA (Gráfico 135: Esquema de la Practica Nº 9) 
PROCEDIMIENTO 
 
1.   Pasamos un hilo a través de un agujero hecho en el fondo de un vaso de plástico 
 
2.   Realizamos una nudo en la parte del hilo que se encuentra dentro del vaso, como se 
indica el modelo del profesor 
 
3.   Raspamos de forma paralela a la cuerda de arriba hacia abajo. Anotamos las 
observaciones del fenómeno. 
 
4.   Rasgamos con el dedo índice la cuerda en forma perpendicular a la cuerda. 
Anotamos las observaciones del fenómeno. 
 
5.   Registramos los cambios de acuerdo a cada onda. 
 










7.   Acercamos a sus oídos los extremos de los hilos que unen al armador. 
 
8.   Golpeamos el armador en la parte del gancho contra una mesa y anotar el 





1.   ¿Qué onda se formó cuando se raspo la cuerda en forma paralela y por qué? 
 
No todas las ondas son transversales. En ciertos casos las partículas del medio se 
mueven de un lado a otro en la misma dirección en la que se propaga la onda. 
 
2.   ¿Qué ocurre con las partículas en una onda longitudinal? 
 
Las partículas se mueven a lo largo de la dirección de la onda en vez de hacerlo en 
sentido perpendicular. 
 
3.   ¿Qué onda se formó cuando se rasgó con el dedo índice la cuerda en forma 
perpendicularidad? 
 
Se formó una onda transversal la cual produce un movimiento de la cuerda en forma 
perpendicular a la dirección del movimiento de la onda. 
 
4.   ¿En qué lugar se encuentran las ondas transversales? 
 
Las ondas que se producen en las cuerdas tensas de los instrumentos musicales y en las 
superficies de los líquidos son transversales. 
 
5.   ¿Al momento de realizar cualquier tipo de onda en la cuerda que sucede a través del vaso 
plástico? 
 
Se produce una resonancia del sonido la de forma transversal la cual es agradable al  
oído,  mientras que  la  longitudinal incomoda a  nuestro sentido auditivo. 
 
6.   ¿Al acercar a sus oídos los hilos que conectan a un armador que sucede? 
 
Se produce un sonido a través de los hilos, el cual se debe a la transmisión de partículas 
que se mueven en forma perpendicular y se apoya en la resonancia del sonido 
 










Antes                                                                                            Después 
 












Antes                                                                                            Después 
 




    Se  diferenció  entre  ondas  transversales  y  longitudinales de  acuerdo  a  sus 
características 
 

































































Todas las guías de prácticas de laboratorio de física en el tema de Acústica presentadas 
en este folleto se puede realizar con el uso exclusivo del kit, y para complementar los 
experimentos propuestos se presenta el manual de uso del Crocodile Physics en el tema 
de Acústica que permite realizar   simulaciones (Applets) de los fenómenos físicos con 
leyes y principios, o experimentos que no se  puede  realizar  en  la  realidad  por  el  
peligro  que  puede  ocasionar  o simplemente por falta de material que no existe en los 
medios. 
 
Los  laboratorios  virtuales  quedan  a  criterio  del  profesor  de  la  asignatura, después 
de su capacitación a través del manual de uso de Software Crocodile Physics que se 
presenta. 
 
Se exhibe a continuación un ejemplo que servirá de guía para el profesor de los 
numerosos experimentos que se puede realizar con el Software Crocodile Physics en el 
tema de Acústica. 
  
GUIA DE LABORATORIO PARA EL ALUMNO 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N°    
CURSO:                            GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Velocidad del sonido a través de diferentes medios 
 
OBJETIVOS 
 Determinar la velocidad del sonido a través de diferentes materiales 
 
 Determinar los factores que influyen en la velocidad del sonido 
 
FUNDAMENTACION 
TEORICA Velocidad del sonido 
La velocidad del sonido depende de la elasticidad y la densidad de los diferentes medios, de ahí que 
sea diferente para los distintos gases, líquidos y sólidos. 
 
Velocidad de propagación del sonido: Distancia que avanza la onda por unidad de tiempo, 
medida en una determinada dirección de propagación. Unidades S.I.: m/s 
 
Depende de:          Densidad del medio 
 
Elasticidad del medio 
 
La velocidad del sonido   varía de acuerdo al material por el cual se prolongue sea sólidos, 
líquidos o gases 
MATERIAL EXPERIMENTAL 
 
1.   Agua 
 
2.   Aire 
 
3.   Madera 
 





1.   Ingresar a Waves (Ondas) 
 
2.   Producir el sonido presionando speed of sound (velocidad del sonido) 
 
3.   Arrastrar del mostrador con el cursor Air (aire) y colocar frente a la onda sonora. 
Observar y anotar en la tabla que sucede con la velocidad. 
 
4.   Regresar al mostrador  el componente air y arrastrar delante de la onda Vacuum 
(vacio), observar que sucede y registrar la velocidad. 
 






6.   Volver a arrastrar el componente aire a la zona de la onda sonora y cambie la 
temperatura con clic derecho. Observe y anote. 
 




REGISTRO DE VALORES 
 
COMPONENTE Tiempo (ms) Velocidad (km/s) 
Aire   
Vacio   
Agua   












































GUIA DE LABORATORIO PARA EL DOCENTE 
NOMBRE DEL ALUMNO:                                                  PRACTICA N° 10 
CURSO:                           GRUPO:                                   FECHA:                             __ 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Velocidad del sonido a través de diferentes medios 
 
OBJETIVOS 
 Determinar la velocidad del sonido a través de diferentes materiales 
 
 Determinar los factores que influyen en la velocidad del sonido 
FUNDAMENTACION 
TEORICA Velocidad del sonido 
La velocidad del sonido depende de la elasticidad y la densidad de los diferentes medios, de ahí que 
sea diferente para los distintos gases, líquidos y sólidos. 
 
Velocidad de propagación del sonido: Distancia que avanza la onda por unidad de tiempo, 
medida en una determinada dirección de propagación. Unidades S.I.: m/s 
 
Depende de:                                    Densidad del medio 
 
Elasticidad del medio 
 
La velocidad del sonido   varía de acuerdo al material por el cual se prolongue sea sólidos, 








1.   Agua 
 
2.   Aire 
 
3.   Madera 
 
4.   vacio 
 
5.   onda sonora 




1.   Ingresamos en Waves (Ondas) 
 
2.   Producimos el sonido presionando speed of sound (velocidad del sonido) 
 
3.   Arrastramos del mostrador con el cursor Air (aire) y colocamos frente a la onda sonora. 
Observamos y anotamos en la tabla que sucede con la velocidad. 
 
4.   Regresamos al mostrador   el componente air y arrastrar delante de la onda 






5.   Repetimos el proceso con Water y Wood. 
 
6.   Volvemos a arrastrar el componente aire a la zona de la onda sonora y cambie la 
temperatura con clic derecho. Observemos y anotamos 
 
7.   Repetimos el paso anterior con el agua. Observemos y anotamos 
 
 
REGISTRO DE VALORES 
 
COMPONENTE Tiempo (ms) Velocidad (km/s) 
Aire 16 0,3314 
Vacio 0 0 
Agua 4 1,5 






1.   ¿En qué componente la velocidad del sonido viaja más rápido y porque? 
 
En la madera viaja más rápido la onda sonora ya que las moléculas de este material 
están más unidas que en comparación a líquidos y gases. 
 
 
2.   ¿Ordene en forma descendente de acuerdo al tipo de material la velocidad del sonido? 
 
Madera >agua > aire >vacío 
3.31 > 1.5 > 0.3314 > 0 
3.   ¿De acuerdo a la pregunta anterior, analice porque se genera ese orden? 
 
Todo se basa en la forma de agruparse las moléculas se en sólidos, líquidos y gaseosos, 
al estar juntas las moléculas se transmite más rápido el sonido. En solido (madera) se 
presentan juntas las moléculas, en liquido (agua) con separación no pronunciada y en los 
gases (aire) se presentan a grandes distancias. 
 
4.   ¿Si cambia la temperatura del aire que sucede? 
 
Al aumentar la temperatura en el aire la onda sonora viaja más rápido, por lo tanto lo 
hace en menor tiempo, lo contario sucede al disminuir la temperatura. 
 
5.   ¿Si cambia la temperatura en el agua que sucede? 
 
Al aumentar la temperatura en el agua la onda sonora viaja más lento al igual si se 
disminuye. 
 
6.   Coloque un esquema de las ondas producidas en cada medio. Concluya 
 













Vacío                    Gráfico 140: onda en el vacío Agua                     
Gráfico 141: onda en el agua Madera                 Gráfico 
142: onda en la madera 
Conclusión.- la onda sonora en la madero tiene mayor amplitud y permite que viaje más 
rápido en comparación al aire. Después sigue la onda sonora en el agua que posee menor 





    Identificamos la velocidad del sonido en diferentes medios a través del Software.     
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“Kit de laboratorio con Simulador Software Physics“, es un medio didáctico educativo 
que apoyara y guiara el aprendizaje de las leyes y principios de la Acústica de los 
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Quito, 16 de mayo del 2012 
 
 




De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de 
datos sobre los medios didácticos y el rendimiento de física en acústica del Colegio 
Menor 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 
para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetos, el 
instrumentos y los formularios. 
 












































INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDOS DEL 
INSTRUMENTO SOBRE LOS MEDIOS DIDACTICOS Y EL RENDIMIENTO 
DE FISICA EN ACÚSTICA DEL COLEGIO “MENOR UNIVERSIDAD 
CENTRAL”.  PROPUESTA  LA  ELABORACION  DE  UN  MATERIAL 
DIDÁCTICO (KIT) Y SU MANUAL DE USO   PARA LA DEMOSTRAR LAS 
LEYES DE LA ACÚSTICA. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1.   Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
2.   Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3.   Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 
4.   Realizar las mismas actividades para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables, e indicadores 
 
P PERTINENCIA O 
NP            NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O OPTIMA 
B           BUENA 
R           REGULAR 
D           DEFICIENTE 
 
 




Marque en la casilla correspondiente: 
 
 
A           ADECUADO 
I             INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones- 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Recoger  información  sobre  la  relación  que    existe  entre  los  medios  didácticos  y  el 
rendimiento de física en acústica en los estudiantes del segundo bachillerato especialidad 
físico - matemático, del Colegio “Menor Universidad Central ” ,  de la ciudad de Quito en 








1.   Recabar información sobre medios Tecnológicos que se usa en la asignatura de 
Física en acústica en los estudiantes del segundo bachillerato especialidad físico - 
matemático, del Colegio “Menor Universidad Central. 
 
2.   Recabar información sobre las funciones que realizan los medios didácticos en el 
rendimiento de Física en la unidad de acústica en los estudiantes del segundo 
bachillerato especialidad físico - matemático, del Colegio “Menor Universidad 
Central. 
 
3.   Recabar información sobre  el aporte de las prácticas de laboratorio de física al 
proceso enseñanza aprendizaje que se realizan en la unidad de acústica en los 
estudiantes del segundo bachillerato especialidad físico - matemático, del Colegio 
“Menor Universidad Central. 
 
4.  Recabar información que permita conocer el uso de programas informáticos 
apoyados a un kit de laboratorio para mejorar el nivel de conocimiento en la 
asignatura de Física en la unidad de acústica en los estudiantes del segundo 
bachillerato especialidad físico - matemático, del Colegio “Menor Universidad 
Central. 
 
5.   Recabar información sobre los procedimientos que llevan al alumno aumentar el 
rendimiento en la asignatura de Física en acústica en los estudiantes del segundo 
bachillerato especialidad físico - matemático, del Colegio “Menor Universidad 
Central. 
 
6.   Recabar información   acerca de las aplicaciones en las prácticas dentro de la 
asignatura de Física en acústica en los estudiantes del segundo bachillerato 
especialidad físico - matemático, del Colegio “Menor Universidad Central. 
  
(A)   CORRESPONDENCIA DE LA PREGUNTA DEL INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS, 
VARIABLES E INDICADORES. 
P = PERTINENTE                                           NP= NO PERTINENTE 
TEM A  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
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23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
40   
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(B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
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EXPERTO DE VALIDACION 
FECHA:    
  
(C)   LENGUAJE 
A= ADECUADO                                                    I= INADECUADO 
TEM A OBSERVACIONES 
1   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACCIÓN 
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS-ESPECIALIDAD FÍSICO-MATEMÁTICO 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
 
Cuestionario de Opinión 
Estudiantes 
 
Señores y Señoritas estudiantes: 
El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre varios aspectos 
relacionados con la gestión académico-pedagógica del Programa de estudio del cual usted 
es participante. La información que usted   proporcione será utilizada para analizar el 
desarrollo del mismo, además, permitirá direccionar la toma de decisiones para mejorar 
los  procesos  y  la  calidad  académica  del  programa  de  estudio,  en  función  de  las 
necesidades y expectativas de los participantes. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y confidencialidad  y 
servirán únicamente para efectos de investigación y retroalimentación de las actividades 
académico-pedagógicas futuras. 
Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos,  y encierre en un círculo la alternativa 
correspondiente. 
De  ante  mano  se  les  agradece  por  su  colaboración  al  contestar  la  totalidad  de  los 
planteamientos  del  cuestionario  que  serán  de  gran  utilidad  para  mejorar  la  gestión 











I.-  INFORMACIÓN GENERAL 
 
En este aparte le agradecemos completar, la información que se le solicita. 
 
a. Colegio en el cual está estudiando: ................................................................... b.    
Nivel que está cursando:……………………………………………………….. c.




¿La Institución cuenta con 
un laboratorio de Física 





















¿El profesor utiliza en 
todas sus clases libros 
para facilitar su 




















¿Usted cuenta con el texto 
del programa de estudio 
planteado al inicio del año 




















¿Analiza            diferentes 
documentos de diarios, 
revistas que le permita 
conocer los avances de  la 





















¿Las                actividades 
desarrolladas por el 
docente en el pizarrón le 
ayudan a comprender los 





















¿Participa  en  el  pizarrón 





















¿El profesor utiliza un Kit 
de laboratorio para que 
comprenda los temas de 




















¿Aporta en su aprendizaje 
tener un kit que permita 
demostrar y comprender 





















¿Cuándo  inicia  un  tema 
nuevo de estudio el 
profesor da ejemplos 





















¿El profesor emplea 
diapositivas para 
















¿Se usa material sonoro 
















¿Observa programas de 
televisión donde difundan 















¿Observa en clases videos 
donde se estructure el 
tema de estudio que 
















¿Le gustaría utilizar 
programas informáticos 
en el aprendizaje de física 
















¿Conoce     dentro     de 
laboratorio de física 
programas informáticos 
















¿Ha   utilizado   Appltes 
(simulaciones) en la 
unidad de acústica para 



















17. necesario utilizar  un kit 
de laboratorio con un 
software de simulación 
para apoyar el 
aprendizaje de las leyes 
de acústica? 
Totalmente En gran 
medida 





¿Considera usted que el 
kit de laboratorio 
(appltes) ayudará en el 
proceso de enseñanza y 

















telemáticos como la 
Web, foros, correos 
electrónicos para 
consultas del tema de 















¿El uso de un kit de 
laboratorio ejercitara 

















¿Considera motivador la 
elaboración de un kit de 
laboratorio  para  apoyar 
el   aprendizaje   de   las 















¿El uso de un software 
de simulación de 
fenómenos guiaría   su 
















¿Le gustaría realizar 
prácticas de laboratorio 
apoyadas con un 
















¿El profesor entrega una 
guía de laboratorio para 
















¿Le   gustaría   tener   un 
instructivo para la 
ejecución  de  las 













26. ¿El profesor   guía a los 
alumnos  en  la 














27. ¿Las prácticas de 
laboratorio son creativas 














28. ¿La  realización  de  las 
prácticas   le   ayuda   a 
tener  una  actitud 














29. ¿El profesor  explica  de 
manera  clara  y 
ordenada,   destacando 
















¿El   profesor   relaciona 
















¿El  profesor  realiza  el 
seguimiento y asesora 





















¿El   profesor   relaciona 
los conceptos de la 
















¿Usted domina el nivel 
de conocimiento, leyes y 















¿Considera      que      el 
método utilizado por el 
profesor  es  adecuado 
para su compresión en el 















¿Antes  de  llevar  a  la 
práctica el conocimiento 
tiene las ideas claras de 















¿Le gustaría apoyarse en 
un simulador para tener 
todas   las   ideas   claras 
















¿El   profesor       ayuda 
durante las clases con 
procesos  de 
razonamiento para la 
comprensión  y  estudio 
















¿El    profesor    plantea 
ejercicios donde aplique 
el  rapidez  mental  antes 















¿El    profesor    plantea 
ejercicios que relacionen 















¿Resuelve        ejercicios 
complicados  de  las 
tareas con su profesor 














41. ¿Dentro  del  laboratorio 
de física tiene 
establecidos normas de 
disciplina  que  permitan 
un   convivencia   en   el 














42. ¿Contribuir      en      sus 
estudios      las      tareas 
enviadas a su hogar para 
llevar a la práctica lo 
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De mi consideración.- 
 
El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre diversos aspectos 
relacionados con la gestión académico-pedagógica del Programa de estudio de Física.. La 
información que usted  proporcione será utilizada para analizar el desarrollo del mismo, 
además,  permitirá  direccionar  la  toma  de  decisiones  para  mejorar  los  procesos  y  la 
calidad académica del programa de estudio, en función de las necesidades y expectativas 
de los participantes. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y confidencialidad  y 
servirán únicamente para efectos de investigación y retroalimentación de las actividades 
académico-pedagógicas futuras. 
Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos,  y encierre en un círculo la alternativa 
correspondiente. 
Se le agradece por su colaboración al contestar la totalidad de los planteamientos del 
cuestionario que serán de gran utilidad para mejorar la gestión académico-pedagógica del 




































1. ¿La Institución cuenta con 
un laboratorio de Física 




























3. ¿Motiva a sus alumnos 
para que investiguen en 
diarios, revistas avances 
de la ciencia que 














4. ¿Antes de llevarles a la 
práctica se entrega 
fotocopia sobre la 














5. ¿Al utilizar los Tableros 
Didácticos lo realiza en 
forma ordenada buscando 
siempre secuencia desde 














6. ¿Utiliza el pizarrón para 
















7. ¿El material de 














8. ¿Utiliza un kit de 
laboratorio para la 














9. ¿Considera usted factible 
la utilización de un kit de 
laboratorio para la 














10. ¿Emplea un collage al 
inicio de un tema de 















11. ¿Utiliza material sonoro 













12. ¿Considera como un 
medio audiovisual del 
proceso enseñanza - 
aprendizaje el programas 














13. ¿Piensa usted que la 
utilización de un kit de 
laboratorio con un 
software de simulación 
apoyaría la enseñanza de 













14. ¿Se apoya con 
multimedios para el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el 













15. ¿Utiliza un software de 
simulación para la 














16. ¿Considera  usted  factible 
la utilización de un 
software de simulación 

















 leyes de Acústica?      
17. ¿Considera                usted 
necesario que el kit de 
laboratorio   sea   apoyado 














18. ¿Se  basa  de  un  servicio 
telemático como la Web, 
foros para aportar en 














19. ¿Cree que un kit ejercita 
las habilidades de los 
procesos enseñanza 














20. ¿Realiza  una  motivación 













21. ¿Para usted como docente 
cree que la función 
principal de un medio 














22. ¿Utilizaría            Appltes 
(Simulaciones)   como 
ideas innovadoras de los 
medios     didácticos     en 
Acústica  instructivo  para 
la realización de las 













23. ¿Al relacionar la realidad 
de un fenómeno por un 
Simulador a portaría a sus 
estudiantes   a   guiar   su 
aprendizaje,    comprender 













24. ¿Utiliza el laboratorio de 














25. ¿El profesor comprueba la 
teoría con la práctica en la 
realización  de  las 













26. ¿Las   prácticas   que   se 














27. ¿Comprueba                 los 
resultados teóricos con los 
prácticos en la realización 














28. ¿Las        prácticas        de 
laboratorio son creativas y 














29. ¿La   realización   de   las 
prácticas de laboratorio 
ayudan a tener una actitud 














30. ¿Relaciono                   los 
conocimientos       previos 













31. ¿Comprueba   el  dominio 
del  tema  en  sus 
estudiantes para nuevos 













32. ¿Realiza     talleres     que 



















33. ¿Ayudo durante las 
clases a la comprensión y 













34. ¿Enseña procesos que 
faciliten la comprensión 













35. ¿Lleva  al  estudiante  en 
cada uno de los ejercicios 













36. ¿Toma en cuenta las ideas 














37. ¿Educa a sus   estudiantes 













38. ¿Evita  que  los  alumnos 
usen un instrumento 
científico para ejecutar 














39. ¿Envía tareas que 
permitan ejercitar lo 













40. ¿Genera grupos de trabajo 














41. ¿Dentro del laboratorio de 
física tiene establecidos 














42. ¿Se da una convivencia 
armonía en el salón y esto 
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De mi consideración.- 
 
El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre diversos 
aspectos relacionados con la gestión académico-pedagógica del Programa de estudio de 
Física.. La información que usted  proporcione será utilizada para analizar el desarrollo 
del mismo, además, permitirá direccionar la toma de decisiones para mejorar los procesos 
y la calidad académica del programa de estudio, en función de las necesidades y 
expectativas de los participantes. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y 
confidencialidad  y servirán únicamente para efectos de investigación y retroalimentación 
de las actividades académico-pedagógicas futuras. 
Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos, y encierre en un círculo la 
alternativa correspondiente justificando su respuesta. 
Se le agradece por su colaboración al contestar la totalidad de los planteamientos 
del cuestionario que serán de gran utilidad para mejorar la gestión académico-pedagógica 

















































































5. ¿Considera  Usted factible la utilización de un kit de laboratorio para apoyar el aprendizaje del estudiante 
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8. ¿Considera Usted factible  la utilización de un software de simulación para apoyar el aprendizaje de los 





































10.   ¿Se utiliza metodologías de última generación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que ejercita 

















11.   ¿Considera  usted  que la utilización de un kit de laboratorio de física con un software de simulación 
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¿Por qué?   
 
 


















22.   ¿Se establecen normas de disciplina al inicio del año y esto aporta a los estudiantes en el proceso de 
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Cuestionario de Opinión 
Estudiantes 
 
Señores y Señoritas estudiantes: 
El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre varios aspectos 
relacionados con la gestión académico-pedagógica del Programa de estudio del cual usted 
es participante. La información que usted   proporcione será utilizada para analizar el 
desarrollo del mismo, además, permitirá direccionar la toma de decisiones para mejorar 
los  procesos  y  la  calidad  académica  del  programa  de  estudio,  en  función  de  las 
necesidades y expectativas de los participantes. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y confidencialidad  y 
servirán únicamente para efectos de investigación y retroalimentación de las actividades 
académico-pedagógicas futuras. 
Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos,  y encierre en un círculo la alternativa 
correspondiente. 
De  ante  mano  se  les  agradece  por  su  colaboración  al  contestar  la  totalidad  de  los 
planteamientos  del  cuestionario  que  serán  de  gran  utilidad  para  mejorar  la  gestión 











I.-  INFORMACIÓN GENERAL 
 
En este aparte le agradecemos completar, la información que se le solicita. 
 
d.   Colegio en el cual está estudiando: ................................................................... e.





¿La Institución cuenta con 
un laboratorio de Física 





















¿El profesor utiliza en 
todas sus clases libros 
para facilitar su 




















¿Usted cuenta con el texto 
del programa de estudio 
planteado al inicio del año 




















¿Analiza            diferentes 
documentos de diarios, 
revistas que le permita 
conocer los avances de  la 





















¿Las                actividades 
desarrolladas por el 
docente en el pizarrón le 
ayudan a comprender los 





















¿Participa  en  el  pizarrón 





















¿El profesor utiliza un Kit 
de laboratorio para que 
comprenda los temas de 




















¿Aporta en su aprendizaje 
tener un kit que permita 
demostrar y comprender 





















¿Cuándo  inicia  un  tema 
nuevo de estudio el 
profesor da ejemplos 





















¿El profesor emplea 
diapositivas para 
















¿Se usa material sonoro 
















¿Observa programas de 
televisión donde difundan 















¿Observa en clases videos 
donde se estructure el 
tema de estudio que 
















¿Le gustaría utilizar 
programas informáticos 
en el aprendizaje de física 
















¿Conoce     dentro     de 
laboratorio de física 
programas informáticos 
















¿Ha   utilizado   Appltes 
(simulaciones) en la 
unidad de acústica para 



















17. necesario utilizar  un kit 
de laboratorio con un 
software de simulación 
para apoyar el 
aprendizaje de las leyes 
de acústica? 
Totalmente En gran 
medida 





¿Considera usted que el 
kit de laboratorio 
(appltes) ayudará en el 
proceso de enseñanza y 

















telemáticos como la 
Web, foros, correos 
electrónicos para 
consultas del tema de 















¿El uso de un kit de 
laboratorio ejercitara 

















¿Considera motivador la 
elaboración de un kit de 
laboratorio  para  apoyar 
el   aprendizaje   de   las 















¿El uso de un software 
de simulación de 
fenómenos guiaría   su 
















¿Le gustaría realizar 
prácticas de laboratorio 
apoyadas con un 
















¿El profesor entrega una 
guía de laboratorio para 
















¿Le   gustaría   tener   un 
instructivo para la 
ejecución  de  las 













26. ¿El profesor   guía a los 
alumnos  en  la 














27. ¿Las prácticas de 
laboratorio son creativas 














28. ¿La  realización  de  las 
prácticas   le   ayuda   a 
tener  una  actitud 














29. ¿El profesor  explica  de 
manera  clara  y 
ordenada,   destacando 
















¿El   profesor   relaciona 
















¿El  profesor  realiza  el 
seguimiento y asesora 





















¿El   profesor   relaciona 
los conceptos de la 
















¿Usted domina el nivel 
de conocimiento, leyes y 















¿Considera      que      el 
método utilizado por el 
profesor  es  adecuado 
para su compresión en el 















¿Antes  de  llevar  a  la 
práctica el conocimiento 
tiene las ideas claras de 















¿Le gustaría apoyarse en 
un simulador para tener 
todas   las   ideas   claras 
















¿El   profesor       ayuda 
durante las clases con 
procesos  de 
razonamiento para la 
comprensión  y  estudio 
















¿El    profesor    plantea 
ejercicios donde aplique 
el  rapidez  mental  antes 















¿El    profesor    plantea 
ejercicios que relacionen 















¿Resuelve        ejercicios 
complicados  de  las 
tareas con su profesor 














41. ¿Dentro  del  laboratorio 
de física tiene 
establecidos normas de 
disciplina  que  permitan 
un   convivencia   en   el 














42. ¿Contribuir      en      sus 
estudios      las      tareas 
enviadas a su hogar para 
llevar a la práctica lo 










































































































































































































































































































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACCIÓN 
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PROFESOR DE FÍSICA DEL COLEGIO 










De mi consideración.- 
 
El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre diversos aspectos 
relacionados con la gestión académico-pedagógica del Programa de estudio de Física.. La 
información que usted  proporcione será utilizada para analizar el desarrollo del mismo, 
además,  permitirá  direccionar  la  toma  de  decisiones  para  mejorar  los  procesos  y  la 
calidad académica del programa de estudio, en función de las necesidades y expectativas 
de los participantes. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y confidencialidad  y 
servirán únicamente para efectos de investigación y retroalimentación de las actividades 
académico-pedagógicas futuras. 
Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos,  y encierre en un círculo la alternativa 
correspondiente. 
Se le agradece por su colaboración al contestar la totalidad de los planteamientos del 
cuestionario que serán de gran utilidad para mejorar la gestión académico-pedagógica del 




































1. ¿La Institución cuenta con 
un laboratorio de Física 




























3. ¿Motiva a sus alumnos 
para que investiguen en 
diarios, revistas avances 
de la ciencia que 














4. ¿Antes de llevarles a la 
práctica se entrega 
fotocopia sobre la 














5. ¿Al utilizar los Tableros 
Didácticos lo realiza en 
forma ordenada buscando 
siempre secuencia desde 














6. ¿Utiliza el pizarrón para 
















7. ¿El material de 














8. ¿Utiliza un kit de 
laboratorio para la 














9. ¿Considera usted factible 
la utilización de un kit de 
laboratorio para la 














10. ¿Emplea un collage al 
inicio de un tema de 















11. ¿Utiliza material sonoro 













12. ¿Considera como un 
medio audiovisual del 
proceso enseñanza - 
aprendizaje el programas 














13. ¿Piensa usted que la 
utilización de un kit de 
laboratorio con un 
software de simulación 
apoyaría la enseñanza de 













14. ¿Se apoya con 
multimedios para el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el 













15. ¿Utiliza un software de 
simulación para la 














16. ¿Considera  usted  factible 
la utilización de un 
software de simulación 

















 leyes de Acústica?      
17. ¿Considera                usted 
necesario que el kit de 
laboratorio   sea   apoyado 














18. ¿Se  basa  de  un  servicio 
telemático como la Web, 
foros para aportar en 














19. ¿Cree que un kit ejercita 
las habilidades de los 
procesos enseñanza 














20. ¿Realiza  una  motivación 













21. ¿Para usted como docente 
cree que la función 
principal de un medio 














22. ¿Utilizaría            Appltes 
(Simulaciones)   como 
ideas innovadoras de los 
medios     didácticos     en 
Acústica  instructivo  para 
la realización de las 













23. ¿Al relacionar la realidad 
de un fenómeno por un 
Simulador a portaría a sus 
estudiantes   a   guiar   su 
aprendizaje,    comprender 













24. ¿Utiliza el laboratorio de 














25. ¿El profesor comprueba la 
teoría con la práctica en la 
realización  de  las 













26. ¿Las   prácticas   que   se 














27. ¿Comprueba                 los 
resultados teóricos con los 
prácticos en la realización 














28. ¿Las        prácticas        de 
laboratorio son creativas y 














29. ¿La   realización   de   las 
prácticas de laboratorio 
ayudan a tener una actitud 














30. ¿Relaciono                   los 
conocimientos       previos 













31. ¿Comprueba   el  dominio 
del  tema  en  sus 
estudiantes para nuevos 













32. ¿Realiza     talleres     que 



















33. ¿Ayudo durante las 
clases a la comprensión y 













34. ¿Enseña procesos que 
faciliten la comprensión 













35. ¿Lleva  al  estudiante  en 
cada uno de los ejercicios 













36. ¿Toma en cuenta las ideas 














37. ¿Educa a sus   estudiantes 













38. ¿Evita  que  los  alumnos 
usen un instrumento 
científico para ejecutar 














39. ¿Envía tareas que 
permitan ejercitar lo 













40. ¿Genera grupos de trabajo 














41. ¿Dentro del laboratorio de 
física tiene establecidos 














42. ¿Se da una convivencia 
armonía en el salón y esto 
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De mi consideración.- 
 
El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre diversos 
aspectos relacionados con la gestión académico-pedagógica del Programa de estudio de 
Física.. La información que usted  proporcione será utilizada para analizar el desarrollo 
del mismo, además, permitirá direccionar la toma de decisiones para mejorar los procesos 
y la calidad académica del programa de estudio, en función de las necesidades y 
expectativas de los participantes. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y 
confidencialidad  y servirán únicamente para efectos de investigación y retroalimentación 
de las actividades académico-pedagógicas futuras. 
Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos, y encierre en un círculo la 
alternativa correspondiente justificando su respuesta. 
Se le agradece por su colaboración al contestar la totalidad de los planteamientos 
del cuestionario que serán de gran utilidad para mejorar la gestión académico-pedagógica 

















































































28.   ¿Considera  Usted factible la utilización de un kit de laboratorio para apoyar el aprendizaje del estudiante 














¿Por qué?   
 
 






























¿Por qué?   
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31.   ¿Considera Usted factible  la utilización de un software de simulación para apoyar el aprendizaje de los 





































33.   ¿Se utiliza metodologías de última generación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que ejercita 

















34.   ¿Considera  usted  que la utilización de un kit de laboratorio de física con un software de simulación 
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¿Por qué?   
 
 


















45.   ¿Se establecen normas de disciplina al inicio del año y esto aporta a los estudiantes en el proceso de 
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De mi consideración.- 
 
El presente cuestionario tiene por objeto conocer sus opiniones sobre diversos 
aspectos relacionados con la gestión académico-pedagógica del Programa de estudio de 
Física.. La información que usted  proporcione será utilizada para analizar el desarrollo 
del mismo, además, permitirá direccionar la toma de decisiones para mejorar los procesos 
y la calidad académica del programa de estudio, en función de las necesidades y 
expectativas de los participantes. 
Los datos que usted nos proporcione serán manejados con precisión y 
confidencialidad  y servirán únicamente para efectos de investigación y retroalimentación 
de las actividades académico-pedagógicas futuras. 
Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos, y encierre en un círculo la 
alternativa correspondiente justificando su respuesta. 
Se le agradece por su colaboración al contestar la totalidad de los planteamientos 
del cuestionario que serán de gran utilidad para mejorar la gestión académico-pedagógica 
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 Elaboración de 




de validez y 
confiabilidad (pilotaje) 








del informe de 
investigación 
 




 Revision por 
expertos 
 
 Informe final 
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